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Á L O S SOCIOS D E L SINDICATO 
Respetables aoasoaiados: 
M e e n c o m e n d á s t e i s un d í a la e l a b o r a c i ó n de un 
Reg lamento acoplado al medio local por el que se 
r i g i e r a nuestro Sindicato C a t ó l i c o A g r a r i o y aunque 
fuera de mis dominios , a c e p t é de buen grado , e 
h i p o t e q u é m i ac t iv idad a la tarea de vuestro en -
cargo, creyendo que confeccionar peculiares reglas 
de v ida asociativa, se r ía empresa fácil, realizable a 
destajo, y he v i s to p r á c t i c a m e n t e que no es as í . 
Para incubar lo fundamental y sustantivo tuve a m i 
alcance las breves y jugosas p á g i n a s que nos d e j ó 
al fundarle el g r a n a p ó s t o l de la acc ión agrosocial 
en la r e g i ó n castellana, R v d o . P. Nevares, ante 
quien r indo de paso mis armas de b i s o ñ o , t r i b u t á n -
dole a la vez en nombre de tudos el homenaje de 
nuestra respetuosa a d m i r a c i ó n . E x p r i m i e n d o los 
j u g o s de aquellas hojas, p e q u e ñ a s por su vo lumen , 
pero grandes por su ideal , y recogiendo los lat idos 
de vuestro pecho j u n t o con los rumores de vuestro 
paso, he formulado lo adjet ivo y circunstancial, que 
os ofrezco en la tup ida red de estas planas. T o m a d 
y ¿eed.... , pero no os c o n t e n t é i s con leerlas, que la 
s imple lectura c a e r á en el v a c í o infecundo, l l evad-
las a la p r á c t i c a , infundidlas el soplo de v ida por 
la a c c i ó n , que s ó l o as í lograreis ía r e d e n c i ó n ag ra -
r i a que ellas persiguen. Conozco los defectos que 
las deforman , repeticiones indigestas, menudos 
detalles, grotesco t r i v i a l i smo , voces i n d í g e n a s de 
poco uso, Cier to . Prueba palmaria es de que os 
e q u i v o c á s t e i s al e legir un redactor de Estatutos de 
ínfimo caletre y m u y enclenque b r í o mental ; con 
todo, los barbechos de esmerado cu l t ivo producen 
al cabo apretados haces de mieses, a ú n cuando los 
salpiquen algunas hierbas parasitarias. Dispersos 
a guisa de v i ñ e t a s por la cabeza de c a p í t u l o s , 
topareis con var ios remedos de apotegmas, opacos, 
desnudos de esa agudeza doc t r ina l reservada a las 
luminosas vibraciones del genio , pero a falta de 
e r u d i c i ó n con que recolectarlos por los feraces 
campos del intelectual ismo h i s t ó r i c o , helos espigado 
en el ras t rojo e s t é r i l de m i propia cosecha, persua-
dido en firme de que a veces un t r i v i a l aforismo es 
de suprema eficacia educadora, porque v i b r a m á s 
en el alma que todos los discursos por macizos o 
esponjosos que sean. D e cualquier modo , cargado 
con todo ese farragoso lastre de desacordes, a h í 
e s t á tal cual es el Reg lamen to -Programa que ya os 
pertenece. F r u t o t a r d í o de m i o b s e r v a c i ó n silenciosa 
sobre vuestras necesidades agrarias, si no responde 
a vuestra p e r c e p c i ó n de la obra sindical tordesi l la-
na, condenadle al ostracismo, toda vez que la pa-
ternidad que lo e n g e n d r ó no se d a r á por ofendida, 
en cambio, si m i labor mediocre a c e r t ó a in te rp re -
tar vuestros ideales a g r í c o l a s , s ó l o os p ido esta 
recompensa: Que, me encomendé i s a Otos en vues-
t r a s oraciones de cr is t ianos . 
Tordesi l las 21 de A b r i l de 191 7. 
Ubaldo Capia 
DOS P A L A B R A S D E L C O N S I L I A R I O 
A L A S 
t U l U ACtRICILTORAS BE 
Ttrrt igos m í o s : 
H o n r a d o por la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de V a i l a d o l i d con el d i s t i n t i vo 
d é propagandis ta , hame sido íacil confirmar en los 
viajes de propaganda m i an t igua creencia sobre la 
honda crisis e c o n ó m i c o - a g r a r i a que a tormenta a la 
R e g i ó n Castellana. N o hay duda, Casti l la, cuyo 
suelo y subsuelo const i tuyen el venero de riqueza 
patr ia , sufre al presente una pa rá l i s i s muscular, la 
cual reclama la ap l i cac ión a tocateja de e n é r g i c o s 
revuls ivos que despierten reacciones no menos 
activas. Pero fijando la a t e n c i ó n en nuestro amado 
pueblo, esa crisis, c o m ú n al castellano t e r r u ñ o , 
parece como que se agrava, porque l leva en su 
e n t r a ñ a muy marcados caracteres e n d é m i c o s . E s c ú -
chense las contracciones del pulso popular , a n a l í c e s e 
e l estado real de la masa a g r í c o l a tordesi l lana y 
para todo observador a tento, la resultante es p r o -
fundamente desconsoladora. 
E s t á n en m a y o r í a los labradores que v i v e n 
mur iendo y si no fuera por los riesgos anejos a una 
e m i g r a c i ó n cien veces a solas proyectada, d e j a r í a n 
su patr ia para i r m á s a l lá de los mares en busca 
del i lusor io bienestar que a q u í no log ran conquistar 
con las armas del t rabajo. 
O t ros van viviendo, pero tan fatigosamente, que 
cualquier desequi l ibr io e c o n ó m i c o proveniente de 
contingencias nunca remotas, como la mala cosecha 
o inopinados accidentes en el ganado, l l é v a l o s a 
j u m a r s e con la an ter ior a g r u p a c i ó n , de arte que 
bien puede afirmarse que en la localidad no s u b i r á 
a m á s del diez la cifra de labradores que desen-
vuelven su industr ia con re la t iva holgura . Y si 
tan s o m b r í o ¿ p a r e c e el boceto que estereotipa la 
s i t u a c i ó n de nuestras g e r a r q u í a s medias, no son m á s 
r o s á c e a s las perspectivas que ofrece el que condensa 
el estado de la clase trabajadora. S é a m e l íc i to 
enfocar mis pupi las hacia la oscuridad de ese cuadro, 
no con á n i m o de abarcar en el radio de la mirada 
toda la i n t e n s i ó n y vastedad de sus proporciones , 
y a que sin tardanza pondrase en vuestras manos 
desde m i modesto l abora to r io un estudio documen-
tado sobre la mater ia , s inó en forma deshilada, 
somera y de conjunto. 
Mas precisa hablar, sin reticenciass n i rebozos 
con á n i m o neut ra l , equidistante de todo i n t e r é s 
p r i v a t i v o de esta o aquella escala social, dado que 
no es tarea fácil solucionar problemas -sin plantear 
serenamente sus t é r m i n o s sobre el plano de la 
real idad imparc ia l y escueta. 
Es un hecho innegable que el obre ro , t an to 
v i t í co la o j o r n a l e r o como ce re í co la o mozo de l a -
branza , no obtiene con sus jornales el beneficio 
bastante a la subsistencia conveniente de una famil ia 
p ro le ta r ia , f ruga l y de morigeradas costumbres, 
pero es t a m b i é n irrecusable verdad, que el t r aba -
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j ado r no r inde al pa t rono el esfuerzo muscular y 
m o r u l debido al salario que percibe. E l capital del 
obrero es su fuerza en ac t iv idad, es el trabajo. L o s 
s o c i ó l o g o s capitalizan el trabajo de un obrero a g r í -
cola por la cifra media de quince m i l pesetas, he 
ah í el caudal por él apor tado a la e x p l o t a c i ó n 
agrar ia , cifra que al t i p o del cinco por ciento de 
i n t e r é s anual, muy superior al ele; la renta de la 
t ierra, r e d i t ú a setecientas cincuenta pesetas. H á g a s e 
el c ó m p u t o del percibo de unos y o t ros obreros en 
m e t á l i c o o sea j o r n a l y soldada y en especie, t ier ra 
de s e m b r a d í o , a l i m e n t a c i ó n es t ival , v i n o , manojos 
¡de sarmiento, etc., y a p a r e c e r á con evidencia mate -
m á t i c a , que e l trabajo actual e s t á remunerado de 
sobra y por ende el pa t rono cumple con el deber 
de jus t ic ia conmuta t iva o al menos con el de la 
j u s t i c i a social. 
C o m p ú t e s e a la vez el horar io por que los 
obreros laborean cada d ía y la suma de trabajo con 
apariencias de e x p l o t a c i ó n inhumana, resulta inco-
herente, casi i r r i so r ia , pues el v i t í co la que gasta en 
ej campo de nueve a doce horas por d í a , s e g ú n 
e s t a c i ó n , no viene a t rabajar m á s que de cuatro a 
cinco discontinuas, y el c e r e í co l a que entre las dpe-
raciones rurales y las d o m é s t i c a s , custodia de 
ganado, r e p a r a c i ó n de aperos, l impieza de esta-
blos, etc., emplea de catorce a diez y seis horas, 
s ó l o r inde de l a b o r í o neto, estr ic tamente r e p r o -
duc t ivo , de seis a siete ma l contadas ¿No acusan 
estos datos la d e s a r t i c u l a c i ó n y mejor la a n a r q u í a 
labradoresca del trabajo y del salario y de cuantos 
factores in tegran una bien adminis t rada e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a , t an to en d a ñ o de la sociedad her i l como 
de la pa t rona l , puesto que ese desarreglo resta 
buen go lpe de p roduc t iv idad al suelo? Se d i r á : 
si el pa t rono entrega el salario personal j u s to y e l 
obrero escatima el j u s t o t rabajo, d e s v a n é c e s e toda 
esperanza de mejorar la c o n d i c i ó n de é s t e , antes 
empeoraj porque e s t á ob l igado a redoblar su 
esfuerzo muscular en pro de a q u é l a v i r t u d de la 
jus t ic ia conmuta t iva o social. L a ob jec ión s e r í a 
insoluble, de no haber otros conciertos e x t r a r r u t i -
narios, mas por fortuna los hay, con flexibilidad 
bastante para que el laborador ob tenga j o r n a l 
famil iar , a u m e n t á n d o l e de siete a nueve reales hasta 
trece o quince. D e esto p o d r í a invocarse a l g ú n caso 
ensayado con é x i t o entre nosotros 
É l o b r e r o ' trabajando m á s p r o d u c i r á m á s y a 
m a y o r produc to m a y o r a s i g n a c i ó n de salarios y 
medio eficaz conducente a ese fin cristalizable en la 
real idad, es que el bracero trabaje a destajo, eva-
luando su esfuerzo en consonancia con la edad y 
naturaleza e intensidad de la labor a realizar y el 
ce r e í co l a , fijadas las horas de trabajo r u r a l reguladas 1 
por un promedio del esfuerzo humano y sin d e t r i -
mento de la fuerza animal que le aux i l i a y las de su 
obra d o m é s t i c a , par t ic ipe en un tanto por ciento de 
la p roduc t iv idad bruta , o neta, s e g ú n circunstancias. 
Y por estos y otros similares procedimientos 
estimulosos p r o d u c i r á m á s la t i e r ra l a b r a d í a en 
beneficio de todos los p a r t í c i p e s de sus d á d i v a s 
generosas y obtendrase en favor del obrero , con 
visibles ventajas de los intereses patronales, no s ó l o 
el suficiente salario personal o i n d i v i d u a l , sino el 
a r r ibo a la suma ideal idad, o sea a la o b t e n c i ó n del 
salario famil iar , el cual si no es de estr icta jus t i c ia , 
r e c l á m a n l e los supremos dictados de la caridad. 
Pero estos contratos de servicios destajistas y p r o -
duct! vistas son irrealizables hasta t an to que en ios 
actos de criados y amos presida la m o r a l crist iana 
aplicable al problema, hasta tanto que los regule 
una conciencia recta. .. 
Da dme en unos y ot ros la ejecutoria de m o -
ra l idad , l a ejecutoria de un proceder r e c t i l í n e o y 
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honrado, trabaje ei criado concienzudamente y con 
sincero i n t e r é s las horas concertadas, no con c a r á c -
te r de simple mercenario, sino a modo de verdadero 
famil iar de la casa donde s i rve , considere como 
'p rop ia la gleba donde v ie r te el sudor, toda vez que 
de sus productos v ive ; g u á r d e l e el amo his consi-
deraciones debidas a ind iv iduos adopt ivos de la 
familia y estos mutuos valores materiales y morales 
mul t ip l i cados por sí mismos, d a r á n la resultancia 
p r ó x i m a de un bienestar hoy lejano, t r o c á n d o s e en 
irisados, d i á f a nos matices, la opacidad, las negras 
t intas del cuadro trazado con torpe pero realista 
pincel . 
N i respira ambiente de prosperidad m á s puro el 
actual estado de las clases acomodadas, atento que 
ellas proporc ional mente sufren en su esfera social 
i d é n t i c o s agobios bajo la pesada coyunda con que 
las op r ime e l insaciable fisco. 
Tales se revelan ios hechos generadores de ese 
malestar flotante en la a t m ó s f e r a que envuelve a 
nuestra alma popular . M ú l t i p l e s sobre las bosque-
jadas y m u y complejas son las causas y concausas 
que como o t r a caja de Pandora desatan esa congerie 
de males sobre las fuerzas vivas de nuestra des-
medrada v i l l a . 
Unos a t r ibuyen ese estado de cosas al t ipo 
elevado de las rentas y en este respecto s é a m e 
pe rmi t ido expresar m i sentir con nobleza y lealtad 
castellanas, juzgo equivocados a los que as í piensan 
supuesto que por p u n t o g e n e r a l las rentas no son 
altas en sí y menos en r a z ó n con la elevada t r i b u -
t a c i ó n que se exige al p rop ie ta r io . Y si en la apa-
riencia lo e s t á n y m á s habida cuenta • de los 
mezquinos rendimientos que obt iene el cu l t ivador , 
la causa determinante debe achacarse al a r c á i c o , 
r u t i n a r i o y deficiente cu l t ivo del l a b r a d í o . E l t e r r u ñ o 
de nuestra á r e a » m u n i c ¡ p a l . dotado por la naturaleza 
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de fecunda elasticidad que asombra, produce pocot 
porque el labrador tordesi i lano, tres veces esta-
cionario y como narcotizado, cu l t iva en el s ig lo 
/ve in te por las mismas p r á c t i c a s agrarias que 
Cincinnato, inven tor y usuario del arado romano 
m á s de ve in t icua t ro siglos ha y se cul t iva de esta 
forma, porque el colono carece de i n s t r u c c i ó n 
a g r í c o l a y ante todo de procer idad, o v i g o r e c o n ó -
mico ¡Ah! Si el propie tar io residente o absentista 
p ro teg ie ra e c o n ó m i c a m e n t e al arrendatar io en orden 
a intensificar la e x p l o t a c i ó n de sus heredades y 
mejor , si é l las explotara directamente en vez de 
pasear con m o n ó t o n o paso sus ocios por las calles 
y las plazas de la v i l l a , m á s despejado se r í a el cár iz 
de la agr icu l tu ra local!..-. O t r o s achacan nuestra 
deplorable decadencia al gusano roedor de la usura, 
la cual esteriliza todo trabajo y hiela las gotas de. 
sudor que resbalan por la frente del desgraciado 
labr iego . Este acusa a la excesiva c a r e s t í a de las 
subsistencias, a q u é l o : ro denuncia a la d e s p o b l a c i ó n 
del v i ñ e d o , el de m á s a l lá se encara contra la ele-
vada co t i zac ión del ganado de labor y casi todos 
arremeten contra ei supé r f l uo lujo en la v ida y 
sobre todo en el ves t i r , lujo febri l que descentra 
para su ru ina a las diversas g e r a r q u í a s sociales que 
i n t eg ran nuestro poblado. 
Es innegable que esta c o n c a t e n a c i ó n de a lega-
tos y m á s que pudieran engarzarse, son factores 
que, ora de forma directa, o r a de forma refleja, 
conspiran vis iblemente a crear y sostener la crisis 
popular que infunde seria a larma en el á n i m o de 
mejor temple . 
H e puesto a la vista el m a l y sus causas, interesa 
prescr ibi r su remedio. A pesar de esa p in tu ra donde 
resalta tempestuosa c e r r a z ó n sin un v i g o r o s o r a y o 
de color y de luz, hoy se d ivisa en su contorno a l -
g ú n perfil de claro-oscuro, difractan algunas diafa-
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nidades en las l e jan ías de los horizontes agrarios. 
Porque v i v i m o s d í a s crepusculares y llenos de ha-
l a t r ü e ñ a s esperanzas para la ag r i cu l tu ra patr ia , la 
cual se halla en el instante de un resurg imien to p o -
s i t ivo , vis ible e innegable, merced a los iniciados 
rumbos asociativos. Y o mismo, que a d iar io recojo 
vuestro sentir y vuestro pensar, sorprendo en vos-
ot ros algunos modos de ese renacimiento y el á n i -
mo se caldea y se enardece y se electriza de vez en 
vez, sobre todo cuando a la luz de esos evo lu t ivos 
chispazos considera el tono potencial que a d q u i r i r á 
un pueblo a g r í c o l a como é s t e el d í a en que, sacu-
diendo su id io t r ap ia a ul t ranza y ante todo el trau-
m á t i c o ind iv idua l i smo que le corroe, acepte sin 
reservas la saludable influencia de agentes d i n á -
micos como el Sindicato, que le impulsen por nue-
vos derroteros de progreso ag ra r io . 
I g n o r o si s e r á s u e ñ o de idealista arrebatado por 
la s u g e s t i ó n de resolver opor tuna y eficazmente la 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l en nuestra amada v i l l a , 
pero la s o l u c i ó n a cor to plazo p e r c í b o l a con i n v e n -
cible j u i c i o dent ro del Sindicato C a t ó l i c o - A g r a r i o . 
U n s i n t é t i c o aná l i s i s de su admirable estructura j u s -
t if icará esa m i op t imi s t a p e r c e p c i ó n . 
Nues t ro Sindicato C a t ó l i c o desdoblado en todos 
esos sectores integrales que en Estatutos y R e g l a -
mentos se esfuman, tiene por cé lu la la u n i ó n 
rr u l t ip l icada por la u n i ó n cuya resultante es la 
fuerza; tiene por base la responsabil idad sol idaria e 
i l i m i t a d a de los socios, por savia el c r é d i t o act ivo y 
pasivo de su Caja R u r a l , quiere decir, la facultad de 
poseer tempora lmente el capi tal ajeno como si 
fuera p rop io ; t iene po r sa lvaguardia la escrupu-
losidad de la a d m i n i s t r a c i ó n g ra tu i t a por parte de 
los elementos directores y su prudencia en las 
operaciones, v i g i l a n d o sin cesar los sagrados in t e -
reses sociales cont ra los asaltos de la codicia y el 
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fraude; t iene por coraza la probada honradez, l abo-
r ios idad y solvencia de los prestatarios, la ausencia 
de l lucro en los negocios, a ú n en el caso ex t remo 
de d i so luc ión ; tiene por norma ei v i v i r a honesta 
distancia de la po l í t i ca a usanza, la cual no es hoy 
el ar te n o b i l í s i m o de. r e g i r bien a los pueblos, sino 
el arte bastardeado de empobrecerlos y arruinar los ; 
t iene por ideal la r e d e n c i ó n mora l , t é cn i ca y e c o n ó -
mica de ías clases y subclases agrosociales mediante 
Ja s o l u c i ó n de los complejos problemas que i n t r i g a n 
.a la moderna S o c i o l o g í a ; tiene por atmosfera la 
Car idad crist iana, ún i co resorte capaz de armonizar 
intereses en apariencia r ivales y aseBtar sobre 
s ó l i d o s cimientos i a paz vecinal . 
T a l es la a t r ev ida arqui tectura de nuestro 
Sindicato. T roque lado en los moldes de sindicatos 
mix tos con el fin de que su ó r b i t a redentora reco-
r r a m á s amplios espacios, él b o r r a r á cualquier 
d iv i so r i a que pudiera separar a una de otras 
g e r a r q u í a s sociales, dando vida real a aquel pos -
tulado filosófico: " U n i ó n s i n c o n f u s i ó n , d i s t i n c i ó n 
s i n s e p a r a c i ó n " ¿Qué pueden hacer de provecho en 
orden a la s o l u c i ó n del p roblema mund ia l que a 
todos preocupa los d is t in tos grupos sociales de la 
localidad? Ais lados nada, mucho, q u i z á t odo , si 
conteniendo el escarceo del e g o í s m o y de la env id ia 
y de los personalismos, hacen del pueblo una f a m i -
l ia con su domic i l io en el Sindicato, r e s p e t á n d o s e 
unos a o t ros , e s t i m u l á n d o s e y a u x i l i á n d o s e r e c í p r o -
camente. L o s ricos impulsados por la augusta fuerza 
mot r i z de la caridad crist iana desciendan de la a l tura , 
i n c l í n e n s e con amor al necesitado, cumplan sus o l v i -
dados deberes sociales, apor tando generosamente 
sus influjos y su dinero y su fianza. 
L o s de abajo suban cargados de laboriosa 
honradez y respetuoso agradecimiento y encon-
t r é m o n o s todos, los de la a l tu ra y los del l l ano , 
para abrazarnos, en ese punto e s t r a t é g i c o y t ác t i co 
l lamado Sindicato, donde se s u p l i r á con la u n i ó n de 
todos la impotencia de cada uno Porque zurcidas 
unas intel igendUs con otras, engarzadas unas con 
otras las voluntades y enredados todos entre la 
raig-ambre de la un ión , resistiremos sin g r a n esfuerzo 
los embates de la v ida moderna, seriamente ame-
nazada por el v a n d á l i c o socialismo evolucionista. 
A p i ñ a d o s bajo la e n s e ñ a sindical, emblema de con-
cordia y enclave, seremos como las pilas v o l t á i c a s , 
las cuales, separadas, son poco e n é r g i c a s , pero 
colocadas en serie, forman una b a t e r í a g a l v á n i c a , 
por cuyo c i rcui to pasa una poderosa corr iente 
bastante a superar notables resistencias. 
Con mi. alma de sacerdote y m i c o r a z ó n de 
amigo , pido a D i o s que no se desflore al rudo cier-
zo del d e s e n g a ñ o m i acariciado ideal de ver ins-
critas en el á l b u m sindical las dist intas c a t e g o r í a s 
reales y personales d f los agr icu l tores del pueblo. 
Al l í en ese n ú c l e o redentor , m o t o r de todo el en-
granaje ag ra r io , sacudiendo suspicacias y celos y 
recelos y noluntad e i n s c c i ó n y despojados de 
todo prejuicio que nuble el pensamiento y estrabice 
la mirada, v iv i r emos í n t i m a v ida fraternal tan te-
cunda en bienes morales y materiales. 
Los Consejos D i r ec t i vo y de V i g i l a n c i a e s t á n 
compuestos hoy de hombres altruistas de buena 
vo lun tad , como lo s e r á n sus sucesores de m a ñ a n a , 
u n á m o n o s todos, formando macizo bloque, a esas 
entidades gestoras, a g r u p é m o n o s con v i v o en tu -
siasmo bajo los pliegues de la bandera s indical , 
que ostenta bordado en su campo este expresivo 
lema, c o m ú n a la agr icu l tu ra an t i cua y moderna: 
Unos p o r otros y D ios p o r todos. 
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O a p í t u I o i 
Constitución jurídica del Sindicato 
«Nada valen Estatutos ni 
artículos de Reglamentos, si 
no se ejecutan.» 
«Encended el fai'ol de Dio-
genes y salid en busca de hom-
bres de rectitud en pensar y 
hacer, tales son ios directores 
ideales de la obra católico-
social si ha de ser duradera 
y fecunda.» 
Creación del Sindicato y 
sn eafa Rural de grédito, 
nombre» domicilio, dura-
ción, lema, patrono, em* 
- - - - blemas - - - -
Esta tu to 1.° C o n 
el t í t u lo de S i n d i c a t o 
C a t ó l i c o A g r a r i o se 
crea en la V i l l a de 
Tordes i l las , p r o v i n -
c ia y d i ó c e s i s de Va-
l l a d o l i d , una Soc ie -
dad mutua con arre-
g lo a la v igen e L e y de Asociaciones de 30 de Jun io 
de 1887 y de Sindicatos de 28 de Pinero de igo5. E l 
- a -
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Sindicato ins t i tuye a su vez la Caja R u r a l de Créd i fo , la 
cual se r e g i r á por los Estatutos generales y su Reglamento 
especial. 
Est.0 2 .° Esta Sociedad t e n d r á su d o m i c i l i o en la 
Espianada del Palacio y calle Nueva , n ú m . i , siendo su 
d u r a c i ó n indef inida . 
Kst.0 3.° E l S indica to adopta por lema el de los 
ant iguos Gremios ; Unos p o r o t ros y D i o s p o r todos, y por 
Par r o ñ o a San I s idro Labrador , en cuyo honor e r e g i r á 
c a n ó n i c a m e n t e una c o f r a d í a a fin de consagrarle solemne 
fiesta anual, cuya o r g a n i z s c i ó n se p u n t u a l i z a r á en el co-
r respondiente reglamento 
Est.1' 4." Se g r a b a r á un d i s t i n t i vo para los socios y se 
c o n f e c c i o n a r á una bandera para la A s o c i a c i ó n , o s t e n t á n -
dose dichos a t r ibutos en las Asambleas uenex-ales y en 
cuantos actos corpora t ivos acordare el Consejo d i r ec t ivo . 
Est.0 5 ° MI ¡Sindicato se a b s t e n d r á en absoluto de 
t ra tar asuntos que afecten a la po l í t i c a , siendo m o t i v o de 
e x p u l s i ó n hacer propaganda par t id is ta dentro del d o m i -
c i l i o social . 
Fines del Sindicato Est.0 6.° Los fines del Sindi-
cato son e c o n ó m i c o s y socales 
Est.0 7 o E ! fin e c o n ó m i c o abarca: 
a) Coopera t iva de c r é d i t o a g r í c o l a mediante la Caja 
Rura l , fomento del ahor ro y M u t u a l i d a d de P r e v i s i ó n por 
los seguros, auxi l ios o re t i ros en favor de los agr icul tores 
i n v á l i d o s y ancianos 
b) Coopera t iva de P r o d u c c i ó n por la a d q u i s i c i ó n de 
m a q u i n a r í a a g r í c o l a , aperos, abonos, semillas, plantas y 
otros elementos de cu l t i vo . 
c) Coopera t iva de R e p r o d u c c i ó n pecuaria atenta a ia 
a d q u i s i c i ó n de ejemplares reproductores de animales ú t i -
les, r e c r í a de las especies adecuadas a la A g r i c u l t u r a , cu l -
t i v o de pastos y seguros mutuos contra la mor t a l idad del 
ganado. 
d) Coope ra t iva de Productes de cu l t i vo , e x p o r t a c i ó n 
de cereales, legumbres, e l a b o r a c i ó n de productos exten-
siva a los de la g a n a d e r í a , c r e a c i ó n de una C á m a r a s i n d i -
cal , Bolsa de Cereales y Campo de Exper iencias A g r í c o l a s . 
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Cooperat iva de Consumo mediante compras y ven-
tas colect ivas o al detal l de a r t í c u l o s pertenecientes a la 
subsistencia. 
/ ) Coopera t iva de P o l i c í a Rura l que comprende la 
'defensa de la p rop i edad por la g u a r d e r í a ru ra l jurada, 
r e p a r a c i ó n de caminos rurales, monda de cauces, apertura 
y c o n s e r v a c i ó n de otras servidumbres , a c o t a c i ó n del T é r -
m i n o m u n i c i p a l a los efectos de caza persecutoria o de-
fensora de los animales s e g ú n fueren perjudiciales o ú t i les 
a la A g r i c u l t u r a , con arreglo a las prescripciones legales 
y convenciones de la local idad. 
Est.0 8.° S e r á en suma mater ia del fin e c o n ó m i c o de 
esta i n s t i t u c i ó n todo cuanto coopere al auge de la A g r i -
cu l tura loca l y t ienda a abaratar la v ida del agr icu l to r . 
Est.0 9.° E l S indica to p r o p o r c i o n a r á d e p ó s i t o de ma-
qu ina r i a , a l fo l íes , establos y cuantos medios fueren con-
ducentes a real izar el fin t - conómico . 
Est.* 10. E l fin social comprende: 
a) L a r e s o l u c i ó n de los desacuerdos de los socios entre 
s í , de ellos a sus convecinos y grupos integrales de los 
mismos o sea la clase obrera y pa t rona l , sobre las cond i -
ciones del t rabajo , los que surjan entre uno y otro Con-
sejo y entre é s t o s y las Delegaciones, a cuyo fin se esta-
b l e c e r á el C o m i t é M i x t o del Traba jo y el T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e . 
6} L a d i fus ión de e n s e ñ a n z a s c ul turales pi-r medio de 
c á t e d r a s de A g r i c u l t u r a , ciencias y artes auxi l iares , confe-
rencias, b ib l io teca , suscripciones a p e r i ó d i c o s y revistas 
t é c n i c a s , publ icaciones , c e r t á m e n e s , veladas, sin o m i t i r el 
desarrol lo muscular de los socios y sus hijos por la insta-
l a c i ó n de gimnasio y e j e c u c i ó n de otros ejercicios que ia 
hig iene aconseja. 
c) E l establecimiento de la Bolsa y Coopera t iva del 
Traba jo . 
d) E l fomento del e s p í r i t u asociat ivo mediante fre-
cuentes reuniones en las cuales p o d r á n estudiarse las 
cuestiones de i n t e r é s agrosocial al calor de discretas con-
versaciones, a la luz de apacibles discusiones y otros 
honestos recreos, sin o m i t i r la c e l e b r a c i ó n anusl de la 
f i e s t a de la A g r i c u l t u r a 
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Est.# 11 . S e r á n , en resumen, t é r m i n o de l fin social todos 
los factores que directa o indi rec tamente concurran a 
hacer de los agricul tores ciudadanos honrados, i lustrados 
y cultos bajo las inspiraciones y e n s e ñ a n z a s de la R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a . 
Est.0 12. E l s ind ica to p r o v e e r á a sus socios de s a l ó n 
de actos, salas de recreo, gabinete de lectura y cuantas 
dependencias fueren necesarias a l lenar el fin social . 
Capí tu lo II 
Constitución social del Sindicato 
«Un general decía: ¿qué ha-
ce falta para alcanzar la vic-
toria en la guerra?.. Dinero, 
dinero y dinero. 
»Un labrador pregunta: ¿qué 
se necesita para obtener el 
triunfo de redención agraria 
en la paz?.. Unión, unión y 
unión.» 
^ = Socios del Sindicato * * Est.0 13. Los so-
cios del S i n d i c a t o 
son: Honorar ios , Protectores y Numerar ios , é s t o s con la 
c u á d r u p l e d e n o r n i n a c i ó i i de Numerar ios de pr imera , se-
gunda, tercera y cuarta, c a t e g o r í a . 
Est.0 14. Socios Honora r ios son: 
a) Los que ejerzan autor idad en cualquiera de sus 
ó r d e n e s . 
b) Los que residiendo dentro o fuera de esta v i l l a dis-
pensen a la i n s t i t u c i ó n a l ^ ú n beneficio impor t an te mate-
r i a l o mora l a j u i c i o del Consejo d i r ec t i vo , corno impos i -
ciones gratui tas en la Caja Rural de cifra no in fe r io r a m i l 
quinientas pesetas, d o n a c i ó n de a lgún- i m á q u i n a y otros. 
Est 0 15. D e n o m í n a n s e socios Protectores: 
a) Los residentes en la local idad cuya p o s i c i ó n e c o n ó -
mica provenga de intereses rurales no enclavados en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
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b) Los no residentes con bienes a n á l o g o s dentro del 
á r e a t e r r i t o r i a l de la v i l l a . 
c) Los que ostenten a l g ú n t í t u lo a c a d é m i c o . 
d) Los imponentes en la Caja Rura l por cuenta co-
• r r ien te o a plazo fijo de una can t idad que no baje de q u i -
nientas pesetas mientras no e f e c t ú e n el re in tegro . 
ESt.0 16. I n c l ú y e n s e bajo el nombre de socios Nume-
rarios de p r imera c a t e g o r í a : 
u) Los prop ie ta r ios de seis h e c t á r e a s ma l contadas de 
bienes r ú s t i c o s . 
b) Los que cu l t i ven con yunta mayor . 
Kst.0 17. Bajo la idea de socios Numerar ios de segunda 
c a t e g o r í a , e s t á n comprendidos: 
ti) Los que posean tres h e c t á r e a s de t i e r ra cuando 
menos. 
b) Los que labren con yunta menor. 
Est.0 18. C o n c e p t ú a n s e socios Numera r ios de tercera 
c a t e g o r í a : 
o) Los poseedores de p rop iedad r ú s t i c a hasta tres hec-
t á r e a s aproximadamente . 
b) Los que l a b o r é e n con yunta menor formada por 
a p a r c e r í a . 
Est.0 19. A b a r c a el concepto de socios Numerar ios de 
cuar ta c a t e g o r í a a 1 s obreros habi tualmente dedicados 
a las operaciones a g r í c o l a s , aunque no tengan d o m i n i o 
sobre una haza de t i e r ra . 
Kst0 20. Las mujeres, cabeza de fami l ia , pueden sin-
dicarse con i d é n t i c o s deberes y derechos a los de los 
socios en cuya escala las corresponda, sin m á s r e s t r i c c i ó n 
que la de ejercer por d e l e g a c i ó n el derecho de sufragio. 
Los hijos de los socios, mayores de diecisiete a ñ o s , pueden 
asistir y formar en las ñ l a s religiosas y c í v i c a s del S in -
d ica to , s in exclu i r la Fiesta de la A g r i c u l t u r a 
Condiciones para ingresar Est.* 2 1 . Para ser 
socio del Sindicato 
* * * * de SOCIO s a b e 
— — se requiere: 
«) Ejercer real o personalmente la indus t r ia a g r í c o l a 
o pecuaria . 
b) Ser mayor de edad u ostentar el c a r á c t e r de cabeza 
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de fami l ia con a u t o r i z a c i ó n legal en caso de m i n o r í a de 
edad. 
c) Hal larse en la p l en i tud de los derechos c i v i l e s . 
d) So l ic i ta r lo del Consejo d i r ec t i vo en escrito firmado 
s e g ú n f ó r m u l a que la Sociedad p r o p o r c i o n a r á . 
e) Ser admi t ido por el Consejo e inc lu ido en la corres-
pondien te clase de socios. 
/ ) A b o n a r la cuota de entrada s e g ú n su c a t e g o r í a . 
Obligaciones comunes a los Es t . ' 22 A d j u d í -
socios Protectores y Nume^ íf1!6 a los "0CÍ0S 
• • Protectores y Nume-
* g g - r a r Í Q S s * s * rar ios los deberes ge-
neral es siguientes: 
a) Responder sol idar ia e i l imi t adamen te con todos sus 
bienes de las operaciones de c r é d i t o ac t ivo y pasivo de la 
Caja Rura l realizadas dentro del c í r c u l o res t r i c t ivo que 
en cada a ñ o t race la Junta general . 
b ) No formar parte de n inguna otra Sociedad const i -
tu ida a base de responsabi l idad sol idar ia e i l im i t ada . 
c) A d q u i r i r un ejemplar de Estatutos y Reglamentos al 
cipo que fije el Consejo d i r ec t i vo . 
d) Observar con fidelidad los Estatutos generales del 
S indica to , el Reglamento de la Caja Rura l de C r é d i t o , los 
de las Delegaciones e interiores y los acuerdos de la Junta 
genera l , Juntas integrales, Consejo d i r ec t ivo . Consejo de 
V i g i l a n c i a , decisiones del C o m i t é Mix to del Traba jo y 
Laudo a rb i t r a l . Los Reglamentos de sectores especiales 
creados o que se crearen, só lo o b l i g a n a los grupos in te-
grales de socios adscritos a los mismos. 
e) Observar en todo t i empo y lugar buena conducta 
m o r a l y re l ig iosa . 
/ ) N o prevalerse de su c a r á c t e r de socio para extender 
los beneficios sociales a los que no lo son. 
g ) I n f u n d i r en las respectivas famil ias el sen t imiento 
del ahor ro est imulando la a d q u i s i c i ó n de Libre tas de la 
Caja R u r a l . 
h) C o n t r i b u i r con las cuotas, donat ivos y derramas 
que establecen los Estatutos y Reglamentos o acordaren 
la Junta o el Consejo. 
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i ) Asis t i r con puntua l idad a las sesiones ordinarias o 
extraordinar ias de la Junta general , Juntas integrales y 
Conferencias t é c n i c a s . 
j ) Fo rmar en las fiestas religiosas o c í v i c a s a que asis-
, t a la C o r p o r a c i ó n s indical con bandera y d i s t in t ivos . 
I j Denunciar cualquier i n f r a c c i ó n estatutaria o regla-
mentar ia de que tuv ie ren not ic ia 
11) Presentar al I - ibro-Registro de Propiedades des-
c r i p c i ó n exacta de las iguadas de t ie r ra y cepas de v i ñ e d o 
que posean ó cu l t i ven a ú n de las excluidas del ap rove -
chamiento de pastos a los efectos de g u a r d e r í a , pasturaje, 
uso de maquinar ia a g r í c o l a y caza, o torgando al Consejo 
d i rec t ivo el derecho- de c o m p r o b a c i ó n documenta l , testi-
fical o pe r i c i a l . 
m) Par t ic ipar en forma a la S e c r e t a r í a las altas o bajas 
de fincas que ocur r ie ren durante el a ñ o dentro de la úl t i -
ma quincena de Agos to , p r imera del a ñ o a g r í c o l a . 
n) Confiar sus intereses agrarios a las diferentes D e l e -
gaciones cread?s para velar por ellos dentro de las pres-
cr ipciones reglamentarias y d i rec t ivas . 
ñ) Decl inar a favor de la Sociedad cuantos derechos 
sobre caza les concedan las leyes. 
Kst.0 Por causas muy excepcionales ó en rec ip ro-
cidacl de m u y ext raordinar ios beneficios p o d r á ser i nc lu ido 
en la clase de socio Protector , exento de la responsabi l id . id 
sol idaria e i l im i t ada , a l g ú n p rop ie ta r io no residente en 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , si expresamente as í él lo m a n i -
fiesta y el Consejo d i rec t ivo lo acuerda. 
Deberes privativos ISst 0 Ví4. E s t a r á n especial-
de los socios Pro- mente afectas a los socios 
Protectores las obl igaciones 
' ' ' tectores - - - siguientes: 
a) Satisfacer de una vez 
la can t idad de doce pesetas en concepto de cuota de 
entrada. 
b ) Coadyuvar a ios m ú l t i p l e s gastos de la I n t i t u c i ó n 
con un donat ivo vo lun ta r io anual que se r e c a u d a r á en el 
ú l t i m o qu inar io de Sept ienibre . 
c) Abstenerse de sol ic i ta r p r é s t a m o s de la Caja Rura 
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de C r é d i t o a no ser en casos excepcionales que e s t u d i a r á 
y r e s o l v e r á el Consejo o i rec t ivo . 
Obligaciones especiales de Est.0 25. Los so-
los socios Numerarios de cios Nuraerarios de 
pr imera c a t e g o r í a 
* ' primera categoría * ^ t ienen o b l i g a c i ó n : 
a) De pagar de 
una vez la cuota de entrada que se fii» en doce pesetas. 
b) De ceder cuando lo acuerde la Junta general el re-
manente a r epa r t i r de rastrojera y los v i t icu l tores una can-
t i d a d p roporc iona l equivalente, q^^e con el Registro de 
Propiedades a l a vista d e t e r m i n a r á el Consejo. 
c) De abonar l a cuota anual de doce pesetas que se 
h a r á n efectivas por s u b s t r a c c i ó n o suma al hacerse el 
reparto a que alude la anter ior a c o t a c i ó n . 
d) De aceptar las comisiones que se les encomiende gra-
tu i tamente o a costa del fondo social, si exigieren desembolso. 
é) De cooperar mediante p r e s t a c i ó n personal o real 
que en determinadas circunstancias y p roporc iona lmente 
se les impusiere . 
/ ) De c u m p l i r los contratos agrosociales, obl iga tor ios 
durante el a ñ o a este respecto convencional que comienza 
a r eg i r el p r imer d í a de Junio y t e rmina el t re inta de Mayo, 
de no instar en el mes de Enero cerca de la D e l e g a c i ó n 
correspondiente la baja de socio. 
g ] De prefer i r para el trabajo en igualdad de circuns-
tancias a los obreros sindicados, 
h] De ceder en favor del fondo s indica l el i m p o r t e de los 
d a ñ o s , si el to ta l de la t a s a c i ó n no excediere de dos pesetas. 
i ] De fac i l i t a r s in reservas a los Consejos y Delega-
ciones toda a c t u a c i ó n encaminada al fomento de los inte-
reses agrarios. 
Deberes particulares Est.fl 26. i os deberes 
de l o s S O C i o s Numera.- par t iculares de los socios 
""^  Numerar ios de segunda ca-
r i O S de segunda C a t e * t e g o r í a , a t e m p é r a n s e a las 
c = = x goría - i * ' disposiciones que siguen: 
a) T r i b u t a r con seis pe-
setas por r a z ó n de cuota de entrada, de una vez o en 
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plazos que el Consejo de te rmine a instancia del i n t e -
resado. 
b] A b o n a r la cuota anual de seis pesetas en igual f e -
cha y forma que los socios Numerar ios de p r imera cate-
g o r í a . 
c) Renunciar en p r ó del fondo c o m ú n el valor, de los 
d a ñ o s que no pasen de una peseta. 
Obligaciones especiales de Kst 0 27 Son de-
[os socios Numerarios de beres esPeciales de 
' " ~ los socios Numera-
tercera y cuarta categoría rios de tercera y cuar 
ta c a t e g o r í a : 
a) C o n t r i b u i r a los gastos sociales, los pr imeros me-
diante la cuota de ingreso y anual de tres pesetas, los 
segundos por la de una peseta. P a g a r á n la cuota de 
entrada de una vez o en varias a j u i c i o del Consejo direc-
t i v o y la anual dentro de los ocho ú l t i m o s dias de Agos to 
y ocho pr imeros de Sept iembre . 
h ) Contratar su trabajo preferentemente con los socios 
que lo demanden. 
Fuera de las variaciones establecidas en los dos pre-
cedentes estatutos, a los socios Numerar ios de segunda, 
tercera y cuarta c a t e g o r í a ob l igan todas las acotaciones 
del est." 25 adecuadas a sus respectivas clases. 
Derechos comunes a los Est ; ' 28. Son de-
. „ r , . ¿ . mt rechos comunes a los socios Protectores y IVu- „ 
socios Protectores y 
J - g m e r a r í O S * * * Numerarios de las 
cuat ro escalas: 
a) T o m a r parte d i rec ta en la a d m i n i s t r a c i ó n social 
desde el seno de los Consejos D i r e c t i v o y de V i g i l a n c i a 
e ind i rec ta no perteneciendo a ellos. 
b) E l voto ac i ivo y pasivo para formar parte de los 
Consejos con la diferencia de que cada uno de los socios 
Protectores y Numerarios de p r imera c a t e g o r í a t iene tres 
votos y los de segunda, tercera y cuarta solamente uno . 
c) Obtener en su favor todos los beneficios sociales 
establecidos en Estatutos y Reglamentos sin otras m o d i -
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í i c a c i o n e s que las contenidas en el est.* 24 con respecto 
a los socios Protectores y en el est.0 29 por lo que a t a ñ e 
a los Numerar ios de segunda, tercera y cuarta c a t e g o r í a 
d) E x i g i r de S e c r e t a r í a informes directos sobre el es-
tado de fondos, e x h i b i c i ó n de documentos, l ibros y an te -
cedentes que acredi ten la s i t u a c i ó n en que se hal le la 
g e s t i ó n de cualquier asunto de i n t e r é s social. 
e) Fo rmu la r cerca del Secretario las proposiciones que 
deseen sean incluidas en la orden del d í a de la J u m a ge-
neral desde el d í a quince de D i c i e m b r e hastrf el ú l t i m o 
domingo de d icho mes. 
f ) Obtener del Consejo d i rec t ivo la convocator ia de la 
Junta general , siempre que lo sol ic i te en forma la m i t a d 
m á s uno. 
pecialesdelos socios Nume-
Perechos restrictivos y es- Est.0 29. .Son de-
rechos especiales de 
los socios N u m e r a -
rarios de segunda, tercera rios de ca i idad se. 
- - y cuarta categoría - - g u n d a , t e r c e r a y 
cuarta: 
a) E l porcentaje p roporc iona l s e g ú n c a t e g o r í a s y es-
c?tla de las mismas, tanto por lo que respecta a los p r é s t a -
mos en m e t á l i c o cuanto a los de especie. 
b) L a e m i s i ó n de un solo voto e ñ las Juntas generales. 
c) L a rebaja de un ve in t ic inco por ciento en el a lqui ler 
de maqu ina r i a a g r í c o l a . 
d) L a o p c i ó n a figurar en la Bolsa del Traba jo a cuyo 
fin p a r t i c i p a r á n el paro en la S e c r e t a r í a , 
Pérdida del carácter de Est . ' 30. Se p ier -
de el c a r á c t e r de 
socio g - - * 
socio: a) Por muerte natura l , c i v i l o profesional . 
h ) Por instancia de baja vo lun ta r ia que no se h a r á efec-
t i v a hasta que el Consejo la acuerde. 
c] Por e x p u l s i ó n con causa grave, y son, entre otras, la 
mala conducta mora l y re l ig iosa , h á b i t o de embriaguez y 
de blasfemia, concubinato , e s p í r i t u per tu rbador e insu-
bord inado , a d u l t e r a c i ó n de la masa c o m ú n de productos 
en las ventas colect ivas . 
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d) Por resistencia a cumpl i r los Estatutos, Reg lamen-
tos y acuerdos de los Consejos, de la Junta general y de las 
Juntas integrales. 
e) Por per judicar mora l o mater ia lmente los intereses 
sociales. 
/ J Por re incidencia en extender fur t ivamente a los que 
no son socios los beneficios sociales. 
g) Por hacer propaganda de b a n d e r í a s p o l í t i c a s dentro 
del domic i l i o social . 
h) Por no someterse a la d e c i s i ó n del C o m i t é Mix to del 
Trabajo o al Laudo A r b i t r a l . 
Obligaciones de los ex- E s t . 0 3 I . E l socio 
^ ^ • _ _ que fuere baja vo lun-
* * * * S O C I O S - ' ' ' ^ . r •* 
— — — — tana o forzosa del 
Sindicato no t iene derecho a reclamar cant idad alguna que 
hubiere ingresado en concepto de cuotas ordinar ias , ex-
t raordinar ias , prestaciones y cesiones de cualquier l inaje . 
Est.0 32. T a m p o c o queda l iberado de las responsabi-
lidades, contratos y obl igac iones pendientes al t i empo de 
la s e p a r a c i ó n , pero no adquiere nueva responsabi l idad por 
las obl igaciones que contra iga la A s o c i a c i ó n con poster ior i -
dad a su salida. L a misma responsabi l idad y o b l i g a c i ó n sub-
siste a la muerte de un socio ea los herederos del mismo. 
Disolución de la Sociedad. Est.0 33. No pue-
de disolverse el S i n -
dicato mientras haya diez socios que deseen cont inuar 
asociados, careciendo de va lo r y efecto todo acuerdo en 
contrar io tomado por las Juntas general e in t eg ra l . 
Kst 0 34. En caso de d i s o l u c i ó n de la Sociedad por no 
l legar a la decena los asociados, la Junta general de acuer-
do con el Consi l ia r io , d e t e r m i n a r á la i n v e r s i ó n de fondos so-
ciales, que se h a r á a favor de obras b e n é f i c a s de esta V i l l a . 
Penas pecuniarias a los so- Est.0 35. Incur ren 
* - cios transgresores - * en la Penfl de dos 
" • "•* pesetas y mas, s e g ú n 
los casos: 
a) Cuantos no presenten al Registro de Propiedades 
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r e l a c i ó n de sus fincas en el plazo acordado por el Consejo 
d i rec t ivo . 
b) Los que ocul ten parte de la e x t e n s i ó n superficial 
de sus posesiones. 
c) Aquel los que no comuniquen a S e c r e t a r í a dentro 
del plazo reglamentar io las altas o bajas de sus heredades. 
Est 0 36. Los socios no p e r m i t i r á n ejecutar en sus he-
redades operaciones que no sean propiamente a g r í c o l a s 
sin a u t o r i z a c i ó n firmada por los mismos y refrendada con 
la es tampil la , para que tenga valor, por el Delegado de 
P o l i c í a Rura l . L a o i sc ip l ina ru ra l exige que cuando hu-
b ie ren de autor izar la o p e r a c i ó n de recoger comida l i m i -
t e n el permiso en cada caso a uno, dos o tres predios, am-
p l í a n do lé sucesivamente, pero de n i n g ú n modo e n g l o b a r á n 
las concesiones. Y de conformidad con este precepto se 
impone la c o r r e c c i ó n de dos pesetas a los que sin los pre-
insertos requisitos autoricen: 
a] E l desbroce, espigueo y otras operaciones a n á l o g a s 
en los predios de pansembrar. 
b) L a e x t r a c c i ó n de uvas antes de la v e n d i m i a y el re-
busco antes de publ icarse la rebusca genera l . 
c) E l ras t r i l leo y saca de p jnocha seca (tamuja) y toda 
clase de m a r a ñ a de pinares, r iberas, josas y v i ñ e d o s . 
d] E l depr imado de las hierbas o mieses. 
Est." 37, Se mul ta con c incuenta c é n t i m o s : 
a) A los que esquiven denunciar a los socios transgre-
sores de las infracciones reglamentar ias . 
b) A los ind iv iduos de los Consejos D i r e c t i v o y de V i -
g i lanc ia que fal taren a la se s ión . 
c) A los socios Numerar ios de p r imera c a t e g o r í a que 
no asistieren a las Juntas generales. 
d) A los que no formen con d i s t in t ivo cabe la bandera 
del S ind ica to en fiestas corpora t ivas . 
Est.0 38. Caen en la pena de ve in t i c inco c é n t i m o s los 
socios Protectores y Numerar ios de segunda c a t e g o r í a que 
in f r in jan los tres precedentes apartados. 
Kst.0 39 Los socios Protectores y Numerar ios incur ren 
en las respectivas penas asistiendo a las Juntas, Consejos 
y Fiestas de bandera media hora d e s p u é s de la fijada para 
•el acto. 
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Est.0 40 N o se h a r á n efectivas las multas sobre la 
asistencia a los actos asociativos, cuando se just i r ique en 
forma la causa de la ausencia y fuere apreciable . 
Bst.0 41 . Los que re incidan en las precedentes sancio-
pes s u f r i r á n el recargo de un cincuenta por ciento. 
Est.0 42. P o d r á n s e imponer a los socios transgresores 
las correcciones que acordare el Consejo entre otras, p r iva -
c ión t empora l de algunos derechos sindicales. 
Est.0 4t'.i. Los asociados sujetos a cualquiera de la? pe-
nas reglamentarias pueden apelar al Consejo de V i g i l a n c i a 
y de él al T r i b u n a l de Arb i t r a j e , cuyo Laudo carece de 
u l ter ior recurso 
Cap í tu l o I t I 
Constitución orgánica del Sindicato 
«Si no eres hombre de ác-
ción social, no te encargues de 
ninguna Delegación sindical.» 
s s M Delegaciones - ^ - Est.0 44. Los asun-
tos encomendados al 
Consejo d i rec t ivo del Sindicato , se a g r u p a r á n por sectores-
con la d e n o m i n a c i ó n de Delegaciones, a cuyo frente e s t a r á 
un V o c a l del Consejo que se l l a m a r á Delegado. 
Est 0 45. Estos organismos no son propiamente g u b e r -
nativas sino instrumentos de fácil y buen gobie rno , los-
cuales con su act iva c o l a b o r a c i ó n a l i v i a r á n eficazmente la 
compleja iabor de la obra s indical conjunta. 
Est,0 45 C o n s t i t ú y e n s e las siguientes Delegaciones 
acopladas a los fines e c o n ó m i c o - s o c i a l e s que persigue l a 
I n s t i t u c i ó n : D e l e g a c i ó n de Fondos Sociales, D e l e g a c i ó n de 
P o l i c í a Rura l , D e l e g a c i ó n de P r o d u c c i ó n Agra r i a , De le -
g a c i ó n de Ventas de Productos A g r í c o l a s , D e l e g a c i ó n de 
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R e p r o d u c c i ó n Pecuaria, D e l e g a c i ó n de Maquinar ia A g r í -
cola, D e l e g a c i ó n de Coopera t iva de Consumo, D e l e g a c i ó n 
de Mutua l idad del Seguro Pecuario y D e l e g a c i ó n de 
V e c e r í a . 
Est." 47, Cuando a l g ú n segmento delegatorio reclamare 
especiales cuidados o labor excesiva, p o d r á subdelegarse 
en un Voca l del Consejo, el cual e j e r c e r á funciones de 
Delegado sobre el mismo con todos los derechos y deberes 
de t a l . 
Est." 48. E l n ú m e r o de las Delegaciones o o d r á aumen-
tarse o refundirse, si a s í lo decide la Junta general a p ro-
puesta del Consejo d i rec t ivo . 
Est.0 49. Cada uno de estos organismos se r e g i r á por 
un reglamento especial en consonancia con los Estatutos 
generales. 
Est," 50. Todos los a ñ o s en la Junta general o rd inar ia 
se h a r á traslado de vocales de una d e l e g a c i ó n a otra, mas 
si po r causas excepcionales y a propuesta de l Consejo 
d i r ec t ivo conv in ie re la permanencia de un Delegado en 
yquel la que a la s a z ó n d e s e m p e ñ a r e , s e g u i r á r i g i é n d o l a 
por espacio de otro a ñ o . siempre que la asamblea lo 
apruebe. 
Est." 51 . E l Delegado ó e Fondos Sociales p e r m a n e c e r á 
r i g i endo su D e l e g a c i ó n durante el t r i en io , m á s por n i n g ú n 
concepto p o d r á ser reelegido, a no ser por t r ienios dis-
cont inuos . 
Est 0 52. Los Delegados son ú n i c a y exclusivamente 
ejecutores de los acuerdos del Consejo d i rec t ivo p e r t i -
nentes a su D e l e g a c i ó n y só lo ellos son responsables, si 
sobrevin iere de no ejecutarlos, a l g ú n per ju ic io a la Ins-
t i t u c i ó n . 
©hligaciones comunes a los Est 0 53. Son de-
, j , , beres comunes a los - * vocales-delegados - - ^ , 
Delegados: 
a) C u m p l i r escru-
pulosamente el reglamento de sus resoectivas delegacio-
nes y velar con celo p o r q u e le cumplan- los socios y sobre 
todo los ao-entes subalternos a ellos inmedia tamente subor-
dinados, dando cuenta al Conseio del compor tamien to de 
los mismos, a fin de acordar lo que en cada caso pro-
ceda. 
b) L levar su Agenda de Bol s i l lo donde i r án anotando 
cuantos proyectos o advertencias j u zg u en de u t i l idad o 
necesidad a sus delegaciones. 
c) Dar cuenta en las sesiones del Consejo e inescusa-
blemente con 1^ agenda a !a vista, de l estado de su sector 
delegator io y mejoras que a su j u i c i o conviniere implantar . 
d) N o celebrar contratos, n i ejecutar proyectos de per-
sonal in ic i a t iva , n i admi t i r o despedir funcionarios su-
balternos sin que. preceda el acuerdo, a p r o b a c i ó n e instruc-
ciones de! Consejo d i r ec t i vo . 
e) Presentar en S e c r e t a r í a un estado comple to de cada 
asunto en que hub ie ren colaborado, a fin de que en su caso 
v a la vista del mismo se haga la r e c a u d a c i ó n e ingreso 
en Caja por el Ordenanza 
f j Responder personalmente de los g r a v á m e n e s y per-
j u i c i o s que por su mala g e s t i ó n comprobada s o b r e v i n i e r é n 
a la A s o c i a c i ó n . 
g ) A c u d i r a la Presidencia del Sindicato en casos 
urgentes de impor tanc ia discrecional sobre todo si r ec l a -
m a n gastos, que en n i n g ú n caso p o d r á n los Delegados 
ordenar por sí 
h) Ped i r al Presidente que convoque al Consejo a 
s e s i ó n ex t raord inar ia cuando graves intereses de su de le -
g a c i ó n lo demanden. 
i L levar con todo esmero un l i b r o A u x i l i a r de la D e -
l e g a c i ó n donde regis t ren el desenvolvimiento de los i n t e -
reses a ellos confiados, e inventar io en concordancia con 
el general de los objetos p r iva t ivos de la misma. 
j ) Ingresar en Caja sin demora y si la hubiere bajo su 
m á s estricta responsabi l idad personal toda cant idad de 
recaudo delegator io . 
/) En t r ega r al Secretario en el segundo Consejo o r d i -
nar io de D i c i e m b r e nota sobre el estado p r ó s p e r o o deca-
dente de los intereses d e l é g a t e n o s que comprenda todo 
el a ñ o , para la e l a b o r a c i ó n de la Memor ia anual . 
/ / ) Confeccionar el presupuesto parc ia l de su delega-
c i ó n que p o n d r á en manos del Delegado de Fondos So-
ciales en el segundo Consejo de D ic i embre 
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m) Au to r i za r con su estampil la las hojas volantes de 
la D e l e g a c i ó n y con su firma y sello los documentos dele-
gator ios , e x c l u s i ó n hecha de lo* que exijan la personal idad 
j u r í d i c a del S indica to que reside en el Presidente. 
Est.0 54. Los Delegados d e s i g n a r á n sustituto en a u -
sencias y enfermedades entre cualquiera de loa ind iv iduos 
amovibles del Consejo d i r e c t i v o . 
C«a pítu I o IV 
Constitución gubernativa del Sindicato 
«Los Sindicatos no se go-
biernan con palabras tenden-
ciosas proferidas en la tertulia, 
sino con actos madurados en 
la sala de Consejos, mediante 
la asistencia puntual de todos 
los consejeros.» 
* Gobierno del Sindicato ^ E s t / 55. E l g o -
bierno d é l a obra sin-
d ica l conglobada se ejerce por la Junta general, el Con-
sejo Di rec t ivo y el Consejo de V i g i l a n c i a . 
Juntas generales, sesiones Ks t . ' 56, L a Junta 
ordinarias y extraordina- ^ e m i r a l P ^ s i d i d a p o r 
el Consejo d i r ec t i vo 
rías, numero de asistentes. y e] de v i g i l a n c i a , es 
la suprema au to r i -
dad gube rna t iva del Sindicato , no teniendo sus resolucio-
nes u l t e r io r recurso. E x c e p t ú a s e el caso previs to en el 
estatuto 33. 
Est.0 57. La Asamblea general se r e u n i r á en s e s i ó n 
o r d i n a r i a todos los a ñ o s el p r imer aomingo de Enero a las 
diez de la m a ñ a n a y en sesiones extraordinar ias s iempre 
que lo acuerde el Consejo d i r ec t i vo por sí o a instancia 
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de la m i t a d m á s uno de los socios, o el Consejo de V i g i -
l anc ia cuando se v iere en el t rance de residenciar a l 
Consejo d i r ec t ivo y é s t e se resistiere a convocar la . 
Est.0 58. L a c e l e b r a c i ó n de las Asambleas generales 
ee r e c o r d a r á a los socios por p r e g ó n , o edic to fijado en el 
t a b l a z ó n de la Casa social , i n d i c á n d o s e el objeto de la 
convocator ia para las sesiones extraordinarias , mas no 
para jas ord inar ias . 
Est.* 59. Para que puedan celebrarse Juntas generales 
se requiere la asistencia de la mi t ad m á s uno de los socios; 
de no concur r i r ese n ú m e r o en p r i m e r a convocator ia , se 
c e l e b r a r á n el domingo inmedia to a la misma hora con 
cualquier n ú m e r o de asistentes. N o obstante, cuando se 
personare n ú m e r o impor tan te de socios a j u i c i o u n á n i m e 
de la Mesa, é s t a p r o p o n d r á l a c e l e b r a c i ó n de la Jun ta y 
no disentiendo m á s de tres de los asistentes, se l l e v a r á a 
cabo la s e s i ó n y sus acuerdos t e n d r á n perfecta val idez 
Est.* 60. L a Mesa se c o n s t i t u i r á ocupando el p r imer 
lu^ar el Presidente del Sindicato con el Consi l ia r io a su 
derecha. Los Delegados se c o l o c a r á n por mi tad a derecha 
e izquierda de la Presidencia y por a n a l o g í a el mismo 
orden s e g u i r á el Consejo de V i g i l a n c i a ocupando, corpo-
rat ivamente , su puesto al lado derecho del estrado. 
0rden del día en las Juntas Est.0 6 1 . E l orden 
, , . . de l d í a para las se-
- * generales ordinarias * * . ^ . 
siones ordinar ias de 
la Junta general se a d a p t a r á a las acotaciones siguientes: 
a) I n v o c a c i ó n a San Is idro por e l Cons i l i a r io . 
b) Lec tu ra del acta de la ú l t i m a s e s i ó n genex-al y apro-
b a c i ó n def in i t iva de la misma. 
c) Memor ia del Secretar io-Contador sobre lo real izado 
duran te el a ñ o , aportando los datos registrados en las 
Delegaciones . 
ti) Examen y a p r o b a c i ó n def in i t iva en su caso de las 
cuentas anuales que r e n d i r á el Delegado de Fondos So-
ciales con la a p r o b a c i ó n provis iona l del Consejo d i r ec t i vo 
y a c e p t a c i ó n o enmiendas del Consejo de V i g i l a n c i a 
e) In fo rme ora l o escrito por eí Presidente del Consejo 
de V i g i l a n c i a sobre e l estado p r ó s p e r o o adverso de la 
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I n s t í t u c i ó n , o la afortunada o desdichada a c t u a c i ó n del 
Consejo d i rec t ivo y las Delegaciones que le in tegran , 
/ ) A n á l i s i s y a c e p t a c i ó n , si procede, de los presupues-
tos confeccionados por la D e l e g a c i ó n de Fondos Sociales 
in ter inamente aprobados por el Consejo d i r ec t ivo y por el 
de V i g i l a n c i a en caso, 
g ) Rest r ic t iva a u t o r i z a c i ó n a l Consejo d i r ec t ivo de la 
c i f ra m á x i m a de que p o d r á d isponer durante el a ñ o en 
orden a real izar operaciones de c r é d i t o ac t ivo y pasivo de 
la Caja Rura l y el t i p o medio de i n t e r é s . 
h) Modi f i cac ión de Estatutos y Reglamentos cuando la 
exper ienc ia lo aconseje 
i ) D i s c u s i ó n y acuerdo sobre las proposiciones elevadas 
por los socios al Consejo d i rec t ivo dentro de l plazo pres-
c r i to en e l apartado é) del est.* 28, s in cuyo requis i to ca-
recen de estado reg lamenta r io . 
j ) Respuesta a las preguntas que los socios formularen 
sobre el estado mora l , e c o n ó m i c o y adminis t ra t ivo de la 
Sociedad. 
I ) E l e c c i ó n pa rc ia l del Consejo d i r ec t ivo , Consejo de 
V i g i l a n c i a y a d j u d i c a c i ó n de delegaciones a los ind iv iduos 
entrantes, dando a todos en el acto p o s e s i ó n de sus cargos. 
T a m b i é n se e l e g i r á e l C o m i t é M i x t o del Traba jo , 
U) Una pa labra final de al iento por el Presidente o el 
Cons i l i a r io . 
€)rden del día para las Jun- Est .ü 62. E l pro-
M * tas extraordinarias ^ * ^ r a m a a desdoblar 
en jas segj|ones ¿ e ias 
Juntas generales extraordinarias se c o n t r a e r á a los puntos 
que mo t iven su convocator ia . 
Uso de la palabra en las Est.0 63. T o d o so-
. * , * Juntas . * . * c ió que hubiere pre-
sentado propos ic io-
nes inc lu idas en el orden de l d í a , e s t á facultado para apo-
yarlas verba lmente por espacio de diez minutos y só lo se 
c o n c e d e r á n cinco a los que fo rmu len preguntas, sin que 
sea l í c i to a l a Pres idencia ampl i a r el t i empo a no ser en 
casos excepcionales. 
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acuerdos de las Juntas ge* Est.0 64. Las v o -
nerales, votaciones, actas, t adones de extremos 
" a del iberar se h a r á n 
duración de las sesiones, en la forma que de-
*' - respeto a la Mesa * * t e rmine la Mesa, b ien 
p ú b l i c a s , b ien secre-
tas, ora nominales o por cualquier o t ro procedimiento 
r á p i d o . 
fist.0 65. Los acuerdos de las Juntas generales se to-
m a r á n por la m i t a d m á s uno de los votos sociales en p r i -
mera convocator ia y en la segunda por la m i t a d m á s uno 
de los sufragios de concurrentes; só lo a s í s e r á n v á l i d o s 3' 
ob l iga tor ios en « m b o s casos. 
Est.0 66. Las actas de las Asambleas generales se au-
t o r i z a r á n en r e p r e s e n t a c i ó n de la co lec t iv idad con la firma 
del Consejo d i r ec t ivo , del de V i g i l a n c i a y refrendata de l 
Secretario. 
Est.0 67. La d u r a c i ó n m á x i m a de las sesiones s e r á de 
dos horas y t ranscurr idas que fueren el Presidente p r o -
p o n d r á a la Asamblea la p r ó r r o g a , p r o c e d i é n d o s e a votar la 
de no aceptarse por a c l a m a c i ó n . 
Est.0 68. Cuando pasadas las dos horas reglamentarias 
sea patente que dada la impor t anc i a ce xa mater ia , n i con 
p r ó r r o g a pueden te rminar las del iberaciones sobre el orden 
d e l d í a , la Presidencia s u s p e n d e r á la s e s i ó n , para reanu-
darla cuando en el acto acordare la Mesa, 
Est.0 69. Es de r i g o r en las sesiones el respeto a la 
Mesa y a los socios concurrentes, de donde el asociado que 
faltare al orden y decoro debido a la Asamblea s e r á co-
r reg ido por la Presidencia y re inc id iendo s e r á expulsado 
d e l loca l . 
QonseiQ directivo, elemen- s^t 0 70 E1 Con-
. sejo d i rec t ivo es el 
tos que le integran - - motor que imprinie 
m o v i m i e m o al conplejo mecanismo del Sindicato y se 
compone de Cons i l i a r io , Presidente, tantos Vocales-Dele-
gados cuantas fueren las Delegaciones que a c t ú e n y Se-
cre tar io-Contador . 
Est.0 7 1 . A l presente s e r á n nueve los Vocales-Delega-
dos, a saber; Delegado de Fondos Sociales, Delegado de 
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P o l i c í a Rura l , Delegado de P r o d u c c i ó n A g r a r i a , Delegado 
de Ventas de Productos A g r í c o l a s , Delegado de Maqu i -
naria A g r í c o l a , Delegado de R e p r o d u c c i ó n Pecuaria, D e -
legado de Coopera t iva de Consumo, Delegado de Mutua-
l i dad del Seguro Pecuario y Delegado de V e c e r í a . 
Est 0 72. E n ausencias y enfermedades de l Presidente 
o c u p a r á la si l la presidencial el Delegado de m á s edad. 
gonsiliario, misión del Est.0 73. E l Cons i l ia r io 
^ t ^ r n ^ s e r á un sacerdote de la lo-- - - mismo - - ,• i j i t 
— — cal iaaa l ibremente n o m -
brado y separado del cargo por el Excmo . Sr. Arzob i spo 
de la D i ó c e s i s 
Est.0 74. Es m i s i ó n del Cons i l i a r io : 
a) P romover el e s p í r i t u re l igioso y mora l de los socios, 
velando por que en la I n s t i t u c i ó n no se fal te por nada n i 
por nadie a los p r inc ip ios de la R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
b ) Imponer el veto a toda p r o p o s i c i ó n contrar ia a la 
R e l i g i ó n , buenas costumbres y a los intereses sociales de 
la co l ec t iv idad . 
c) Propagar la cul tura agrosocia l organizando B i b l i o -
teca, gabinete de lectura , conferencias, veladas, y todos 
los a ñ o s con el Presidente la Fiesta de la A g r i c u l t u r a . 
d) Asesorar como consejero nato a todos los factores 
indiv iduales y colect ivos de ía A s o c i a c i ó n , 
e) As i s t i r con voz y voto a todas las sesiones de la 
Junta general , Consejo d i rec t ivo , de V i g i l a n c i a en caso y 
Juntas integrales y sin voto a las reuniones del C o m i t é 
M i x t o del Traba jo 
f ) Pres id i r el T r i b u n a l de A r b i t r a j e 
Presidente, sus funciones, físt.0 75. E l Pre-
sidente es la cabeza 
del S indica to , siendo de su c a r g o : , 
a) Representar a la Sociedad jud i c i a l y ex t ra jud ic ia l -
mente por sí o por medio de Procurador legalmente apo-
derado. 
b ) Convocar y pres id i r las Asambleas generales, C on -
sejo d i r ec t ivo , Juntas integrales , C o m i t é M i x t o del T raba jo , 
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y cualquiera o t ro acto en que corpora t ivamente tome parte 
•el S indicato . 
c) D i r i g i r los debates con vo to decisivo en caso de 
empate . 
, d ) Auten t i za r con su,firma y sello social los documentos 
oficiales del Sindicato y de la Caja Rural , p r ev io acuerdo 
del Consejo d i r ec t i vo . 
e) Sancionar con la visura r i tua r ia los actos y contratos 
p r iva t ivos de las Delegaciones que no requieran la inter-
v e n c i ó n de la personalidad j u r í d i c a . 
/ ) Resolver, asesorado de l Consi l ia r io , en casos urgen-
tes, dando cuenta al Consejo en la p r i m e r a s e s i ó n . Excep-
t ú a n s e de esta facultad las operaciones de la Caja Rural de 
cifra superior a doscientas cincuenta pesetas. 
g ) Ejercer de juez - á r b i t r o nato en el T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e . 
h) Ser uno de los claveros de la Caja de caudales e i n -
te rventor general en las operaciones e c o n ó m i c a s . 
i ) L l e v a r un L i b r o - A u x i l i a r de Compulsa sobre conta-
b i l i d a d social y prac t icar a q u é l l a j un to con el Delegado de 
Fondos Sociales y Secretario - Contador en el ú l t i m o Con-
sejo de mes. 
j ) Estudiar por sí o con el aux i l io de otros lo concer-
niente a la l e g i s l a c i ó n agrosocial , procurando l levar a la 
p r á c t i c a cuanto por sus opciones pueda ser provechoso a 
la Sociedad como subvenciones, concursos y otros p r i v i l e -
g ios que emanen de las leyes s o c i o l ó g i c a s . 
I) Proponer en circunstancias adecuadas s o l u c i ó n a i n -
teresantes problemas sociales como estos: r e g u l a r i z a c i ó n 
equi ta t iva de rentas que salvaguarde los derechos e inte-
reses de todos; contra to del trabajo a base del j o r n a l 
suficiente y trabajo arreglado al j o r n a l ; r e c o n s t i t u c i ó n del 
v i ñ e d o mediante la a p a r c e r í a de las tres clases agrosociales 
c o n tendencia a const i tu i r a l obrero en p e q u e ñ o pro-
pietar io , y el seguro co lec t ivo de pensiones a la vejez e i n -
val idez fo r tu i t a de l trabajador a cap i ta l reservado en 
c o m b i n a c i ó n con el I n s t i t u to Nac iona l de P r e v i s i ó n . Todo , 
en suma, lo que i m p l i c a e l concepto de Coopera t iva de 
Traba jo y otras in ic ia t ivas a n á l o g a s sobre cuestiones s imi -
lares agrarias, las cuales resueltas con opor tun idad y alteza 
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de miras han de con t r ibu i r eficazmente a apretar todo-
l inaje de v í n c u l o s que deben un i r a las clases y subclases 
que in tegran la A g r i c u l t u r a loca l . 
U) Organizar todos los a ñ o s con el Cons i l ia r io la Fiesta 
de la A g r i c u l t u r a el 16 de Mayo o a l t e rminar la recolec-
c ión , mediante conferencias, veladas, j i r a s a granjas y 
grandes explotaciones a g r í c o l a s , de suerte que resul ten 
instruct ivas a la vez que recreat ivas . 
m) Eje rc i ta r la m á s alta y cuidadosa i n s p e c c i ó n sobre 
los intereses en j un to morales, sociales y materiales de la 
I n s t i t u c i ó n . 
m - VocalesgQeleqados - ' E s t . 0 7 6 . C a d a 
D e l e g a c i ó n se r e g i r á 
por un reglamento par t icular , donde se describe la esfera 
de a c c i ó n de los respectivos delegados, complementa r ia de 
lo establecido en el C a p í t u l o I I I , que marca el cuadrante 
de estos organismos auxil iares. 
- - Secretario^&ontador - - Est.0 77. Como el 
círculo de actuación del Presidente es ^ ca-
. beza del S ind ica to , 
I " ~ ~ m i s m o - - - — Z el Secretar io-Conta-
dor es el brazo del mismo. A t á ñ e l e como Secretario: 
a) L l eva r el L i b r o de Actas , Regis t ro de socios donde 
consten n o m b r e y dos apel l idos, fechas de ingreso y baja, 
Registro de Propiedades donde se haga constar los bienes 
r ú s t i c o s que posean o cu l t i ven los coasociados, la e x t e n s i ó n 
superf ic ial de cada heredad y sus altas y bajas, Inventa r io 
general , I nven ta r io pa r t i cu la r de s e c r e t a r í a y a rch ivo , Re-
gis t ro de Rastrojera, Registro de p r e s t a c i ó n personal y los 
que acuerde el Consejo. 
b) Extender y autor izar con su firma y sello social , de 
que es deposi tar io , todos los documentos de la I n s t i t u c i ó n 
y mantener la correspondencia . 
c) Redactar con exact i tud y refrendar las actas de las 
sesiones de luntas y Consejos, haciendo constar con pre-
c i s i ón m a t e m á t i c a la hora en que se levante la s e s i ó n , re-
l a c i ó n n o m i n a l de los vocales asistentes y actuar en el Co-
m i t é M i x t o del Traba jo y T r i b u n a l de A r b i t r a j e . 
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d) Informar a los socios y exh ib i r los cuantos documen-
tos y datos sol ic i ten sobre la marcha de la A s o c i a c i ó n . 
e) As i s t i r diar iamente, de once a una, a la S e c r e t a r í a , 
donde e j e c u t a r á los trabajos de su cargo, que l l e v a r á siem-
,p re al d ía , y los domingos , a la misma hora, e s t a r á en la 
Oficina de la Caja Rura l . 
f ) Elaborar anualmente una Memor ia sobre la labor 
real izada y estado de la Sociedad que l e e r á en la Junta 
genera l de Enero 
g ) Custodiar en r a z ó n de a rch ivero toda la documen-
t a c i ó n social y expedir con la v i sura del Presidente las 
certificaciont-s que se p idan . 
h) Pa r t i c ipa r mensualmente a la F e d e r a c i ó n todo lo 
que interese al Sindicato en r e l a c i ó n con la misma y se-
mestra lmente una extracta sobre la marcha conjunta de 
la I n s t i t u c i ó n 
i ) L l eva r el Registro pr ivado y p ú b l i c o de la Bolsa del 
Traba jo . 
tist.0 78. Compete a l mismo en concepto de Contador : 
a. L levar los L i b r o s oficiales de Con tab i l i dad del fondo 
social, pero por separado la del caudal del S indica to y la 
del caudal de la Caja Rura l de C r é d i t o , de forma simple 
y a ser posible por el p rocedimien to de Par t ida doble . 
6) Presentar en el Consejo final de mes, j un to con el 
Presidente y Delegado d^ Fondos Sociales, el L i b r o - A u x i -
l i a r de Compulsa , v e r i f i c á n d o l a . 
F i j a r sobre el t a b l a z ó n de anuncios balance mensual 
del estado de fondos. 
d) Consignar en la p izar ra de acuerdos los que estu-
v ieren pendientes de e j e c u c i ó n y recordarlos en las sesio-
nes de los Consejos. 
e) Custodiar una de las llaves de la Caja de caudales. 
Est.* 79 Siempre que el Presidente o Delegado de 
Fondos le p id ie ren informes sobre la marcha de la conta-
b i l i d a d r e s p o n d e r á al requer imiento con toda d i l i g e n c i a . 
Est,0 80. E l cargo de Secretar io-Contador s e r á r e t r i -
bu ido en la forma y p o r c i ó n que acuerde el Consejo d i -
rec t ivo , por lo cual t e n d r á voz en Juntas y Consejos pero 
carece de voto . 
Est.0 81 . T a n al corr iente y con t a l l imp ieza y esmero 
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debe el Secretar io-Contador l l evar y custodiar los l ibros 
sociales, s ingularmente los de Contab i l idad y de Actas , 
que s e r á p e r s ó n a l m e n t e responsable de los perjuicios que 
por su i n c u r i a sobrev in ie ren a la I n s t i t u c i ó n 
Est.n 82. T o d a enmienda y raspadura en los l ib ros de 
Con tab i l i dad s e r á n verif icadas y salvadas bajo la firma del 
Presidente, de l Delegado de Fondos Sociales y del mismo 
Secre ta r io -Conta ior , las del l i b r o de Actas s ó l o por el 
Presidente y Secretario. 
Est.u 83. Este funcionar io s e r á susti tuido en ausencias 
y enfermedades p o r uno de los Vocales-Delegados, a cuyo 
efecto las p a r t i c i p a r á de antemano a la Presidencia, qu ien 
e l e g i r á sustituto. 
Sesiones del eonseio di- Est.0 84. E l C o n -
_ _ . _ rectivo - - - sejo d i rec t ivo se reu-
1  ' n i r á en s e s i ó n o r d i -
nar ia todos los domingos del a ñ o , a las once de la m a ñ a n a , 
y en s e s i ó n ex t raord inar ia cuando el Presidente convoque 
por sí o a ins tancia de cualquiera de los Delegados o del 
Presidente de l Consejo de V i g i l a n c i a . Sólo para los Con-
sejos extraordinar ios p r e c e d e r á aviso a d o m i c i l i o . L a 
d u r a c i ó n de las sesiones s e r á d i screc iona l . 
©rden del día en ios gon- E s t . 0 85. E n los 
, . - ^ Consejos d i rec t ivos 
setos directivos ordinarios. , , 
— • 1 se p r o c e d e r á s e g ú n 
la d i s p o s i c i ó n siguiente: 
a) Rezo de un Padre nuestro a San Is idro invocando 
su asistencia. 
b) Lec tu ra del acta anter ior po r el Secretario. 
c) Refrendo de la misma por el Presidente, Cons i l i a r io 
y Secretar io-Contador en n o m b r e p r o p i o y en representa-
c i ó n de la m a y o r í a del Consejo. 
d} L e c t u r a f ragmentar ia de Estatutos y Reglamentos y 
lo m á s interesante del B o l e t í n de la F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de V a l l a d o l i d , e m p l e á n d o s e 
como m á x i m u n ve in te minutos . 
e) R e l a c i ó n de altas y bajas de socios. 
J-) Asuntos a del iberar propuestos con las agendas a la 
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vista, en p r imer t é r m i n o por el Presidente, s i g u i é n d o l e por 
o rden todos los Delegados y te rminando el Consi l ia r io . 
g ) E l Consejo de V i g i l a n c i a h a r á las observaciones que 
estime opotunas. E n los Consejos del ú l t i m o domingo de 
mes el Presidente, Delegado de Fondos Sociales y 
Secretar io-Contador p r a c t i c a r á n la compulsa de los tres 
l ibros auxiliares de Con tab i l idad . 
Est.0 86. Cuando a lguno de los ind iv iduos del Consejo 
hub ie re de proponer a las deliberaciones del mismo asun-
tos de suyo enojosos, de esos que suelen apasionar desper-
tando recelos y provocando discordias, como aper-
c ib imien to , r e c o n v e n c i ó n o censura a la g e s t i ó n de los 
c o m p a ñ e r o s , e x p u l s i ó n de socios y otros, la p r o p o s i c i ó n se 
e n t r e g a r á a l Secretario para que é s t e la inc luya en la 
o rden del d í a , guardando sobre el actor la m á s impe-
netrable reserva. 
Est.0 87. Siempre que el Consejo d i rec t ivo proyectare 
alguna o p e r a c i ó n de impor tanc ia , como compras colectivas, 
e t c é t e r a , antes de resolver en def in i t iva p r o c u r a r á ase-
sorarse de los socios, abr iendo i n f o r m a c i ó n ora l o escrita 
durante un plazo p rudenc ia l . 
- - Consejo del ultimo - - E s t . 0 88 . L a se-
d _ - . „ . . . s ión del ú l t i m o do-omingo de Diciembre. j rv 
—— mingo de Dic i embre 
s e r á p repara tor ia de la Junta general . E n el la se r e d a c t a r á 
la orden del d í a , se e x a m i n a r á n y a p r o b a r á n p rov is iona l -
mente y con las modificaciones que se estimen justas las 
Cuentas generales y los Presupuestos para dotar los servi-
cios, presentados unas y otros por el Delegado de Fondos 
Sociales. A d e m á s con la mirada rija en los altos intereses 
de la Sociedad, se s o r t e a r á n los ind iv iduos que hubieren 
de cesar en sus cargos, designando para susti tuirles a los 
socios que r e ú n a n condiciones de capacidad y otras con-
ducentes a fac i l i ta r su buen d e s e m p e ñ o , a f in de ejercer el 
derecho de p r e s e n t a c i ó n en la Junta general . T a m b i é n se 
e s t u d i a r á n las proposiciones formuladas por los socios 
para inc lu i r las en la orden del d í a de la Asamblea, recha-
zando sin u l t e r io r recurso las que fueren perturbadoras o 
tendenciosas a j u i c i o de la m a y o r í a . 
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Votaciones, acuerdos, - - Kst.0 89. Las vo-
taciones de materias - - actas - - - -
a tratar se h a r á n por 
el p rocedimiento que determine la m a y o r í a 
Est.0 90. Para tomar acuerdos v á l i d o s y por tanto con 
fuerza de ob l igar , basta la asistencia de cuatro de los vo-
cales que componen el Consejo y el Presidente o quien le 
susti tuya. A fal ta de ese n ú m e r o no p o d r á celebrarse la 
s e s i ó n hasta el s iguiente d ía con las unidades que asistan, 
en cuyo caso ob l igan las decisiones. 
Est.0 91 . Las actas de los Consejos d i rec t ivos s e r á n 
ú n i c a m e n t e autorizadas por el Presidente y Cons i l ia r io y 
refrendadas por el Secretar io-Contador , pero es ind ispen-
sable que en el documento se acredi te nomina lmente e l 
n ú m e r o de asistentes para la val idez de las resoluciones. 
Comis ión de Gobierno. Kst.0 92. Durante 
los meses de Junio, 
Ju l io y Agos to el r é g i m e n del Sindicato e s t a r á a cargo de 
una C o m i s i ó n Permanente de Gob ie rno , compuesta de los 
miembros del Consejo m á s l ibres de las operaciones a g r í -
colas y de antemano designados. 
Est." 93. L a C o m i s i ó n Permanente de Gob ie rno só lo 
p o d r á resolver los asuntos corrientes, c i t á n d o s e al Consejo 
en p leno cuando la impor tanc ia discrecional del caso lo 
aconseje y s iempre para las operaciones de la Caja Rura l . 
- - Deberes del Consejo - - Est.0 94. Es o b l i -
directivo - - - - g a c i ó n del Consejo 
d i r e c t i v o : 
a) C u m p l i r y ve la r por el exacto c u m p l i m i e n t o de las 
prescripciones estatutarias y reglamentarias, acuerdos de la 
Junta general , de sus propios acuerdos y decisiones de las 
Juntas integrales . 
h] Examinar y aprobar en su caso una extracta men-
sual del estado e c o n ó m i c o del S indica to , que p r e s e n t a r á el 
Delegado de Fondos Sociales, c o m p u l s á n d o l a con los 
l ibros auxil iares del Presidente y Secretar io-Contador . 
c) Convocar Junta general ex t raord inar ia con mot ivos 
graves apreciados por la m a y o r í a . 
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d] Responder in s ó l i d u m todos los ind iv iduos que le 
forman de las operaciones de c r é d i t o que real icen en la 
Caja Rural , sobre la c i f ra res t r ic t iva por que se le autorice 
arb i t rar por la Junta general y por las cantidades que se 
, hal len fuera de Caja o sea, las no trascritas a los l ibros de 
Contab i l idad , sin exclui r los p r é s t a m o s vencidos y no 
re integrados. 
e) Guardar absoluta reserva sobre los asuntos graves 
que se sometan a d e l i b e r a c i ó n . 
Est.0 95. Los ind iv iduos del Consejo d i r ec t i vo que 
sol ic i ten p r é s t a m o s o fueren fiadores de un sol ici tante se 
a u s e n t a r á n de la s e s i ó n mientras se resuelve la instancia, 
de a n á l o g a forma p r o c e d e r á n en otros casos de incompa-
t i b i l i d a d manifiesta. 
atribuciones del eonsejo Est.* % . Son f a -
cultades de l Conseja - - - - directivo - - - - ^ J 
—— d i r e c t i v o : 
a) Decretar la a d m i s i ó n y s e p a r a c i ó n de socios y clasi-
ficar su c a t e g o r í a , p r ev io informe del Consejo de V i g i -
lancia . 
6] in te rp re ta r las a m b i g ü e d a d e s y supl i r deficiencias 
de Estatutos y Reglamentos. 
d) C u b r i r las vacantes que ocurran en ambos Con-
sejos. 
e) Presentar a la Junta general candidatos para los 
cargos a provecer por renuncia e s p o n t á n e a o c e s a c i ó n 
reg lamentar ia . 
/ ) Resolver en p r imera instancia las quejas de los so-
cios entre s í . 
g ) E leg i r los ind iv iduos que hayan de formar las d i -
versas comisiones. 
h) N o m b r a r y separar al personal subalterno, p r e v i a 
concurso en el p r imer caso, que se h a r á p ú b l i c o por el ta-
b l a z ó n de anuncios. 
i ) F i j a r las tarifas de a lqui ler por el uso de maqu ina r i a 
a g r í c o l a , a rmonizando el abaratamiento de las opera-
ciones con a l g ú n ingreso en el fondo social sobre el costo 
neto de l artefacto y s e ñ a l a r el ho ra r io de u t i l i z a c i ó n de-
mismo. 
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j ) -Determinar el tanto por c iento a re2argar en favor 
de los fondos sobre el impor t e de cada compra-venta co-
lec t iva . 
/) A c o r d a r sobre los extremos no previstos en Es t a tu -
tos y Reglamentos, acuerdos que ob l i gan como a r t í c u l o s 
complementar ios y ejecutarlos a su vez sin per ju ic io de 
someter las modificaciones, siendo sustanciales, a la san-
c i ó n de la Junta general y t rami tar las s e g ú n dispone la 
Ley de Sindicatos A g r í c o l a s . 
Est.0 97. E l Consejo d i rec t ivo queda invest ido de todas 
las facultades necesarias a la d i r e c c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n 
del Sindicato en cuanto no e s t é n expresamente reservadas 
a la Junta general , Consejo de V i g i l a n c i a y T r i b u n a l ae 
A r b i t r a j e . 
Renovación de cargos - Est.0 98. E l Con-
sejo d i r e c t i v o se re-
n o v a r á por m i t a d cada tres a ñ o s en la Junta general o r d i -
nar ia , designando por sorteo los que hubieren de cesar, 
en el ú l t i m o Consejo ord inar io de D ic i embre . Todos pueden 
ser reelegidos para actuar durante otro t r i en io a e x c e p c i ó n 
del Voca l -Delegado de Fondos Sociales. 
gonsejo de Vigilancia, su Est." 99. E l Con 
sejo de V i g i l a n c i a 
- - - constitución - - .J . fe 
• t iene impor tan te m i -
s ión fiscalizadora reservada ante todo a los asuntos m á s 
graves y de mayor transcendencia de la co lec t iv idad . N o 
adminis t ra por s í , pero es factor esencial para que la ad-
m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad se ver i f ique austera y depu-
radamente. 
Est.0 ÍÍ>0. C o m p ó n e s e de Cons i l ia r io , Presidente y dos 
Vocales . E l Cons i l i a r io puede ser el mismo del S indica to u 
otro sacerdote de la loca l idad elegido por la Junta general , 
actuación del gonsejo de Est ." 101. Son del 
Vigilancia, responsabí l i comet ido de este or-
" . ganismo: 
- - dad, renovación - - a) i n fo rmar ver-
balmente sobre la 
a d m i s i ó n de socios. 
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b) E x i g i r que se ejecuten todos los acuerdos de l a Jun-
ta general, del Consejo d i rec t ivo y de las Juntas i n -
tegrales. 
c) Juzgar y resolver sobre las quejas de los ind iv iduos 
# del Consejo entre s í y de los socios contra el Consejo y en 
segunda instancia la de los socios entre sí , s in m á s recurso 
que la a p e l a c i ó n al T r i b u n a l de A r b i t r a j e . 
d) As i s t i r con voz s in vo to a las sesiones del Consejo 
d i rec t ivo con c a r á c t e r consul t ivo y fiscal, guardando el 
m á s discreto s ig i lo sobre los acuerdos de a q u é l . 
e) Examinar y en su caso aprobar provis ionalmente las 
cuentas anuales y los presupuestos que le presente e l D i -
rec t ivo y estimando improcedente la a p r o b a c i ó n sin mod i -
ficaciones, no puede obl igar le a aceptarlas, pero lo adver-
t i r á en el in fo rme a la Asamblea general . 
/ ) E s c u d r i ñ a r sobre la a p l i c a c i ó n que los prestatarios 
dieren a los p i é s t a m o s , denunciando al D i r e c t i v o cualquier 
abuso de este g é n e r o . 
g ] i n f o r m a r sobre la solvencia de pet ic ionar ios de 
p r é s t a m o s y fiadores de los mismos, en r a z ó n a solidar los 
intereses sociales 
h) Ins t ru i r expediente y ex ig i r las responsabilidades a 
que hub ie re lugar , por s í , a instancia del Consejo d i r ec t ivo 
o de la tercera parte de socios, y si procede suspender, 
des t i t u i r o imponer otras correcciones al Presidente y De-
legados cuya deplorab le a c t u a c i ó n comprometa o p e r j u -
d ique notablemente los intereses morales o materiales de 
la co lec t iv idad , b ien por a c c i ó n , b ien por o m i s i ó n . 
f ) Convocar a Junta general en caso grave que se 
refiera a gestiones del Consejo d i r e c t i v o , si é s t e se negase 
a la convocator ia . 
Est.0 lO'J. E l Consejo de V i g i l a n c i a responde sol idar ia-
mente con el D i rec t ivo de las operaciones de la Caja R u -
ral de cifra superior a la que autorice la fuma general , de 
los remanentes del fondo s indical no trascri tas a los l ib ros 
de Con tab i l idad y de los p r é s t a m o s vencidos y no c o -
brados. 
Hst 0 103. E l Consejo de V i g i l a n c i a se r e n o v a r á todos 
los a ñ o s , pudiendo ser reelegidos a lguno o todos de sus 
miembros . 
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Est.0 104. í l Presidente del Consejo de V i g i l a n c i a es 
uez a rb i t ro nato del T r i b u n a l de A r b i t r a j e . 
- - - E l Sindicato - - Est.0 105. A fin de 
. „ . . r e c i b i r i n s p i r a c i ó n 
- - y las Federaciones - - . , , . 
"" ¿ e buen gob ie rno y 
pa r t i c ipa r de los incontables beneficios que reporta el 
m á s ampl io e s p í r i t u asociat ivo, el S indica to f o r m a r á parte 
in tegrante de las: Federaciones Diocesana o P r o v i n c i a l 
Reg iona l y de la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de A c c i ó n social 
C a t ó l i c o - A g r a r i a , asociando la responsabi l idad sol idar ia 
e I l i m i t a d a de su Caja Rural , s iempre que a s í lo acuerde 
la Junta general y mantenga firme su r e s o l u c i ó n . 
- - Juntas integrales - - Est.0 106. D a d a 
la d ive r s idad de i n -
tereses sociales en r e l a c i ó n con las clases y subclases que 
in t eg ran el S ind ica to , s iempre que hubiere de estudiarse 
y resolverse a l g ú n asunto p r i v a t i v o de un n ú m e r o deter-
minado de socios o de alguna de las clases, se r e u n i r á n en 
Asamblea in tegra l , previamente citados por e l Pres idente 
de la A s o c i a c i ó n . 
Est.0 107. Fuera de aquellos socios expresamente con-
vocados, por interesarlos d i rec tamente las materias a de -
l iberar , n i n g u n o otro t iene derecho n i deber de asistir a 
las sesiones 
Est.0 108. En las Juntas integrales c o n s t i t u i r á n la Mesa 
el Presidente del S indica to , el Cons i l ia r io y el Delegado 
o Delegados a quienes afecten los asuntos sometidos a 
estudio y r e s o l u c i ó n . 
Est.0 109, E l procedimiento a seguir en las sesiones de 
las Asambleas integrales sera a n á l o g o a l de las Juntas 
generales y lo mismo por lo que resoecta a la va l idez de sus 
acuerdos, de los que se e x t e n d e r á la correspondiente acta, 
Kst.ü 110. Las resoluciones de las Juntas integrales ca-
recen de fuerza e jecut iva hasta tanto que las apruebe por 
m a y o r í a conjunta el Consejo d i rec t ivo y el ae V i g i l a n c i a , 
los cuales e s t á n facultados para modif icar las y aun anu-
lar las , si a s í lo rec laman los intereses generales de la Ins-
t i i u c i ó n 
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— Personal subalterno — Est.0 111. E l Sin-
dicato c u e n t a con 
•diferentes funcionarios auxil iares cuya respect iva esfera 
de a c c i ó n ha de .ser sumamente provechosa para alcanzar 
los ideales condensados en sus fines e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . 
Sin per ju ic io de aumentar en lo sucesivo las plazas de agen-
tes auxi l iares s e g ú n las necesidades del serv ic io , po r ahora 
se c i r cunsc r ibe a la p lan t i l l a siguiente: Ordenanza, Cuerpo 
de Guardas, Camareros o Tro jeros , Maquinis tas y Vecero. 
- - - Ordenanza - - - Est.0 112. Ss car-
go de este oficial : 
a) Presentarse a diar io ea los domic i l io s del Presi-
dente, de l Delegado de P o l i c í a Rura l y Secretario, a fin de 
c u m p l i r las ó r d e n e s que de elloó emanen. 
6) G i r a r las ci taciones que le ordenen el Consejo direc-
t i v o , el de V i g i l a n c i a , los De egados y el Secretar io. 
c) Ser el derechero de todas las Delegaciones y hacer 
entrega al d í a de las sumas que recaude. 
d) Pract icar la l impieza y cuidar las diversas depen-
dencias de la Casa social . 
e) Expulsar s in contemplaciones y bajo g rave respon-
sab i l idad de los locales del d o m i c i l i o social a los que fal ten 
a la mora l , especialmente a los que blasfemen y se ch in -
guen, dando cuenta a la Presidencia. -
/ ) Ves t i r el un i fo rme s e g ú n modelo que d i s e ñ e el Con-
sejo. 
g ) Guardar impene t rab le s i lencio, bajo pena de ex-
p u l s i ó n , sobre todos los asuntos afectos a la d i r e c c i ó n del 
S indica to . 
Est.0 113. Los cargos quesean compat ibles con el de 
Ordenanza se a d j u d i c a r á n a l mismo. 
Est.0 114. L a í r ra t i f i cac ión o sueldo a que le hacen 
acreedor sus servicios s e r á n determinados por el Consejo 
d i r e c t i v o , el cual le i m p o n d r á las correcciones que me-
rezca por las faltas que cometiere . 
Est.0 115. E l c í r c u l o de a c c i ó n del Cuerpo de guardas, 
Vece ro , Maquinis tas y Camareros se describe detallada-
mente en los reglamentos de las Delegaciones en que pres-
ten sus servicios . 
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Capítulo V 
Constitución económica del Sindicato 
«La independencia econó-
mica de un Sindicato por la 
formación de capital propio, 
rompe la coyunda de todas 
las tiranías que esclavizan al 
labrador.» 
- - - Fondo social, r - - E s t / ' 1 1 6 E l fondo 
, , . . social de la I n s t i -
irrepartibihdad del mismo 
1 t uc ion conjunta se 
compone indist intatnente de toaa clase de recursos e i n -
gresos provenientes del Sindicato y de la Caja Rura l de 
C r é d i t o , m ó v i l e s o fijos, ac t ivos o pasivos. 
^Est.0 117. Cuantos beneficios l í q u i d o s por cua lquier 
suerte de operaciones obtuviere la A s o c i a c i ó n , s e r á capi ta l 
dei Sindicato , el cual c o n s t i t u i r á el act ivo de la Caja Rura l 
y a la vez el fondo de reserva de la misma. De este fondo 
de reserva se d e s t i n a r á un tanto por ciento d i sc rec iona l a 
las pensiones del re t i ro ae la vejez 
list.0 118. Nunca p o d r á n repart irse entre los socios d i -
videndos activos por los beneficios que la I n s t i t u c i ó n o b -
tuviere , aun en el caso de d i s o l u c i ó n de la misma, los 
cuales se i n v e r t i r á n de conformidad con lo dispuesto en 
e l est.0 33 y con arreglo a la Ley de 4 de Junio de 1908 y 
Keal orden de 30 de Ju l io de 1909 
Recursos del Sindicato Est " 119. Los re 
cursos con que cuen-
ta el S indica to para su sostenimiento y como medio de 
real izar sus fines e c o n ó m i c o s y sociales son, Permanentes 
unos y Eventuales otros. 
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- Recursos Permanentes - E s t 0 1 2 0 . L a serie 
de recursos Perma-
nentes es: 
a ) Las cuotas de entrada, cuotas anuales y donat ivos 
voluntar ios de socios Protectores. 
b) E l producto to ta l o pa rc i a l del aprovechamiento de 
pastos. 
c) . Los dividendos por g u a r d e r í a de v i ñ e d o s , huertas, 
pinares, r iberas, prados, josas y d e m á s predios excluidos 
del pasturaje. » 
d) E l margen diferencial de intereses que r indan todas 
las operaciones de la Caja Rura l . 
e) E l impor t e t o t a l de las penas impuestas a los infrac-
tores del respeto a la p rop iedad y e l va lor de los d a ñ o s 
cuya t a s a c i ó n no excediere de dos pesetas en predios de 
socios Numerar ios de p r i m e r a c a t e g o r í a y de una en los 
de segunda y tercera. 
/ ) Los derechos de p e r i t a c i ó n de d a ñ o s . 
g ) E l tanto por c iento por el uso de maquinar ia a g r í -
cola y compra-ventas colectivas y margen diferencia l en 
las mismas, cuando se precise realizar compras comple-
mentarias a e x t r a ñ o s . 
h) E l valor de los productos del Campo de Demos-
t r a c i ó n . 
i) Las m a t r í c u l a s de caza que autor izan a perseguir los 
animales d a ñ i n o s a la A g r i c u l t u r a en este T é r m i n o m u n i -
c i p a l . 
j ] Las sumas de las penas por las, transgresiones regla-
mentarias no procedentes de denuncias 
l) Los repar t imientos de p r e s t a c i ó n personal o real . 
Recursos Eventuales Es t .0121 . Son re-
cursos E v e n t u a l e s 
del S indicato: 
a) A d e m á s de las subvenciones del Estado y de la D i p u -
t a c i ó n , las de este Munic ip io en c o m p e n s a c i ó n de los dis-
pendios que ocasiona la g u a r d e r í a y otras obras rurales 
y por el establecimiento del Campo de D e m o s t r a c i ó n 
A g r í c o l a , de conformidad con el Real decreto de 13 ele 
O c t u b r e de 1905. 
- 4 -
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6) Los donativos par t iculares y los legados, suscrip-
ciones y otros ingresos a n á l o g o s . 
c) E l l lamado Legado del l a b r a d o r a cuya v i r t u d todo 
socio d e j a r á en su testamento una suma, aunque fuere muy 
p e q u e ñ a , de sus bienes a favor de una I n s t i t u c i ó n cuyos 
altos fines merecen el general apoyo. 
- - Gastos ordinarios Est.0 122. C o n s i -
d é r a n s e gastos o r d i -
narios del Sindicato . 
a) E l sueldo del Secretario-Contador. 
b) E l ma te r i a l de Ofic ina, c a l e f a c c i ó n , luz , etc. 
c) Los haberes del personal subalterno, Cuerpo de 
guardas, vecero, camareros o t ro jeros , maquinis ta , orde-
nanza y otros. 
d) E l d iv idendo p roporc iona l de rastrojera y barbe-
chera a repar t i r entre los socios d e s p u é s de pract icada la 
correspondiente l i q u i d a c i ó n , los a ñ o s en que la Juuta ge-
nera l no acuerde ingrese totalmente en el fondo s ind ica l . 
e) R e p a r a c i ó n de caminos rurales y otras s e rv idum-
bres. 
/ ) E l impor te de la f u n c i ó n rel igiosa anual en honor de 
San I s id ro . 
- Gastos extraordinarios - Kst.0 123. E s t í -
manse gastos extra-
ord inar ios los siguientes: 
a) L a a d q u i s i c i ó n de artefactos a g r í c o l a s 
b) Las experiencias agrarias . 
c) Obras necesarias en la Casa social . 
d) M o b i l i a r i o para la misma. 
- Administración - - Est.0124. L o s f o n -
- de los fondos sociales, dos p i c a l e s esta-
; r á n a d m i n i s t r a d o s 
- depósito de los mismos ~ inmedia tamente por 
el Consejo d i rec t ivo , bajo l a mi rada escrutadora del Con-
sejo de V i g i l a n c i a , mediatamente por la Junta general 
cuyos organismos, s e g á n sus a t r ibuciones , p r o c u r a r á n que 
seles d é el destino adecuado a los intereses de la Asocia-
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c i ó n sin que permanezcan inact ivos , ingresando el rema-
nente l í q u i d o anual en la Caja Rura l de C r é d i t o . 
Est.*' 125. L a cant idad presupuesta con destino a dotar 
servicios que excediere de lo necesario a pagos mensuales 
y toda clase de fondos sobrantes, se d e p o s i t a r á n en lugar 
seguro como la Caja Central de la F e d e r a c i ó n , Banco de 
E s p a ñ a , Banco A g r í c o l a Nac iona l o caja de caudales, bajo 
tres llaves, en poder del Presidente del S ind ica to , Dele-
gado de Fondos Sociales y del Secretar io-Contador . 
- - Responsabilidad - - Est.0 126. Los i n -
- de ambos gonsejos - - d iv iduos de los Con-
~ ^ e i o s d i rec t ivo y de 
V i g i l a n c i a responden sol idariamente del porcentaje o to-
tal idades remanentes del caudal ac t ivo o pasivo de la Aso-
c i a c i ó n no trascritas a los l ibros oficiales de Con tab i l i dad , 
o no custodiados en lugares indemnes de todo riesgo, aun 
cuando estuviere hecha la t r a s c r i p c i ó n . Su responsabil idad 
alcanza a las sumas que rebasen la a u t o r i z a c i ó n anual de 
disponibi l idades acordada por la Junta general . 
- - Libros oficiales - - Est * 127. Dos son 
- - de eontabilidad los libros oficiales d,c 
~ — — •'•1 Contab i l idad socia l , 
e l M a y o r y el D ia r io , los cuales v ienen a ser el aspecto 
mater ia l o sensible de la Caja Rura l de C r é d i t o , de arte 
que las sumas registradas en los mismos se consideran 
dentro de la Caja y fuera las no trascri tas . Deben llevarse 
al d í a con mucha d i l igenc ia y debida s e p a r a c i ó n de par-
t idas procedentes de ingresos sindicales u operaciones de 
la Caja Rura l . 
Libros semioficiales o de E s t / 128. Los l i -
*iAM.M*.f«i*i bros semioficiales de 
- - - - compulsa - - -
—1 " Contao i l idad son los tres Aux i l i a r e s de compulsa complementar i s e los ofi-
ciales. E n ellos se a n o t a r á n cuidadosamente las cantidades 
trascritas a los oficiales. E s t a r á n en poder del Presidente, 
de legado de Fondos Sociales y Secretario Contador, quie-
nes c o m p u l s a r á n al menudo las cifras para dar cuenta en 
ú l t i m o Consejo de mes. 
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Raspaduras y enmiendas Est * 129. Las ras-
en los libros de eont a bilidad paduras y e n m i e n d a 
1 1 en los l ibros Ofic ia-
les y Semioficiales. de Contab i l idad se v e r i f i c a r á n de conr 
fo rmidad con el est." 8 i . 
O a p í t LJ I o VI 
Constituci|pi arbitral del Sindicato 
«Dentro del Sindicato no 
hay amigos ni enemigos, sino 
hermanos de una misma fa-
milia » 
eomité Mixto del Trabajo, Est 130. E s t a b l é -
»• I«J J J i • cese un C o m i t é Al i x to 
— finalidad del mismo — 
el cual sera el regu-
lador del t rabajo en r e l a c i ó n con el j o r n a l , de arte que 
resulten equi ta t iva y r e c í p r o c a m e n t e beneficiadas las cla-
ses obrera y pa t ronal , a q u é l l a perc ib iendo t i salario sufi-
ciente para subvenir a las necesidades m á s perentorias de 
una fami l i a obrera sobria, y é s t a , la pa t rona l , obteniendo 
el t rabajo intensivo que reclaman sus intereses profe-
sionales. 
Forma constitutiva y fun- Kst.0 131. Const i -
cionamiento del e o m i t é el Comité M i f 
— to cuatro socios de 
los Protectores y Numerar ios de p r imera c a t e g o r í a y otros 
cuatro de los Numerar ios de segunda y tercera cal idad, 
elegidos todos los añqp por la Junta genera l . L a presiden-
cia del C o m i t é es siempre del Presidente del Sindicato y 
la a s e s o r í a del Cons i l ia r io , teniendo a q u é l voto de ca l idad-
en las del iberaciones y é s t e careciendo de é l . Las decisio-
nes son v á l i d a s s iempre que ha \ a m a y o r í a conjunta. 
Est,0 132. Es m i s i ó n del C o m i t é M i x t o del trabajo: 
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• <¿) Estudiar maduramente los procedimientos adecua-
dos a solucionar, por medios conci l ia tor ios , los factores 
adaptables al trabajo y j o r n a l suficientes, comO la p e q u e ñ a 
p rop iedad y colonia , el interesar al t rabajo en la produc-
c i ó n agraria , contratar le a destajo y otros medios suple-
tor ios del t i po m í n i m o del salario. f 
b) Resolver todas las discrepancias que surjan entre 
amos y criados en r a z ó n con salarios, soldadas y condi-
ciones del t rabajo. 
Est.0 133. E l C o m i t é M i x t o del Traba jo se r e u n i r á a 
ins tancia del Presidente o la m i t a d m i x t a de los ind iv iduos 
que le forman, s iempre que los intereses m ú t u o s de las 
clases representadas rec lamen sus funciones. 
Est.0 134. Las resoluciones del C o m i t é M i x t o del t ra-
bajo, de que se e x t e n d e r á acta, ob l i gan a todos los socios, 
s i n m á s recurso que la a p e l a c i ó n al T r i b u n a l de A r b i t r a j e , 
cuyo laudo es dec i s ivo bajo pena de e x p u l s i ó n del socio 
que no le acepte. 
T r i b u n a l d e a r b i t r a j e Est.0135. Se cons-
t i tuye u n T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e con e l fin de d i r i m i r las cuestiones l i t ig iosas que 
se susciten entre los socios, antes o d e s p u é s de sometidas 
a los Tr ibuna les de j u s t i c i a . 
Est." 136. T a m b i é n e n t e n d e r á en las contiendas que 
surjan en el seno de los asociados, entre é s t o s y los Con-
sejos d i r ec t i vo y de V i g i l a n c i a y las Delegaciones, de uno 
a otro de estos organismos, entre las diversas clases so-
ciales que in tegran la I n s t i t u c i ó n , una vez fracasada la v ía 
de c o n c i l i a c i ó n del C o m i t é M i x t o del Trabajo , y entre los 
socios y los no asociados, s iempre que estos presten en 
forma su asent imiento. 
- A r b i t r o s y a r b i t r e r o s Est.0 137. E l T r i 
buna l de Arb i t r a j e se 
compone de tres á r b i t r o s natos y dos arb i t reros . Son los 
pr imeros el Cons i l i a r io , con c a r á c t e r de Presidente, y los 
Presidentes de los Consejos d i r ec t ivo y de V i g i l a n c i a en 
concepto de Vocales . Los segundos son elegidos l ib re-
mente, o a la suerte, po r cada una de las partes conten-
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dientes, entre los indiv iduos del Consejo d i r ec t ivo , el d e 
V i g i l a n c i a o cualquiera de los socios. E l func ionamien to 
del T r i b u n a l de A r b i t r a j e se a d a p t a r á al j u i c io de A m i -
gables Componedores, ejerciendo de actuar io el Secre ta r io 
del S indica to . 
- Hctuacion del Tribunal Est.0 138. Consti-
tu ido el T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e , o i r á juntos o separados a los arbi t r is tas , c i t a d o » 
con ve in t i cua t ro horas de a n t i c i p a c i ó n y e x a m i n a r á las 
pruebas testificales, documentales o periciales y otros i n -
formes que garan t icen el ac ier to . 
- Sanciones arbitrales, : Est.0 139. E l T r i -
- - - inhibición - - - bu"a! f A r b i t r a j e 
~" podra dec id i r sobre 
las discordias sometidas al mismo lo que estime proce-
dente, declarando el derecho de cada parte o las responsa-
bi l idades , proponiendo transacciones honrosas para todos, 
impon iendo penas de r e p r e s i ó n , como s u s p e n s i ó n t empora l 
de los derechos que conceden los Estatutos y Reglamentos, 
s e p a r a c i ó n de la Sociedad y otras sanciones a n á l o g a s 
hasta la i n h a b i l i t a c i ó n perpetua. 
Est.0 140. Cuando la incompetencia manifiesta o la 
g ravedad del caso lo requiera, el T r i b u n a l de A r b i t r a i e se 
i n h i b i r á antes de p ronunc ia r su Laudo en favor de los 
Tr ibuna les ord inar ios de ju s t i c i a . 
Est." 141. E l T r i b u n a l de A r b i t r a j e , en u n plazo i m p r o -
r rogable de ocho d í a s , vistos los datoíj que obren en su 
poder y c o l o c á n d o s e a bastante a l tura para no rozar con 
el he rvor de las pasiones humanas, i n s p i r á n d o s e en los 
dictados de su conciencia recta y reflejando toda la luz 
que proyecta la n o c i ó n de lo justo, f o r m u l a r á su Laudo, 
ob l iga to r io a las partes discordes, las cuales le a c e p t a r á n 
como sedante de c o n c i l i a c i ó n . A s í r e i n a r á n sobre todos la 
f ra ternidad y la paz, v i r tudes c í v i c o - m o r a l e s que, c r i s t a l i -
zando en la Car idad y envueltas entre los pl iegues del 
augusto manto de la R e l i g i ó n C a t ó l i c a , engendran la dicha 
y prosper idad de los pueblos, encarnando de paso en la 
v ida real aquel expresivo lema de los Gremios ayer, hoy de 
los Sindicatos C a t ó l i c o s : Unos p o r o t ros y D i o s p o r todos. 
R E G L A A E N T O 
D E L A 

R E G L A M E N T O 
DE LA 
Reglas generales 
«El Banco de España no 
tiene garantías tan sólidas en 
pró del dinero que se le con-
fía, como la Caja Rural cons-
tituida a base de responsabi-
lidad solidaria de sus socios.» 
- eonstitución de la gaja - A r t í c u l o 1.° E n 
Rural de grédito, régimen congruencia c o » lo 
, establecido en el es-
- - - de la misma - - - ta tu to j • de l s i n d i -
cato C a t ó l i c o - A g r a -
r io de esta V i l l a , queda ins t i tu ida la Caja Rura l de C r é d i t o 
sistema Kaiffeisen, la cua l se r e g i r á por los Estatutos ge-
nerales, prescripciones de este Reglamento y el a r t icu lado 
reglamentar io de las delegaciones que tuv ie re conexidad 
con a q u é l , s ingularmente el de la d e l e g a c i ó n de Fondos 
Sociales y Ventas de Productos A g r í c o l a s . 
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goncepto de la gaja Rural A i t. 2." L a Caja 
Sural es una Ins t i tu-
c i ó n F iduc ia r i a que, merced a sencillas combinaciones-
ajenas a la e s p e c u l a c i ó n y al lucro , atrae el c r é d i t o en 
favor de la A g r i c u l t u r a y mejora por ende el estado eco-
n ó m i c o de las clases y subclases agrarias, av igorando «1 
de las pr imeras , v i t a l i zando el de las segundas y red i -
miendo a todas de la usura y el fraude. S e g ú n esto, todos 
los socios desde la m á s modesta a la m á s alta p o s i c i ó n 
social , pueden y deben acudir a la Caja, ya que mediante 
ella les es dado disponer del d inero ajeno como si fuera 
p r o p i o . 
Fines de la gaja Sindical A r t . 3.8 Los fines 
de erédito - - - de la Caja Rural en 
consonancia con el 
ideal raiffeisiano son del tenor que sigue: 
a) Prestar a los socios a m ó d i c o i n t e r é s sumas desti-
nadas a adqu i r i r fincas r ú s t i c a s , maquinar ia a g r í c o l a , a b o -
nos, ganados, semillas, aperos, ejemplares reproductores 
de razas en r a z ó n a la r e c r í a pecuaria y cuanto pueda ser 
r ep roduc t ivo y út i l al progreso de la ag r i cu l tu ra , g a n a d e r í a 
e industr ias s imilares . 
6) Fac i l i t a r p r é s t a m o s a largo plazo en orden a recons-
t i t u i r el v i ñ e d o s ingularmente por el p roced imien to de la 
a p a r c e r í a , p roporc ionando a los v i t í c o l a s los elementos 
precisos para ar r ibar a la s o l u c i ó n de ese p rob lema super -
v i t a l a la r iqueza ag ro loca l . 
c) Realizar ant ic ipos en m e t á l i c o a los efectos de que 
los productos agrarios obtengan el precio m á s r emune ra -
dor habida cuenta del per iodo opor tuno del a ñ o , lugar, y 
otras circunstancias propicias a la venta de los mismos, 
a cuyo fin m a n t e n d r á constantemente abier ta la C á m a r a 
S ind ica l . 
d) P romover el abaratamiento de las subsistencias del 
ag r i cu l to r mediante compraventas en c o m ú n o al de ta l l 
de a r t í c u l o s de p r imera necesidad. 
e) A d q u i r i r para uso de los asociados segadoras, t r i l l a -
doras, arados^ seleccionadoras, aventadoras, t r i t u radoras 
de piensos y cualquiera clase de artefactos que s i m p l i f i -
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quen las operaciones de industr ias a g r í c o l a s y acrezcan-
sus rendimientos . 
- - Garantías que ofrece - - A r t 4 " Todas y 
la eaja en favor de sus ope ^'fI*8 0 P ^ ^ 
de la Caja Rura l de 
raciones, responsabilidad C r é d i t o e s t á n garan-
- - - de los socios - - - tidas por la respon-
sabi l idad sol idar ia e 
i l imi t ada , a cuya v i r t u d todos los socios del Sindicato se 
ob l i gan a responder sol idaria e i l imi tadamente con todos 
sus bienes de los c r é d i t o s activos y pasivos de la Caja 
Rura l , no pudiendo formar parte de otra sociedad consti-
tu ida sobre la misma base (Est.0 31 , aptd.0 b.) 
A r t 5.° De conformidad con lo dispuesto en los esta-
tutos 94, 102 y 126, la responsabi l idad sol idar ia de los 
socios no alcanza a las operaciones de c i f ra super ior a la 
concedida por la Junta general , n i a las sumas que e s t é n 
fuera de Caja, o sea las no trascri tas en los l ib ros de con-
tab i l idad , n i a los p r é s t a m o s que no se hagan efectivos a 
su venc imien to por negl igencia probada de los Conse-
jos, n i de cualquiera otras operaciones que se real icen 
contra lo dispuesto en Estatutos y Reglamentos. 
A r t . G.* Los socios só lo responden de las obl igaciones 
c o n t r a í d a s por la sociedad antes de ser baja vo lun ta r ia o 
forzosa, responsabi l idad que subsiste hasta la perfecta so-
l u c i ó n de las operaciones pendientes. E n caso de muerte , 
las obl igaciones se t ransmi ten a los herederos del cau-
sante (Est.9 32.) 
Efectividad de la responsa- A r t . 7.,, C u a n d o 
. . . . , j 773 • l legare el t rance de 
- - bihdad solidaria, - - . & , . , 
• hacer e lec t iva la res-
- procedimiento a seguir, - ponsabi l idad solida-indemnizaciones en caso- n a de los socios e l 
Sindicato, por no po-
der la Caja cumpl i r los compromisos c o n t r a í d o s , los acree-
dores p r o c e d e r á n por este orden. 
a) E x i g i r de la Sociedad conjunta el monto de la deuda, 
a cuyo efecto el Consejo d i rec t ivo g i r a r á un d iv idendo 
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pas ivo entre todos los asociados, s e g ú n escala de catego-
r í a s , quienes en n i n g ú n caso o p o n d r á n resistencia alguna 
a satisfacer su par te a l í c u o t a , pues en el i n t e r é s m ú t u o ha 
-de estar el ev i ta r reclamaciones ind iv idua les . Se p r o c e d e r á 
j u d i c i a l m e n t e y a su costa contra quienes, dentro del 
qu in to d í a , no h ic ie ren efect ivo el pago de su p o r c i ó n . 
b] Reclamar la s a t i s f a c c i ó n del c r é d i t o de varios, de 
dos o de uno de los socios, porque si asiste para el lo per-
f e c t í s i m o derecho, es só lo en la h i p ó t e s i s impos ib le de 
resultar ineficaz el p rocedimien to de p r i o r i d a d del aco-
tado a.) 
A r t . 8.° Para proceder contra el cuerpo asociat ivo o 
con t ra alguno de sus miembros , es requisi to indispensable 
que la Caja no pueda pagar, por no exist i r en ella reser-
vas, extremo esencial que se a c r e d i t a r á previamente , me-
d ian te c e r t i f i c a c i ó n refrendada por e l Presidente, Delegado 
de Fondos Sociales y Secretar io Contador , y en su de-
fec to , por acta no ta r ia l , la cual d é í e de haberse negado la 
e x p e d i c i ó n y entrega del cert if icado-
A r t . 9.* E l socio o socios a quienes se les exigiere un 
c r é d i t o y le hubie ren hecho efect ivo, pueden a su vez re-
clamar de la Caja o de sus consocios, por s í o mediante 
e l Consejo d i rec t ivo , el porcentaje de prorrateo que les 
corresponda, y , a d e m á s del p r i n c i p a l , ia i n d e m n i z a c i ó n de 
los d a ñ o s y per ju ic ios . 
- - Fondo de reserva - - A r t . 10. D e los 
Fondos Sociales se 
d e s t i n a r á un tanto por c iento d iscrec ional para const i tu i r 
e l fondo de reserva de la Caja Rural , el cual responde de 
io s c r é d i t o s pasivos incobrab les , no pudiendo girarse d i -
v idendos pasivos m á s que sobre la to ta l e x t i n c i ó n del 
fondo de reserva. 
- - gapital de la ea¡a - - A r t . 11 . E l Cap i 
t a l de la Caja de 
C r é d i t o es m ó v i l y fijo, cons t i tuyendo el p r i m e r o los em-
p r é s t i t o s , las imposic iones y los p r é s t a m o s , y e l segundo, 
cuantos beneficios obtenga por los diversos conceptos de 
sus operaciones, el fondo de reserva formado por el tan to 
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por ciento de los gananciale?, las subvenciones, donativos-
y legados. E l caudal de la Caja, j un to con el del S indica to , 
consti tuye el fondo social . 
G o b i e r n o d e l a g a f a R u r a l A.rt. 12. E l g o -
bierno de l a C a j a 
S ind ica l de C r é d i t o es a t r ibu to del Consejo D i r e c t i v o y 
con matiz fiscal del Consejo de V i g i l a n c i a ; mas, por 
acuerdo u n á n i m e de ambos Consejos en pleno, p o d r á ele-
girse entre sus ind iv iduos una Junta A u x i l i a r de Caja que 
la r i j a , si la exper iencia aconseja la s i m p l i f i c a c i ó n del r é -
g i m e n . 
E l g o n s e j o d e V i g i l a n c i a A r t ra E l Con-
- - y l a e a j a R u r a l , - - s e j o d e V i g i l a n c i a 
— p r a c t i c a r á p e n ó d i c a -
- d i l i q g n c i a d e l m i s m o - mente la rev i s ión de 
las operaciones de la Caja, y con cuidadosa preferencia 
los expedientes de p r é s t a m o s , ver i f icandu el destino que 
se les d ió y la permanencia de g a r a n t í a s . 
A r t . 14. S iempre que el de V i g i l a n c i a registrare alte-
r a c i ó n en menos de las g a r a n t í a s , lo no t i f i c a r á al d i rec t ivo , , 
a f in de que é s t e ob l igue al prestatario a reforzarlas o a 
devolver la suma parc ia l o total prestada. Cuando de la. 
i n s p e c c i ó n resultare no haberse empleado el p r é s t a m o en 
objetos lucrat ivos , se e x i g i r á la inmediata d e v o l u c i ó n del 
mismo. 
A b s o l u t a r e s e r v a d e a m b o s A r t . 15. T o d o s 
- - G o n s e i o s a c e r c a - los ind iv iduos de uno 
y otro Consejo e s t á n 
obl igados a gua rda r 
el m á s inaccesible secreto sobre las operaciones que los 
imponentes ejecuten, quedando p roh ib ido , bajo pena de 
e l i m i n a c i ó n del cargo, fac i l i tar noticias de n i n g ú n g é n e r o , 
e x c e p c i ó n hecha de las que se recaben por los d i r e c t a -
mente interesados. 
d e l a s i m p o s i c i o n e s 
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I I 
Imposiciones 
«El vecino que tiene dinero 
inactivo y no lo impone en la 
Caja Rural en bien de ios 
agricultores, no es buen pa-
triota, y el que lo presta a in-
terés usurario no es buen cris-
t i ano* 
«Nadie se enriquece con lo 
que gana, sino con lo que 
ahorra.» 
S u j e t o s d e l a s i m p o s i c i o n e s A r t . 16. T o d o so-
cio del Sindicato y 
cua lqu ie r i n d i v i d u o e x t r a ñ o a la A s o c i a c i ó n , sea cual fuere 
su estado social , lo mismo que las personas j u r í d i c a s , e s t á n 
•capacitados para real izar imposiciones en la Caja Rura l 
de C r é d i t o , r e s e r v á n d o s e a los socios un derecho prefe-
rente en igua ldad de c i rcunstancias . 
A r t . 17. Las mujeres casadas cualquiera que fuere el 
r é g i m e n de su contra to conyuga l , pueden hacer impos i -
ciones sin la anuencia de su mar ido, pero esta d e c l a r a c i ó n 
se c o n s i g n a r á en el regis t ro a los efectos del re in tegro . 
A r t , 18. Se p roh ibe a la mujer casada en segundas 
nupcias hacer toda clase de imposiciones a n o m b r e de los 
•hijos del p r i m e r ma t r imonio sin consent imiento expreso 
de su mar ido . 
A r t . 19. Los menore.s que e s t é n bajo la pa t r ia potestad 
quedan capacitados para real izar imposiciones s in la inter-
v e n c i ó n de su representante legal y cumpl idos los diez y 
siete a ñ o s pueden re t i ra r en veces el c incuenta por ciento 
de las cantidades inscritas en la L ibre ta , salvo o p o s i c i ó n 
expresa de su r e p r e s e n t a c i ó n l ega l . 
A r t . 20. Las imposiciones solici tadas por las Asocia-
c iones legalmente consti tuidas como la F i l a n t r ó p i c a , el 
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iRenacimiento Tordes i l lano y otras, se i n s c r i b i r á n a nombre 
•de su apoderado l e g í t i m o , debiendo a c o m p a ñ a r s e con la 
p r imera entrega un ejemplar de sus Estatutos 
A r t . 2 1 . Cuantos crocen de capacidad legal para con-
íratar , ' pueden hacer imposiciones en favor de un tercero 
con c a r á c t e r de d o n a c i ó n absoluta, só lo revocable ante 
T r i b u n a l competente y s e g ú n las disposiciones legales. 
A r t . 22. Las imposiciones a que alude el a r t í c u l o pre-
cedente s e r á n suscritas por el donante en el Registro y 
L i b r e t a donde se d e t e r m i n a r á la fecha en que el donatar io 
pueda disponer de las sumas impuestas, por ejemplo, al 
redimirse del servic io mi l i t a r , al cambio de estado o a la 
m a y o r í a de edad. Esto no obsta para que este par t i cu la r 
se deje a l a rb i t r io discrecional del Consejo d i r ec t i vo 
- - D i v e r s a s c l a s e s - - A r t . 23. Las i m -
- - d e i m p o s i c i o n e s - - Posiciones en la Caja 
Kura l son gratui tas 
y redituables, é s t a s bajo la t r i p l e d e n o m i n a c i ó n de impos i -
ciones ahorrat ivas , cuentacorrentistas y de plazo fijo. 
I m p o s i c i o n e s a h o r r a t i v a s A r t . 24. Las i m -
posiciones a h o r r a t i -
vas t ienen por objeto rec ib i r y hacer product ivas las eco-
n o m í a s de las clases laboriosas desde la edad in fan t i l , no 
s ó l o en favor de s í mismas por el i n t e r é s , s i n ó en p r ó de 
la agr icu l tu ra loca l hasta tanto que los imponentes no 
sol ic i ten el r e in tegro . 
A r t . 25. E l total de las sumas a depositar en veces por 
el ahorro no p a s a r á de dos m i l pesetas, la rebasa de d icha 
cifra s e r á objeto de otra nueva o p e r a c i ó n o sea, la de 
t ransfer i r al plazo fijo una parte o la to t a l idad de las can-
tidades registradas en la L i b r e t a . L a cifra m í n i m a a impo-
ner es de v e i n t i c i n c o c é n t i m o s y la del ahorro in fan t i l 
c inco . 
- - - I m p o s i c i o n e s , - - - A r t . 26. A v i r t u d 
de las operaciones 
— de cuenta corr iente 
- - c u e n t a c o r r e n t i s t a s 
cualquier persona i n d i v i d u a l o j u r í d i c a puede abr i r en la 
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Caja Rura l su cuenta corr iente por una suma no i n f e r i o r 
a c ien pesetas n i superior a m i l , en cuyo ú l t i m o caso el 
impos i tor t e n d r í a que operar a plazo fijo. Los d e p ó s i t o s 
cuentacorrentistas d e b e r á n hacerse por m ú l t i p l o s m í n i m o s 
de v e i n t i c i n c o pesetas. 
I m p o s i c i o n e s d e p l a z o f i fo A r t . 27. T o d a c í a 
se de personas pue-
de concertar con la Caja Rura l imposic iones a p lazo fijo, 
el cual no p o d r á contar menos de un a ñ o , e n t e n d i é n d o s e 
é s t e p ror rogado por otro m á s , si el impos i tor no insta e l 
r e in tegro un mes antes por lo menos de vencer la impos i -
c i ó n . L a cifra m í n i m a admis ib le por i m p o s i c i ó n a plazo 
fijo es de qu in ien ta s pesetas, y la m á x i m a de cinco m i l . 
R e s t r i c c i ó n d e l a s i m p o s i - A r t . 28. E l Con-
_ _ _ _ c i o n e s - - - - sej0 d i r ec t ivo e s t á fa-
cuitado para suspen-
der o l im i t a r la c u a n t í a de toda clase de imposiciones , 
s iempre que lo estime conveniente a los intereses sociales. 
I n t e r e s e s q u e s e a d j u d i c a n A r t . 29 Las c a n -
a l a s d i s t i n t a s i m p o s i c i o n e s tidades que se i m -
; I ^ I pongan en la C a í a 
- - e n l a e a i a R u r a l tJ 
Rural , siendo gratui-
tas, no r e d i t ú a n , las redituables devengan i n t e r é s anual 
con a r reg lo a los siguientes t ipos: las imposiciones ahorra-
t ivas y cuentacorrentisras p e r c i b i r á n ei tres por c iento , 
las de plazo fijo el cuatro. E n circunstancias especiales, 
apreciadas por el Consejo d i r ec t ivo , es a t r i b u c i ó n de é s t e 
elevar o reduci r el t i po redi tua l , s e g ú n las disponibil idades-
de numerar io en la Cbja. 
A r t . 30. En toda clase de imposiciones se h a r á t r imes-
t ra lmente l i q u i d a c i ó n de intereses cobrables por t r imestres 
vencidos. N o d e v e n g a r á n i n t e r é s las sumas depositadas en 
el mes que se impongan , n i en el que se re in tegren . T a m -
poco lo devengan las fracciones de peseta. 
A r t . 31 A fin de a ñ o se a c u m u l a r á n al capi tal los i n t e -
reses vencidos y no cobrados, los cuales r e d i t ú a n en u n i ó n 
de a q u é l . Las fracciones menores de c inco c é n t i m o s que 
resulten de las l iquidaciones, q u e d a r á n en favor de la 
Caja. 
A r t . 32. N o se a d m i t i r á n imposiciones redituables una 
yez que en eí ejercicio corr iente alcancen la cifra restr ic-
t i v a acordada por la Junta general , pero son admisibles , 
con c a r á c t e r g ra tu i to , con t a l que se opere en descargo 
del haber pasivo por una suma igua l a la impuesta . 
H o r a r i o p a r a h a c e r l a s i m - A r t . 33. Las im-
- - - p o s i c i o n e s - - - posiciones y re inte-
' "" ' gros se h a r á n los do-
mingos de once a una, d e d i c á n d o s e la hora p r imera , o sea 
de once a doce al ahorro in fan t i l , de doce a doce y media 
al ahorro adolescente y adulto, y de doce y media a una 
al ahorro obrero . 
R e g i s t r o d e i m p o s i c i o n e s A r t . 34. Cuando 
se sol ic i te una impo-
s i c i ó n , se i n s c r i b i r á al impos i to r en el Regis t ro general 
donde se h a r á constar: 
a) E l n ú m e r o de orden que le corresponda. 
b) N o m b r e y dos apell idos, vecindad, edad, estado y 
p r o f e s i ó n . 
c) N o m b r e y dos apel l idos del representante legal , de 
ser menor el imponen te . 
d) Las condiciones especiales en que deba hacerse el 
re in tegro . 
R e s g u a r d o s e n f a v o r d e í m - A r t . 35 Los que 
p o s i t o r e s c u e n t a c o r r e n t i s - impongan c a n t i d a -. j e s e n cuent;a co_ 
- - t a s y d e p l a z o i i i o - - .- . « 
1"? J — í - — — — — m e n t e y a plazo fijo, 
r e c i b i r á n un resguardo ta lonar io donde, sobre las prece-
dentes notas, se d e t e r m i n a r á n las condiciones de t i empo 
para hacer el reembolso, y otras acerca del par t i cu la r . 
R e s g u a r d o p a r a l a s i m - A r t . 36. Los i m -
p o s i c i o n e s p o r e l a h o r r o ; pos to re s por el aho 
r ro s o l i c i t a r á n la 
Z. - - - L i b r e t a s - - - - apertura de una L i . 
breta en cuya p r imera p á g i n a in te r io r se fijará el corres-
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pendiente n ú m e r o de orden, nombre y dos apell idos del 
t i tu la r y por escala las fechas de las imposiciones, re in-
tegros e intereses. 
A r t . 'Al. La L ib re ta es el t í t u lo del imponente el cual 
siempre s e r á nomina t i vo , nunca al portador, sin que sean 
v á l i d a s las trasferencias o endosos, no pudiendo reclamar 
reembolso del todo o parte del p r i n c i p a l o i n t e r é s - s inó el 
imponente o su r e p r e s e n t a c i ó n legal . 
A r t . 38. Nadie p o d r á tener m á s de una L i b r e t a por el 
ahorro de la Caja Rural bajo pena de perder el i n t e r é s de 
las cantidades inscri tas en las Libretas de fecha u l te r io r , 
e x t e n d i é n d o s e esta p é r d i d a red i tua l a la to t a l idad de d e p ó -
sitos consignados en cuantas Libretas se registre la misma 
fecha. E x c e p t ú a s e el par t icu lar sobre donatarios inserto 
en el art. 21 y la L i b r e t a dota l in fan t i l 
A r t . ;W. E n caso de extraviarse la L ib re ta y puesta sin 
éx i t o d i l igenc ia por hal lar la , se e n t r e g a r á a su d u e ñ o un 
dupl icado con el mismo n ú m e r o y e x p r e s i ó n de la causa 
por la cual se extiende, debiendo presentarse en las of ic i -
nas para anularla , si apareciese la extraviada. 
A r t . 40. Transcur r idos quince a ñ o s sin pract icar ope-
r a c i ó n alguna de imposiciones o reintegros en una L i b r e -
ta, se c o n s i d e r a r á prescri ta y sus valores i n g r e s a r á n en 
favor del fondo social , cuidando de que tres meses antes 
de expi rar el plazo de caducidad se pub l ique é s t a en l u ^ a r 
adecuado. E x c l ú y e n s e de esta d i s p o s i c i ó n las imposic iones 
condicionales estipuladas por donantes, testadores, las 
hechas en favor de menores por p rov idenc ia j u d i c i a l y 
cuantas no sean disponibles, s i n ó d e s p u é s de é p o c a deter-
minada , a pa r t i r de Ja cual c o r r e r á el plazo de la p res -
c r i p c i ó n 
L i b r e t a s d ó t a l e s i n f a n t i l e s A r t 4 1 . A tenor 
de lo prescr i to en el 
ar t . 9.0 y adjuntos del Reglamento de la D e l e g a c i ó n de 
Fondos Sociales, se a b r i r á n Libre tas d ó t a l e s infanti les o 
sea aquellas por las que el M u n i c i p i o y Sindicato dotan 
con la cifra m í n i m a de una peseta a toda cr ia tura que 
nazca ei! el T é r m i n o Munic ipa l de Tordes i l las . 
A r t . 42. E n las Libre tas d ó t a l e s infanti les no se depo-
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s i t a r án m á s cantidades que las provenientes de premios 
escolares y donativos expresamente destinados a engrosar 
la dote, toda vez que esta clase de car t i l las no pueden 
reintegrarse hasta la m a y o r í a de edad. 
I I I 
Reintegros de Imposiciones 
«Cuidad de la perra chica, 
que la moneda de oro y el 
Billete del Banco se cuidan 
solos.» 
«El que gasta todo lo que 
gana, vá por el camino de la 
mendicidad.» 
R e i n t e g r o s p a r c i a l e s o to- A r t . 4'¿. Los i r a -
t a l e s , o r d i n a r i o s , d e m e n o - P i n t e s por el aho-
— r ro 0 cuentacorren-
r e s , d e c a s a d a s y v i u d a s tistaS) s o l i d t a r á n a 
su a rb i t r io la to ta l idad o una parte cualquiera de su cuen-
ta corr iente , o por t r imestres vencidos los intereses de-
vengados. 
A r t 44. Los imposi tores a plazo fijo no p o d r á n , sin ex-
p i ra r é s t e , re in tegrar sumas parciales n i totales y sí só lo 
los r é d i t o s ; no obstante, por causas graves, es potestat ivo 
en ellos instar del Consejo la a e v o l u c i ó n de parte o la to -
ta l idad del d e p ó s i t o , e s t á n d o s e a lo que a q u é l resuelva en 
def in i t iva , atendidas las circunstancias del caso y d e s p u é s 
de o i r al Consejo de V i g i l a n c i a . 
A r t . 45. Tan to la so l ic i tud como la efec t iv idad del r e in -
t egro se h a r á n por el p rop ie ta r io de la L i b r e t a o del res-
guardo ta lonar io , los de menores e incapacitados bajo la 
firma de su r e p r e s e n t a c i ó n legal , exceptuando el par t icu la r 
previs to en el art. 19. 
— (38 -
A r t . 46. Los menores que hub ie ren efectuado sus i m -
posiciones con el c a r á c t e r de emancipados, p o d r á n reinte-
grarlas por sí mismos. E l t í t u lo de e m a n c i p a c i ó n se h a r á 
constar en el reg is t ro ma t r i z . 
A r t . 47. L a mujer casada a cuyo nombre e s t é la L i -
breta y hubiese impuesto sumas sin la anuencia del ma-
r ido , puede reintegrarlas por s í , salvo el caso de o p o s i c i ó n 
manifiesta por parte de a q u é l . 
A r t . 48. Las mujeres casadas que hubieren abier to su 
L ib re t a y real izado imposiciones con la presencia de sus 
mar idos , ellas, bajo su firma, s o l i c i t a r á n el re in tegro , pero 
no pueden efectuarlo sin e l consentimiento expreso de 
a q u é l l o s , manifestado mediante la doble firma en el res-
guardo, o por otro p roced imien to adecuado. 
A r t 49. L a mujer v iuda o soltera, mayor o menor de 
edad, que tuv ie ren L ib re t a , si no la reintegrasen en ese 
estado y sí d e s p u é s de haber c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , no-
p o d r á n real izar el reembolso sin c u m p l i r lo que se pres-
c r ibe en el a r t í c u l o anterior . 
R e e m b o l s o s d e e n f e r m o s , A r t . 50. Cuando 
. . T T T el t i tu lar de la L i -
— a u s e n t e s e i l e t r a d o s — . ^ 
> — b r e t a n o p u d i e r e 
comparecer personalmente por enfermedad o ausencia, se 
requiere a u t o r i z a c i ó n expresa bajo firma indubi tada del 
interesado, siendo la cifra a re integrar in fe r io r a c ien pe-
setas, rebasando dicha suma se e x i g i r á poder notar ia l o 
documento autor izado por el Juez Mun ic ipa l y Secretar io, 
o por el A lca lde y Secretario M u n i c i p a l . 
A r t . 5 1 . E n los casos en que los imposi tores no su-
p ieren o no pudieren firmar la so l ic i tud de re in tegro , 
puede hacerse por u n test igo, pero el reembolso han de 
suscr ibir le dos 
- R e i n t e g r o s d e h e r e d e r o s ~ A r t . 52. Los he-
rederos de un impo-
nente no pueden l iqu ida r re in tegro a lguno sin acredi tar 
documenta lmente su derecho. E n los casos de ab in tes ta to 
a instancia de los herederos presuntos, el Consejo direc-
t i v o i n s t r u i r á expediente a costa de los mismos, donde se 
pruebe que los reclamantes son los derechohabientes, en-
t r e g á n d o s e , en caso favorable, la cant idad impuesta, p rev ia 
g a r a n t í a discrecional , en p r e v i s i ó n de reclamaciones here-
di tar ias de mejor derecho. T e n d r á s e presente en cada 
<;aso la c u a n t í a del re in tegro , la notor iedad del derecho y 
otros adjuntos que armonicen los intereses de las partes. 
R e i n t e g r o s d e a s o c i a c i o n e s A r t . 53. Los rein-
- l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s - t e g r o s corporat ivos 
' se e x t e n d e r á n a nom-
bre del Presidente de la C o r p o r a c i ó n , el cual a c r e d i t a r á 
en forma, a s a t i s f acc ión del Consejo, su personal idad y 
e l acuerdo de la A s o c i a c i ó n , mediante reciente tes t imonio 
suscrito por la m a y o r í a de la Junta d i rec t iva correspon-
d ien te . , 
R e e m b o l s o s d e f e c h a f i j a A r t . 54. A q u e l l o s 
c u y a s imposiciones 
son i r re in tegrables hasta expi rar una fecha determinada 
para l iquidar las , han de probar test if ical o documenta l -
mente la t e r m i n a c i ó n del plazo fijado. 
A r t . 55. Siempre que los re integros fueren totales, que-
dando, por tanto, canceladas las L ibre tas y los resguardos, 
unas y otros se a r c h i v a r á n , i n u t i l i z á n d o s e pasados los 
qu ince a ñ o s de a rch ivo . 
- - - E f e c t i v i d a d - - - A r t . 56, Los r e in -
~ d e l o s r e i n t e g r o s - - t e p s parciales o to-
— tales se e f e c i u a r á n 
dentro de l plazo de ocho d í a s , a contar de la fecha en que 
se sol ic i ten , pero o í d o el informe del delegado de Fondos 
Sociales, el Consejo d i rec t ivo se reserva la facul tad de ha-
cerlos efectivos a la vista, o aplazarlos discrecionalmente, 
s e g ú n la c u a n t í a , hasta el t é r m i n o m á x i m o de un mes. 
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IV 
P r é s t a m o s 
«Engáñase a sí mismo y en-
g a ñ a al Consejo directivo, 
quien pWe prestado a la Caja 
para fin improductivo.» 
- - P r é s t a m o s - " A r t - o7- Todos los 
y s u s d i v e r s a s c l a s e s s o c i o s n u m e r a r i o * 
— * del feindicato t ienen 
derecho a pe rc ib i r p r é s t a m o s de la Caja R u r a l , s e g ú n es-
cala p roporc iona l de las diversas c a t e g o r í a s y al t i po 
med io de i n t e r é s que pe rmi t an las operaciones en j un to de 
la misma y fijado por la Junta genera l . (Est.0 29, aptd.0 a.) 
Carecen de o p c i ó n a toda clase de p r é s t a m o s , los socios 
que no l l even tres meses cumpl idos inscri tos en la A s oc i a -
c i ó n . 
A r t . 58. Los p r é s t a m o s de la Caja Rural d e n o m í n a n s e : 
a) Colec t ivos . 
b) Ind iv idua les . 
c) Pecuniar ios , 
d) E s p e c í f i c o s . 
e) Gremia les . 
A r t . 59. P r é s t a m o s colect ivos son aquellos que se anun-
c ian en beneficio de todos los socios sin d i s t i n c i ó n de ca-
t e g o r í a s , b ien sean en m e t á l i c o , b ien en especie, como ga-
nados, semillas, abonos, etc., e indiv iduales los que so l i -
c i ta cualquier socio s iempre que le fuere necesario o 
conveniente el d ine ro o la especie. 
A r t . 60. Una sola vez en el curso del a ñ o se c o n c e d e r á n 
p r é s t a m o s colect ivos en m e t á l i c o , destinados a las opera-
ciones de escarda y r e c o l e c c i ó n de frutos durante el mes 
de A b r i l , cuyos ocho pr imeros d í a s se fijan para s o l i c i -
tarlos, los quince siguientes para adjudicarlos, y los res-
tantes p^ra hacerlos efectivos, plazos todos i m p r o r r o -
gables. E n circunstancias especiales y por causas m u y 
graves ponderadas por el Consejo, se a b r i r á n alguna vez 
p r é s t a m o s colect ivos extraordinar ios . Nadie p o d r á invocar 
derecho a p r é s t a m o colect ivo una vez cerrado el plazo de 
solici tudes. 
A r t . 61 . L l á m a n s e p r é s t a m o s pecuniar ios los que se 
conceden en m e t á l i c o y e spec í f i co s aquellos que se o t o r -
gan en especie como ganados, semillas, maquinar ia a g r í -
cola con sus similares. 
A r t . 62. C o n c e p t ú a n s e p r é s t a m o s gremiales los que se 
otorgan a una a g r u p a c i ó n parcial de socios de las d i s t i n -
tas c a t e g o r í a s compuesta de c inco, diez o m á s , los cuales 
responden sol idar iamente de las cantidades prestadas a 
cada uno j un to con intereses v gastos que se o r i g i n e n . 
Las parcialidades pueden formarse indis t in tamente de ele-
mentos de una sola c a t e g o r í a o entremezclados los de 
var ias . 
A r t . 63. Tan to la so l ic i tud del p r é s t a m o como la p ó l i z a 
ob l i ga to r i a , s e r á suscrita por todos los agremiados, quienes 
d e s i g n a r á n a uno que recoja la cant idad a d i s t r i b u i r entre 
todos, s e g ú n c u a n t í a convencional de los mismos. Los 
agrupados sin d i s t i n c i ó n responden mancomunadamente 
en pro de la Caja, aun cuando no perc ib ieren n inguna 
suma del p r é s t a m o . 
A r t 64 Una vez descubierto que alguno de los presta-
tarios mancomunados ha destinado el p r é s t a m o a d i s t i n -
tos usos que los r e g l a m é n t a n o s , se c o n s i d e r a r á vencido 
el plazo del mismo, p r o c e d i é n d o s e a re in tegrar le con la 
to ta l idad de intereses. 
A r t . <i'r). En toda clase de p r é s t a m o s la suma to ta l a 
repar t i r se r e g u l a r á por el Consejo d i r ec t ivo , habida cuenta 
de las c a t e g o r í a s de socios, adjudicando a cada una un 
tanto por ciento discrecional . 
A r t . 6^. Dent ro de los t ipos m á x i m o s prudenciales de l 
cap i ta l a prestar que se adjudiquen a cada c a t e g o r í a de 
socios, indiv idual izaranse , puntual izando las cifras en r a -
z ó n a la solidez de g a r a n t í a s y d e m á s circunstancias de l 
caso. E l t i p o de i n t e r é s se d e t e r m i n a r á por el Consejo d i -
rec t ivo de conformidad con las ins t rucciones de la Junta 
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general , procurando dejar un margen d i ferencia l del uno 
por ciento en favor de l Fondo ¡Social. 
- - - S o l i c i t u d e s - - - A r t . 67. Las soli-
- - p a r a i o s p r é s t a m o s - ~ citudes de p r é s t a m o s 
- ~ — — — — — — — — S e d i r i g i r á n firmadas 
por los pet ic ionar ios al Presidente del S indica to , haciendo 
en ellas constar: 
a) L a cant idad, expresada en letra. 
b) E l destino que han de dar al p r é s t a m o , el cua l nece-
sariamente ha de ser r ep roduc t ivo . 
c) Las condiciones para el re in tegro del mismo y abo-
nos de intereses. 
d) La fianza que le garant ice, sea personal o real , en el 
p r i m e r caso, el nombre o nombres de los fiadores, y en el 
segundo, la c o n c r e c i ó n de la prenda o la finca r ú s t i c a a 
h ipotecar . 
P r o c e d i m i e n t o a s e g u i r - A r t . 68. E l t r á -
- S O b r e l a s s o l i c i t u d e s d e - ™ t e sobre c o n c e s i ó n 
—————— o negativa de p r é s -
p r e s t a m o s tamos y cuant ía de 
los mismos, en orden a resolver las instancias serenamente 
y con conoc imien to de causa, es como sigue: 
a) Registro a la vista de socios, agrupados por cate-
g o r í a s , para precisar en el acto la de! pe t ic ionar io 
b) C o m p a r a c i ó n de la suma sol ici tada en r e l a c i ó n con 
el destino de la misma, desechando de plano la que no le 
tuv ie re l uc ra t i vo . 
c j P o n d e r a c i ó n de la c u a n t í a y g a r a n t í a personal del 
sol ic i tante j un to con la que apor ten el , fiador o fiadores 
solidarios. 
d) E l disfrute, si le hubiere , dentro del ejercicio de otro 
p r é s t a m o i n d i v i d u a l , o co lec t ivo , en m e t á l i c o , o en especie. 
e) Los precedentes de d i l igenc ia o moros idad del pet i -
c ionar io respecto de otros p r é s t a m o s y si destaca por su 
honradez o es t rapac is ta y pertenece a la banda de la 
t rapisonda. 
/ ) Todas las d e m á s circunstancias favorables o adver-
sas que rodean cada caso concreto. 
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- S o l i c i t u d d e p r é s t a m o A r t . «9 . Si el so-
« n f a v o r d e l o s v o c a l e s c o n ^c i tan te del p r é s t a 
- - - - s e i e r o s -
mo fuere uno de los 
miembrcs del C o n -
sejo d i r ec t ivo o del de V i g i l a n c i a se a u s e n t a r á del lugar 
donde se celebre la s e s i ó n mientras se del ibera y recae 
s o l u c i ó n sobre é l , lo mismo que en cualquier otro caso de 
i n c o m p a t i b i l i d a d manifiesTa. Cuando lo sol ic i ten tres o m á s 
d e l d i r ec t i vo los p r é s t a m o s concedidos necesitan la ap ro -
b a c i ó n del Consejo de V i g i l a n c i a . 
A r t . 70. E l Consejo fijará la d u r a c i ó n del p r é s t a m o 
teniendo presente la naturaleza de sus fines, s in que pueaa 
ser mayor de un a ñ o , con p r ó r r o g a s sucesivas por otros 
a no ser para la r e p l a n t a c i ó n del v i ñ e d o , pero a ú n en este 
caso el plazo m á x i m o es de cinco a ñ o s . 
G a r a n t í a s c o n t r a l o s f r a u * A r t . 7 1 . E l Con-
d e s s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e s e ] ° directivo al con 
— — — - — c e d e r algunos de los 
- - I O S p r é s t a m o s - - p r é s t a m o s , p u e d e 
condicionar los cuan-
do la naturaleza de los mismos lo permi ta , haciendo por 
s í mismo ios pagos del objeto a que se destine el p r é s t a m o . 
A r t . 72. Concierne a ambos Consejos y muy d i r ec t a -
mente a l de V ig i l anc i a , velar por que los p r é s t a m o s se 
ap l iquen reproduc t ivamente a mejoras de la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , denunciando con presteza, ante cualquiera de los 
ind iv iduos que le forman, a los que falseen el destino, con 
e l fin de que se les exi jan las responsabilidades reglamen-
tarias. 
- G a u t e l a s o b r e g a r a n t í a s - A r t . 73. E l Con-
sejo d i r ec t i vo se re-
serva el derecho de reclamar los p r é s t a m o s otorgados 
cuando, pract icada !a r e v i s i ó n de g a r a n t í a s , temiere fun-
dadamente por la segundad de los mismos. 
g i f r a m á x i m a d i s c r e c i o n a l A r t . 74. De v ía 
~M I Z T i T m ord inar ia la cant idad 
- - d e l a s p ó l i z a s - - , , 
" -— a prestar no debe re-
basar la cifra en que pueda entender el Juzgado M u n i c i p a l , 
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siendo prefer ible contratar dos o m á s p r é s t a m o s . Se pro-
c u r a r á fijar cant idad que te rmine en cero, po rque s i m p l i -
fica notablemente la con tab i l idad . 
G a s t o s a n e j o s a l o s p r é s - A r t . 75. Cuantos 
. gastos se causen con 
- - - - t a m o s - - - * . , . 
1 mot ivo de Jos pres-
tamos de las distintas clases desde que se instan basta que 
se cancelan, como t imbres , impuestos, etc., lo mismo que 
las costas judic ia les y gastos extrajudiciales en caso, s e r á n 
por cuenta del prestatario o los fiadores. 
F ó r m u l a p r e s i d e n c i a l p a r a A r t . 76. E n todas 
a u t o r i z a r l a d o c u m e n t a c i ó n ^ operaciones de 
^ j a , s ingularmente 
- d e p r é s t a m o s - - - en los contratoS de 
p r é s t a m o s , la Presi-
dencia e n c a b e z a r á los escritos, as í : ((El Presidente del 
S ind ica to ^ C a t ó l i c o - A g r a r i o de esta V i l l a y su Caja R u -
r a l de C r é d i t o » , y para la antefirma e m p l e a r á la s iguiente 
fó rmu la ; ((El Presidente del S ind ica to y su Caja R u r a l » . 
T o d o a los efectos de la Ley de 4 de Junio de 1908 y Real 
O r d e n de 30 de Julio de 19C9 sobre e x e n c i ó n de pago de 
derechos reales en favor de las Cajas Raiffeisen. 
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V 
Frcstamos de privilegio a los socios 
obreros 
«La ruina de muchas fami-
iias es el lujo de las ciases 
medias y obreras; entre unas 
y otras hanse despertado riva-
lidades por los lujos, que ha-
rían mejor papel en la Caja 
de Ahorros » 
«Pónese el ánimo lacio, vien-
do el lujo en el Palacio.» 
«No hay obrero que no pue-
da ahorrar un cigarrillo al día, 
o sacrificar al ahorro un pisco-
labis; así empieza el camino 
de ia previsión. •> 
A r t , 77. Los p r é s t a m o s de p r i v i l e g i o en favor de los 
socios del Sindicato que se reputen obreros, t ienen por ob-
je to faci l i tar , especialmente en el p e r í o d o de paros for-
zosos, cantidades con que puedan atender a las m á s peren-
torias necesidades de la subsistencia, 
A r t . 78. Es a t r i b u c i ó n del Consejo d i r ec t ivo , atento al 
estado de la Caja, concederlos i n d i v i d u a l o colect ivamente , 
en m e t á l i c o o en especie y gremiales, y aun denegar su 
o p c i ó n a los que ya hubieren obten ido p r é s t a m o s o r d i -
narios. D e v e n g a r á n el i n t e r é s m á s m ó d i c o posible . 
A r t . 79. L a cant idad m á x i m a a prestar por este con-
cepto es de sesenta pesetas, de las que t r e i n t a se ent re-
g a r á n en los cinco pr imeros d í a s de D i c i e m b r e , y las otras 
t r e i n t a en los c inco pr imeros d í a s de Febre ro . 
A r t . 80. E s t i m á n d o l o el Consejo m á s conveniente a l o s 
intereses de la clase p r iv i l eg iada por estos p r é s t a m o s , 
g i r a r á c i rcu la r de compra c o m ú n de a r t í c u l o s de p r imera 
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necesidad, d i s t r ibuyendo en g é n e r o s la equivalencia de l 
•dinero. 
A r t . 8 1 . T a m b i é n es potestat ivo en ei Consejo, si lo 
j uzga adecuado, establecer in te l igenc ia comerc ia l entre 
uno o var ios comercios de la loca l idad , los cuales, me-
diante vales, s u r t i r á n de las m e r c a d e r í a s a los presta-
ta r ios . 
A r t 82, Son g a r a n t í a de estos p r é s t a m o s el aval o 
fianza personal de los amos, la de cualquier persona de 
responsabi l idad bastante, la responsabi l idad de varios 
socios agrupados o la hipoteca p r ivada de la soldada del 
verano. 
A r t . 83. T a m b i é n es admis ib le , en casos excepcionales, 
la fianza de prenda, s iempre que el va lor del objeto p i g -
norado sea el dup lo de la cant idad sol ici tada y no fuere 
f r ág i l . 
A r t . 84. L a d e v o l u c i ó n to ta l del p r é s t a m o d e b e r á ha-
cerse sin m á s p r ó r r o g a en los c inco ú l t i m o s d í a s del mes 
^e Agos to , De conveni r a los prestatarios re in tegrar antes 
de los d í a s fijados la suma to ta l izada o por entregas par-
ciales, se les a d m i t i r á , restando el i n t e r é s que por meses 
corresponda. 
A r t . 85. Cualquier extremo no previs to en las prece-
dentes reglas, se r e g i r á por lo dispuesto en el n ú m . I V y 
los acuerdos del Consejo d i rec t ivo . 
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VI 
Reintegros de Préstamos 
«Reintegra tu préstamo a 
tiempo, que así te acreditas 
de honrado y ganas 1» con-
fianza de la Caja.» 
F e c h a d e l a d e v o l U C i ó n d e A r t . 86. Los p r é s -
p r é s t a m o s y s u s p r ó r r o g a s tamos p e s a r á n en 
— Caja de confo rmidad 
con las condiciones que se estipulen en la p ó l i z a ob l iga -
tor ia , pero a base de que el plazo no e x c e d e r á de un a ñ o 
para los prestatarios de fianza personal y prendaria . 
A r t . 87. A l t e rminar el venc imien to del contrato se 
e x i g i r á el cumpl imien to del mismo, abonando el deudor 
el uno por c iento di m o , con c a r á c t e r de mul ta , hasta hacer 
efect ivo el re in tegro , y p r o m o v i é n d o s e a su costa la de-
manda ante los Tr ibunales de í u s t i c i a , pasados ocho d ía s , 
a contar de la fecha vencida. 
A r t . 88. Por cont ingencias graves, como p é r d i d a no-
table de cosechas, puede el Consejo d i r e c t i v o p ro r roga r 
por un a ñ o m á s el p r é s t a m o , s iempre que persista la so-
l idez de g a r a n t í a s , pero el abono de intereses, en este 
como en cualquier otro caso, es i m p r o r r o g a b l e . 
A r t . 89. E l socio cuentahabiente puede sol ic i ta r la re-
n o v a c i ó n de un p r é s t a m o quince d í a s antes del venc i -
m i e n t o , y el Consejo d i rec t ivo r e s o l v e r á teniendo presente 
el arqueo de Caja, la a p l i c a c i ó n debida o i ndeb ida que se 
le dio . si el fiador o fiadores siguen mereciendo confianza 
y cuantos adjuntos presten coeficacia a la d e c i s i ó n . 
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R e i n t e g r o d e l o s p r é s t a m o s A r t . 90. Los re in-
- ^ ^ h i p o t e c a r i o s - ^ . tegros de los p r é s -
— — — — ^ — — : tamos c o n c e d i d o s 
con g a r a n t í a de hipoteca, se e f e c t u a r á n al cumpl i r se el 
contrato, que no d u r a r á m á s de c inco a ñ o s , con todo, es 
potes ta t ivo en los prestatarios escalonar por a ñ o s el r e in -
t eg ro . 
m a m F a c i l i d a d e s - ^ - A r t . 91 . Antes de 
p a r a h a c e r l o s r e i n t e g r o s v e ^ e r e l contrato 
1 — pueden reintegrarse 
sumas parciales de los p r é s t a m o s hasta la total e x t i n c i ó n 
de los mismos, pero cada entrega no b a j a r á de un diez por 
c iento cuando la c a m i d a d sume hasta c ien pesetas, y de 
un veinte de cien pesetas en adelante. En todas las l i q u i -
daciones i n g r e s a r á n en favor de la Caja las fracciones de 
c inco c é n t i m o s . 
- I g u a l d a d s o c i a l a n t e l o s - A r t . 92. Es ley ge-
* r e i n t e g r o s e s p e c í f i c o s - r e p l a d o r a ^ 
— •—• las devoluciones por 
- ^ x y g r e m i a l e s = = = p r é s t a m o s espec í f i -
cos y gremiales, no admi t i r a n i n g ú n interesado el r e in -
tegro de los mismos, n i aun con la r a z ó n de evitarse el 
gravamen redi tua l , toda vez que e s t á a l alcance de unos 
y otros r educ i r l e mediante imposiciones en la Caja Rura l . 
* g a g t i g O a l o s m o r o s o s - A r t . 93. E x p i r a n -
do el plazo de las 
devoluciones de p r é s t a m o s con ocho d í a s en m á s , se con-
f e c c i o n a r á L i s t a verde de morosos , l a cual se fijará en el 
t a b l a z ó n p ú b l i c o , y asimismo se p u b l i c a r á L i s t a N e g r a 
de los que opusieren resistencia act iva o pasiva a hacer 
efectivas las sumas prestadas 
R e s e r v a d e u n d e r e c h o e n A r t . 94. L a Caja 
l o s r e i n t e g r o s d e p r é s t a m o s se reserva el dere-
— — — — — — — — cho de reclamar a 
toda clase ue prestatarios y fiadores antes del venc imien to 
el re in tegro de los p r é s t a m o s , cuando los imposi tores 
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solici ten inopinadamente la d e v o l u c i ó n de las cantidades 
impuestas, o lo requieran otras necesidades de Caja graves 
y apremiantes. 
VII 
F i a n z a s 
«Sin ]a confianza mutua en-
tre los hcmbres, hácese muy 
difícil la vida social.» 
«Han dicho: en la confianza 
está el peligro. Digo yó: en la 
desconfianza está la esterilidad 
asociativa.» 
D i s t i n t a s c l a s e s d e f i a d o r e s A r t . 95 Admitense 
como g a r a n t í a de los 
p r é s t a m o s , tres clases de fianzas, a saber: la personal, p i g -
nora t ic ia o de prenda y ia hipotecar ia 
- - - F i a n z a p e r s o n a l - - * A r t . 96, L a Caja 
e x i g i r á a los presta-
tarios de fianza personal la de tantos ind iv iduos asociados 
o no cuantos fueren necesarios a garant izar s ó l i d a m e n t e 
la suma solicitada, los cuales responden sol idar iamente 
con el prestatario, del capi ta l , intereses y gastos hasta la 
to ta l e x t i n c i ó n del p r é s t a m o 
A r t . 97. E l fiador o fiadores s u s c r i b i r á n jun to con ei 
pe t i c iona r io la so l ic i tud del p r é s t a m o , as í como t a m b i é n 
la p ó l i z a ob l iga to r i a si fuere o torgada por el Consejo 
d i r ec t ivo . 
A r t . 98. Cuando por conveniencia o r e c e s i d - d el 
fiador o fiadores estuvieren en el t rance de var ia r de for-
tuna y m á s de l legar al estado de insolvencia , c u m p l i r á n el 
deber de pa r t i c ipa r lo al Presidente del S indica to o al de l 
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Consejo de V i g i l a n c i a , a fin de que adopte los medios 
procedentes de s u s t i t u c i ó n de g a r a n t í a s , no o lv idando que 
si lo h ic ieren en fraude de sus compromisos, i n c u r r e n en 
la responsabi l idad del C ó d i g o p e n a í . 
A r t . 99. Antes de precederse j u d i c i a l o ex t ra jud ic ia l -
mente cont ra uno o m á s fiadores, el Consejo d i r e c t i v o 
a g o t a r á cuantos medios estuvieren a su alcance para que 
el re in tegro del p r é s t a m o se e f e c t ú e por el p r i n c i p a l 
deudor, só lo de resultar é s t e insolvente se e j e r c e r á la 
a c c i ó n contra a q u é l l o s . 
A r t . 100. Por acuerdo de fiadores y prestatarios, una 
fianza personal puede sustituirse por otra personal o real , 
con t a l que la s u s t i t u c i ó n sea aceptable Je parte del Con-
sejo, quedando exentos de toda responsabi l idad los fiado-
res susti tuidos. 
x «• F i a n z a d e p r e n d a g = A r t . 101. Las cuen-
tas de c r é d i t o que la 
Caja Rura l otorgue a los socios del Sindicato , pueden ad-
m i t i r como c a u c i ó n todos los elementos que comprende la 
indus t r ia a g r í c o l a y pecuaria, v r . gr . , frutos pendientes, 
cosechas, ganados, maquinar ia , aperos, etc., y cosas mue-
bles de otra naturaleza como alhajas y objetos de arte que 
no sean f r ág i l e s . 
A r t . 102. Kl Consejo se reserva el derecho de ex ig i r la 
tenencia de los objetos p e ñ o r a d o s o dejarlos en poder 
del deudor, el cual si en este caso dispusiere de ellos sin 
a u t o r i z a c i ó n de a q u é l , i n c u r r i r á en las penas r e g l a m e n -
tarias y en las responsabilidades del art . 547 y n ú m . 5.0 del 
art . 548 del C ó d i g o penal . 
A r t . 103. Los prestatarios p e ñ o r a t i c i o s en n i n g ú n l u -
gar n i o c a s i ó n p o d r á n invocar en su favor lo que precep-
t ú a el art. 1 863 del C ó d i g o C i v i l sobre la necesidad en el 
contrato de prenda de poner en p o s e s i ó n de la misma al 
acreedor o un tercero, ya que el dejarla en su poder res-
ponde a benef ic iar los . 
A r t . 104. Las operaciones de p r é s t a m o s garant izados 
por prenda se r e a l i z a r á n a base de un terc io en menos del 
va lor de los bienes pignorados, d e t e r m i n á n d o s e por los 
i asadores la cant idad m á x i m a que a q u é l l a puede garan-
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t izar . Los prestatarios a b o n a r á n los gastos que ocasionen 
las prendas con m o t i v o de su custodia, traslado, e t c é t e r a 
A r t . 105. L a Caja e s t á facultada para incautarse y ena-
jenar por el p rocedimiento que juzgue adecuado, los efec-
tos sujetos a p i g n o r a c i ó n , una vez que el p r é s t a m o con los 
intereses no se haga efectivo al venc imien to . Cubier ta la 
to ta l idad de la deuda, el sobrante, si le hubiere, se devol-
v e r á al prestatario, 
^ g F i a n z a h i p o t e c a r i a - - A r t . 106. s ó l o en 
casos muy especiales 
se e x i g i r á o a c e p t a r á la l ianza h ipotecar ia , porque , si 
b i en el contrato goza de las exenciones s e ñ a l a d a s en e l 
art 6 • de la ley de Sindicatos A g r í c o l a s , s iempre í" ;usa 
algunos gastos, por lo cual ha de procurarse fac i l i t a i la 
p r ó r r o g a , aun cuando la d e v o l u c i ó n del p r é s t a m o h i p o t e -
cario ¡se estipulase por un a ñ o 
A r t . 107. No se admi ten hipotecas sobre inmuebles 
urbanos y sí ú n i c a m e n t e sobre fincas r ú s t i c a s , l ibres de 
pr imeras hipotecas. E n casos excepcionales y con escru-
pulosa cautela, se deja al prudente a rb i t r io del Consejo 
d i rec t ivo rehipotecar, a s í como l a_admis ión de la p r imera 
clase de g a r a n t í a , p rev io seguro de incendios y otras c a u -
ciones de elemental d i s c r e c i ó n . 
A i t , 108. E l pe t ic ionar io de p r é s t a m o con Ivpoteca 
a d j u n t a r á con la so l ic i tud , los t í t u lo s de propiedad y docu-
mentos necesarios a ident i f icar las fincas, y muestren si 
e s t á n inscritas l ibres o sobre ellas pesa a l g ú n gravamen, 
los recibos del ú l t i m o t r imestre de la c o n t r i b u c i ó n y la 
c é d u l a personal . Una vez que el Consejo d i rec t ivo c o n -
sidere aceotable la d o c u m e n t a c i ó n , se p r o c e d e r á al o t o r -
gamiento de la escritura. 
A r t . 109. L a hipoteca debe garan t i r la cant idad pres-
tada, los interesas de un a ñ o y cuantos gastos se o r ig inen 
desde la so l ic i tud de c o n s t i t u c i ó n hasta quedar cancelada 
ejecutiva o vo lun ta r iamente . 
A r t . 110. En las ocasiones que el prestatario no satis-
faga a t iempo su d é b i t o , por lo p r inc ipa l o lo accesorio, o 
por uno de estos conceptos, la Caja p r o c e d e r á a la ena-
l e n a c i ó n del inmueble o inmuebles, sea mediante pacto 
~ 6 -
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pr ivado , b ien en subasta p ú b l i c a extrajudicial a l a rb i t r io 
del Consejo por el va lor fijado en la escri tura. 
A r t . 111. Celebrada una subasta sin que hubiere pos-
to r , se r e a l i z a r á una segunda, a c e p t á n d o s e las posturas 
prudenciales que amparen los intereses de la Caja. 
A r t . 112. Resultando ineficaz la segunda subasta, la 
Caja Rura l s u b r o g a r á el pleno domin io de las fincas h ipo-
tecadas, entregando al deudor carta de pago de la tota-
l i dad de su c r é d i t o . 
A r t . 113. Vendidos los inmuebles en é p o c a opor tuna y 
total izado el re integro a la Caja, si hubiere sobrante, se 
e n t r e g a r á al deudor. 
VÍII 
Cámara Sindical 
«La usura con disfraz o sin 
él es un bicho que cuanto más 
come, más hambre tiene; to-
das las armas son buenas para 
matar a ese bicho, la Caja Ru-
ral espada es de doble filo 
para herirle en el corazón.» 
«Burlad a los que os burlan 
depositando vuestros produc-
tos en la Cámara S i n d i c a l 
mientras se normaliza el mer-
cado » 
g r e a c i ó n y c o n c e p t o d e l a A r t . 114. D e c o n -
^ , , fo rmidad con uno de 
* - ( S a m a r a S i n d i c a l s * 
los nnes e c o n ó m i c o s 
del Sindicato , expresado en el est." 7 *, ap td * d), se crea 
la C á m a r a S ind i ca l , la cual se r e g i r á por los a r t í c u l o s a p l i -
cables del Reglamento de Ventas de Productos A g r í c o l a s , 
y con s u j e c i ó n a las siguientes reglas. 
A r t . 115. Es la C á m a r a S ind ica l el alfolí donde todos 
y só lo los socios del S indica to t ienen derecho a depositar 
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sus granos con c a r á c t e r de prenda, a fin de obtener d inero 
de la Caja Rura l , la cual, de est imarlo conveniente, p o d r á 
expedir W a r r a n t o sea h ipoteca m o b i l i a r i a , pero c i rcuns-
c r i t a a cereales y legumbres . 
A r t . 116, E l Consejo d i r ec t i vo puede acordar que el 
d e p ó s i t o de granos se haga en el alfol í de l Sindicato, o en 
los a l fo l íes o graneros de los depositantes, en cuyo caso se 
t o m a r á la debida c a u c i ó n para ev i ta r todo riesgo, como 
peso de cada saco, marca, p rec in to de la s a q u e r í a , o de la 
panera y otros similares 
' S o l i c i t u d d e l d e p ó s i t o * A r t . 117. E l socio 
n ~ ~ _ _ que quisiere obtener 
* * * d e g r a n o s » _ » « , , , • 
p r é s t a m o a d e p ó s i t o 
de granos, lo i n s ' a r á del Presidente del S indica to , 
especificando en la instancia la can t idad de numerar io 
que desea y la de cereales o legumbres que ofrece. 
G u a n t í a d e r e l a c i ó n e n t r e A r t . 1 1 8 . L a 
e l p r é s t a m o y e l d e p ó s i t o cuant ia del ant ic iP0 
en m e t á l i c o o t í t u lo 
de W a r r a n t s e r á de un ve in t i c inco por ciento infer ior 
al valor de los granos a depositar, s e g ú n c o t i z a c i ó n o f i c i a l . 
A r t . 119. N o pudiendo la Caja atender a todas las 
demandas de la C á m a r a , c o n c e d e r á derecho de p r i o r i d a d 
a los pet icionarios de menores cantidades, a los de m á s 
cor to plazo y de g a r a n t í a m á s s ó l i d a . 
A r t . 120. Los cereales y legumbres a engranerar en 
los a l fo l íes s indicales han de ser de clase corr iente , de 
ca l idad aceptable en los mercados, no a d m i t i é n d o s e los de 
c o n s e r v a c i ó n dif íci l , adulterados o averiados. 
A r t . 121. Las mermas y deterioros de los productos 
entrojados en la C á m a r a , debido a influjos a t m o s f é r i c o s 
y otros mot ivos que e s t é n fuera del alcance de una buena 
a d m i n i s t r a c i ó n , s e r á n de cuenta del presta tar io . 
' V e n t a s d e l o s g r a n o s * A r t . 122. E l de-
' * * a d e p ó s i t o ' ' * P o s i t a n t e p u e d e 
' vender cuando lo 
estime opor tuno sus productos depositados en la t ro j 
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S ind ica l sin m á s l imitaciones que la i n t e r v e n c i ó n del 
Consejo, a f i n de hacer l i q u i d a c i ó n del p r é s t a m o , intereses 
devengados y otras gabelas hasta cancelar el monto de la 
deuda. Es potestat ivo t a m b i é n en los depositantes asociar 
sus granos a las ventas colect ivas que p romueva la Dele-
g a c i ó n de Productos A g r í c o l a s , a cuyo efecto s u s c r i b i r á n 
la c i rcular correspondiente . 
A r t . 123. Las ventas colectivas de los granos a d e p ó s i -
to como los de los d e m á s socios, se hacen por cuenta y 
r iesgo de los vendedores, excluyendo todo recurso de res-
ponsabi l idad contra las entidades gestoras, n i colec t iva n i 
i nd iv idua lm e n te . 
- V e n c i m i e n t o d e l p l a z o g A r t . 124. U n a vez 
^ - - d e l d e p ó s i t o * * - f P ^ s t a -
• mo y el depositante 
en la C á m a r a no re in tegrare el p r i n c i p a l y sus accesorios 
aun requer ido en forma, se p r o c e d e r á a la i n c a u t a c i ó n 
o venta de los granos depositados en las trojes de la 
C á m a r a y hecha l i q u i d a c i ó n de caudal, intereses y gastos 
de camaraje, el sobrante, si le hay, se e n t r e g a r á al deudor; 
en cambio , resul tando défici t , se r e c l a m a r á del mismo. 
A r t . 125. E l Delegado de Ventas de Productos A g r í -
colas nunca a u t o r i z a r á por sí la saca de cereales y l e g u m -
bres depositadas en la C á m a r a Sindica l s in r ec ib i r aviso 
Pres idencia l expreso de la c a n c e l a c i ó n del p r é s t a m o . 
A r t , 126. Cualquier extremo no previs to que afecte 
a ia C á m a r a S ind ica l , se r e s o l v e r á por el Consejo Di rec -
t i v o , cuyos acuerdos en é s t e como en los d e m á s par-
t iculares, t ienen fuerza de ob l iga r por considerarse ar-
t í cu los complementar ios . 
R E G L A M E N T O S 
D E L A S 
DELEGAGiONES DEL S1ND1GAT0 

R E G L A M E N T O 
D E L A 
DELEGACIÓN D E EONDOS S O C I A L E S 
«Ama los intereses econó-
micos del Sindicato tanto o 
más que si fueren de tu per-
tenenc ia» 
<íEi austerismo es la virtud 
que ha de practicar el depo-
sitario de fondos comunes para 
merecer la confianza general. * 
F u n c i o n a m i e n t o d e e s t e o r -
* g a n i s m o y s u D e l e g a d o * 
A r t i c u l o 1.° La es-
fera de a c t u a c i ó n de 
l a D e l e g a c i ó n de 
Fondos Sociales y del Delegado t i tu la r sobre lo que pres-
c r ibe el C a p í t u l o I I I de los Estatutos generales y d e m á s 
concordantes, j un to con el reglamento de la Caja Rural , es 
como sigue: 
a) Recibi r , ingresar ú ñ demora y custodiar los fondos 
de la A s o c i a c i ó n tanto los pertenecientes a l Sindicato como 
los de la Caja Rural de C r é d i t o . 
b) Realizar los pagos mediante P ó l i z a o L i b r a m i e n t o 
autorizados por el Presidente, sin cuyo requis i to no se 
e n t r e g a r á n cantidades n i aun de poca monta . 
c) D i r i g i r y ver i f icar los L i b r o s oficiales de C o n t a b i l i -
dad, procurando act iva y escrupulosamente, que las opera-
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ciones se t ranscr iban al d í a y por separado, sin enmiendas 
y raspaduras, las cuales se s a l v a r á n en caso bajo la firma 
del Presidente, del mismo Delegado y Secretario-Conta io r , 
d) L l eva r un L i b r o A u x i l i a r de Compulsa, a n á l o g o al 
del Presidente y Secretario-Contador, donde se a n o t a r á n 
todos los ingresos y gastos, c o m p u l s á n d o s e con los otros 
dos en el ú l t i m o Consejo o rd inar io de D i c i e m b r e . 
e) Pract icar el arqueo siempre que lo disponga el Con -
sejo d i rec t ivo o el Presidente del S indica to . 
/ ) Confeccionar con la c o l a b o r a c i ó n de, las otras Dele-
gaciones las cuentas y presupuestos generales del inme-
diato ejercicio, e l e v á n d o l o s a ia a p r o b a c i ó n prev ia del 
Consejo del ú l t i m o domingo de Dic i embre y a la de la 
Junta general de Enero . 
g ] Remi t i r , durante los meses de Enero y Junio, al G o -
bierno c i v i l de la P rov inc ia y a la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
a cada cual un ejemplar del balance extractado de la con-
t ab i l i dad del fondo social y operaciones realizadas, s e g ú n 
lo dispone el art . n de la Ley de 30 de Junio de 1887 y el 
ar t . 12 del Reglamento de 16 de Enero de 1908 para la 
a p l i c a c i ó n de la Ley de Sindicatos . 
h] In formar al Consejo Di r ec t i vo , en la s e s i ó n ú l t i m a 
de l mes, sobre el estado de fondos sociales, p rev ia c o m -
pulsa con los tres l ibros auxil iares a la vis ta . 
0 Ordenar se fije sobre el t a b l a z ó n de anuncios, en el 
p r i m e r d í a de cada mes, una extracta del estado e c o n ó m i c o 
del S indica to y su Caja Rura l . 
j j N o real izar re integros de la Caja Rura l s in la visura 
real y fo rmula r i a del Presidente cuando la c i f ra fuere infe-
r i o r a quinientas pesetas y los de cifras superiores sin 
acuerdo del Consejo d i r e c t i v o . 
/) As i s t i r los domingos, de doce a una, a las operaciones 
de la Caja Rura l con el numerar io discrecional destinado 
a re integros de presente. 
G a n t i d a d e s f u e r a d e e a j a , A r t . 2 o E l Dele 
J J 1 gado de Fondos no 
- - r e s p o n s a b i l i d a d d e l - - & , 
£ puede tener í u e r a de 
' -' ' D e l e g a d o * * * Caja de los fondos 
sociales m á s que las cantidades destinadas a los gastos y 
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servicios de cada meo, y un s ó i d o p rudenc ia l para re in-
tegros actuales o de presente de la Caja Rural , el cual no 
r e b a s a r á la cifra de doscientas pesetas. 
A r t . 3.° Se consideran fuera de Caja las cantidades re-
cibidas por el Delegado de Fondos Sociales mientras no 
Se hal len transcritas en los L i b r o s Oficiales de Con tab i -
l idad . 
A r t . 4.° E l t i t u l a r de esta D e l e g a c i ó n responde perso-
nalmente, con p r i o r i d a d a la responsabi l idad de los Con-
sejos D i r e c t i v o y de V i g i l a n c i a , de las s u r i as destinadas a 
dotar los servicios 5^  gastos mensuales y reintegros ac-
tuales por considerarse fuera de Caja y de cualquier otro 
numerar io , cuyo ingreso demorare sin causd grave y jus-
t i f icada. 
A r t . 5.° E l Delegado de Fondos Sociales s e r á , con el 
Presidente y Secretario Contador, custodio de una de las 
tres l laves de la Caja de caudales. 
P r o m o c i ó n d e l c r é d i t o a g r í * A r t . 6.n C o r r e s -
c o l a m e d i a n t e i m p o s i c i o n e s ponde a l Deleeado 
1  de Fondos Sociales 
a p l a z o f i j o y p o r e l H h o r r o el fomento de impo-
siciones a plazo fijo y por el ahorro, gratui tas o a m ó d i c o 
i n t e r é s en f «vor de \n Caja Rural de C r é d i t o , es t imulando 
al d inero inac t ivo ce convecinos cuentacorrentistas, de 
Bancos y de terratenientes absentistas, los ahorros de so-
ciedades locales legalmente const i tuidas y de los par-
t iculares 
a h o r r o i n f a n t i l , v a l e s , h u - A r t 7.ü E x c o g i -
I » - i . ' 4 . t a r á todos los medios 
- c h a s , L i b r e t a m u n i c i p a l * , . , , , 
adecuados a la e d u -
- - r Y s i n d i c a l * s a e a c i ó n de las nuevas 
generaciones en el ahorro , base de l bienestar de las fa-
mi l ias y de la prosper idad de los pueblos, p romoviendo el 
ahorro in fan t i l mediante el apostolado eficaz de los maes-
tros de I n s t r u c c i ó n primariaf, ejercido s ingularmente los 
s á b a d o s y e l ahorro de la adolescencia y j u v e n t u d , o rgan i -
zando verdaderas cruzadas contra el lu jo . T a m b i é n i m -
p l a n t a r á las Mutual idades c a t e q u í s t i c a s y las dotes infan-
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tiles en c o m b i n a c i ó n con el Ins t i tu to Naciona l de P r e v i -
s ión . 
A r t . 8.° P r o c u r a r á l levar a la p r á c t i c a varias inge-
niosas combinaciones , como festivales en cada mes del 
ahorro in f an t i l , p remios por vales, huchas y cien m á s de 
muy felices resultados. 
A r t . 9 0 Afec ta a esta D e l e g a c i ó n instar del A y u n t a -
miento que dote a cada reciennacido del pueb o de una 
L i b r e t a iMunicipal del A h o r r o , bajo la imposici- 'n m í n i m a 
de una peseta, y que presupueste cada a ñ o una can t idad 
discrecional destinada a imposiciones cotí c a r á c t e r de pre-
mios en m e t á l i c o a los n i ñ o * de las escuelas p ú b l i c a s , en 
s u s t i t u c i ó n de otros e s t í m u l o s de menor t ranscendencia 
educat iva. 
A r t . 10. E l Delegado de Fondos Sociales e x t e n d e r á su 
ac t i v idad al ahorro de adultos y sobre todo del obrero, 
velando por que a n i n g ú n socio del Sindicato falte la L i -
breta del A h o r r o , dado que, si no es o b l i g a c i ó n reglamen-
tar ia , existe entre los mismos cier to deber mora l 
© p e r a c í o n e s d e c r é d i t o , e x ^ A r t . 11. Son de-
* p e d i e n t e s d e p r é s t a m o s , * beres ^7 P r i m o r -
diales del Delegado 
- r e v i s i ó n d e g a r a n t í a s - de Fon(jos; 
a) Gest ionar cerca de las entidades bancarias las ope-
raciones de c r é d i t o acordadas por el Consejo 
b) In te rven i r directamente en la f o r m a c i ó n de expe-
dientes de p r é s t a m o s reglamentarios, morator ias y p r ó -
rrogas, ver i f icando con suma d i l igenc ia la solidez de ga-
r a n t í a s y r e v i s i ó n p e r i ó d i c a de las mismas. 
c) Desplegar toda so l ic i tud por que se hal len al co-
r r iente las l iquidaciones anuales de las imposic iones a 
p lazo fijo y por el ahorro y las de la C á m a r a S ind ica l . 
* * F i e s t a d e l a h o r r o g * A r t . 12. L a Dele-
g a c i ó n de Fondos 
Sociales o r g a n i z a r á todos los a ñ o s , bajo la p r o t e c c i ó n de 
las autoridades locales, la Fiesta del A h o r r o , que se cele-
b r a r á en el ú l t i m o domingo de A b r i l o si m á s conv in ie re 
dentro de las fiestas populares de la P e ñ a . 
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A r t . 13, Como el fin de la Fiesta del A h o r r o es p ro -
pagar los m ú l t i p l e s beneficios que el ahorro repor ta en 
todos los estados y condiciones sociales, se i n c l u i r á n siem-
pre en el programa varios premios en m e t á l i c o a la cons-
tancia ahorra t iva in fan t i l , obrera, adulta y de ia j u v e n t u d , 
« o b r e todo de las s irvientes, 
A r t , 14, E l Delegado de este organismo c o n s a g r a r á 
buena parte de su ac t iv idad a la m á s v i v a propaganda del 
C r é d i t o A g r í c o l a , ac t ivo y pasivo, de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos y en el precedente ar t iculado, 
procurando con celo que cr is ta l icen en la rea l idad otras 
in ic ia t ivas similares capaces de t ransformar en estos res-
pectos las costumbres populares y de n u t r i r la Caja Rural 
de C r é d i t o en provecho e c o n ó m i c o de los sindicados. 

R E G L A M E N T O 
D E LA 
D E L E G A C I O N DE POLICÍA R U R A L 
«El que no respeta la pro-
piedad ajena no es digno de 
habitar en país civilizado.» 
«Mata las malas hierbas 
que en ellas matas al mayor 
ladrón de tus cosechas.» 
«No dejes holgar la dis-
creción en el ejercicio del car-
go y serás un guarda rural 
por todos respetado.» 
E x t e n s i ó n d e e s t e s e g m e n t o A r t í c u l o 1.° E l al-
cance de esta dele-
g a c i ó n es a tenor de lo ordenado en los Estatutos gene-
rales, r-ingularmente los del C a p í t u l o 111 de los mismos, 
j un to con las subsiguientes normas: 
a) Ve la r para que se respeten las propiedades r ú s t i c a s 
y los frutos de los campos, mediante la G u a r d e r í a Rura l 
Jurada, la cual, como de t i empo i n m e m o r i a l , s e r á costeada 
y regida por ios labradores consti tuidos en Sindicato, se-
g ú n expreso acuerdo de los mismos. 
b) Procurar la i m p l a n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de s e r v i -
dumbres rurales, permanentes o accidentales. 
c) Organizar todo lo referente al aprovechamiento de 
pasturaje, de rastrojera y barbechera. 
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d) Adopta r los medios conducentes a la defensa o caza 
de los animales, s e g ú n fueren ú t i l e s o perjudiciales a la 
agr icul tura loca l . 
e) P romover cuanto en general tenga r e l a c i ó n con el 
buen orden y v ig i l anc i a de los servicios de p o l i c í a ru ra l 
establecidos o que en lo sucesivo se establecieren con 
arreglo a las leyes vigentes. 
* flctuación d e l D e l e g a d o ^ A r t . 2 . ° E l cua-
dro de ac t iv idad del 
mandatar io de este sector s e r á con su jec ión a estos 
acotados: 
a) V e l ^ r por que todos los subalternos de su d e l e g a c i ó n 
cumplan sus respectivas obligaciones, pudiendo amones-
tarles, imponerles correcciones pecuniarias discrecionales 
que no excedan de una peseta y en los casos de faltas 
reglamentarias suspenderles por sí de la m i t a d de sueldo 
hasta c inco d í a s y hasta diez con anuencia de los p r e s i -
dentes de los Consejos. En casos de m á s graves penas 
d e c i d i r á el Consejo d i r e c t i v o . 
b) Es tampi l l a r los volantes que autor icen las opera-
ciones e x t r a - a g r í c o l a s como desbroce, espigueo, etc., y uso 
de servidumbres como carri les , etc. 
c) Combina r en los d í a s festivos las horas en que e l 
cuerpo de guardas ha de ejercer sus derechos y c u m p l i r 
sus deberes re l igiosos . 
d) L l eva r cuidadosamente el L i b r o Registro sobre todo 
linaje de servicios prestados por el cuerpo de guardas, 
notas que merecieren, etc., dando cuenta detallada en cada 
Consejo o rd ina r io . 
e) Fi ja r en A t a b l a z ó n los nombres de la C o m i s i ó n 
per ic ia l de d a ñ o s , elegida por i n s a c u l a c i ó n en cada semes-
t r e de l a ñ o natural . 
/ ) Hacer efectivas las multas por faltas de respeto a 
l a propiedad y las de d a ñ o s que se paguen vo lun ta r iamen-
te o sin resistencia por parte de los transgresores. 
g ] Custodiar p o r inven ta r io los efectos de la propiedad 
de su D e l e g a c i ó n . 
h) P rac t i ca r cuantas gestiones fueren necesarias hasta 
u l t i m a r el contra to de pasturaje con los ganaderos, anun-
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ciando oportunamente su aprovechamiento y autorizar 
por d e l e g a c i ó n el contrato 
i ) Acotar el á r e a munic ipa l y mat r icu lar a los que 
sol ic i ten permiso para cazar a n i m ó l e s perjudiciales a la 
agr icu l tu ra . 
/ ) Disponer , p rev io emp>azamiento, de acuerdo con los 
matriculados, la d e s i g n a c i ó n de puntos adecuados meaiante 
la apertura de tollos o por acollo a los acirates. 
I ) Dar cuenta con apremio al Consejo de ia a p a r i c i ó n 
de cualquier f e n ó m e n o e x t r a ñ o con vistas a desarrollo de 
p laga de que adquiera not ic ia . 
- G u a r d e r í a R u r a l J u r a d a - A r t . 3 ° Ei> obje-
to de la g u a r d e r í a 
r u r a l jurada, todo el p e r í m e t r o mun ic ipa l e x c e p c i ó n hecha 
de las heredades custodiadas por guardas part iculares, 
a no ser que los d u e ñ o s de las mismas deseen ponerlos 
a d e m á s bajo la tutela del Sindicato . 
' * C u e r p o d e g u a r d a s , ^ * A r t . 4 ü E l Cuerpo 
p r o v i s i ó n d e l a s p l a z a s , - de ^ á & s e s t a r á de 
. o r d i n a r i o f o r m a d o 
- ^ l u r a m e n t o , e q u i p o - - pür un gu ,rda mayor 
y cuatro subalternos montados, a q u é l todo el a ñ o y é s to s 
cuando menos en el periodo de maaurez y r e c o l e c c i ó n de 
frutos del campo, al a rb i t r i o del. Consejo. Los caballos 
s e r á n de cuenta de los guardas. 
A r t . 5 0 Cuando vacaren las plazas del cuerpo de guar-
das, se a n u n c i a r á n en forma, y los aspirantes e l e v a r á n 
cerca de la D e l e g a c i ó n de Po l i c í a Rural una instancia d o -
cumentada, donde consten y se jus t i f iquen las cualidades 
oersonales de los mi mos, o sea su estado mora l , c i v i l , 
social y f ís ico 
A r t . 6.* E l Delegado d a r á cuenta al Consejo de Us so-
l ic i tudes , y é s t e p r o c e d e r á a nombrar a los que, en sentir 
de la m a y o r í a , hubieren de prestar mejores servicios , den-
t ro de las dotes siguientes: 
a) Contar ve in t i c inco a ñ o s de edad, y no exceder de 
cuarenta y c inco . 
b) Saber leer y escribir . 
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c) So haber sido procesado subsiguiendo fallo conde-
na tor io . 
d) No cu l t iva r por sí n inguna clase de fincas r ú s t i c a s , 
n i estar interesado en la g a n a d e r í a , a e x c e p c i ó n de ia 
porc ina . 
e) Gozar de nota in tachable en su conducta . 
A r t . 7.° Antes de entrar en el ejercicio del cargo, el 
guarda nombrado p r e s t a r á ju ramen to de fidelidad sobre la 
observancia del mismo, a su costa si cesare dentro del 
a ñ o , en o t ro caso, a costa del S indica to . 
A r t . 8.° E l cuerpo de guardas s e r á armado, para su de-
fensa, por cuenta del Sindicato, y uni formado a su costa, 
s e g ú n modelo que acuerde el Consejo, siendo comple-
mento indispensable de su equipo, una bandolera de cuero, 
con placa m e t á l i c a , donde se g r a b a r á esta i n s c r i p c i ó n : 
« S i n d i c a t o C a t ó l i c o A g r a r i o de T o r d e s i l l a s . — D e l e g a c i ó n 
de P o l i c í a R u r a l . — G u a r d a n ú m . . . .» Todos u s a r á n bo-
cina o sirena, para los avisos convencionales del se rv ic io 
y cartera para la custodia de la d o c u m e n t a c i ó n , como t í -
tu lo , lista de socios, l i b r e t a de atestados, etc. 
A r t . 9.° Cuando los guardas cesaren en el empleo, de-
v o l v e r á n a la D e l e g a c i ó n tooo el equipaje perteneciente a 
la misma, indemnizando los deterioros que no fueren 
efecto de desgastes naturales, 
g u a r t e l e s ; s u d e m a r c a c i ó n A r t . 10. E l t é r -
m i n o m u n i c i p a l se 
d i v i d i r á en cuatro zonas o cuarteles, cada uno de los cuales 
e s t a r á bajo la custodia de un Jurado, y todos, ind i s t in ta -
mente, bajo la v ig i l anc ia del ¡..'iiarda mayor, a s í como los 
guardaprados. 
A r t 11. E l plazo de servicios continuos de cada guarda, 
en el cuar te l que se le adjudique, s e r á d iscrecional , a l ar-
b i t r i o del Delegado, p r a c t i c á n d o s e , en el plazo de tres 
d í a s , i n s p e c c i ó n mutua de d a ñ o s , ae que d a r á n cuenta al 
Delegado. 
A r t . 12. E n uno o m á s puntos e s t r a t é g i c o s de cada de-
m a r c a c i ó n se e m p l a z a r á un observator io ru r a l , s in techum-
bre, desde donde el guarda pueda, en determinadas oca-
siones, v i g i l a r sin ser visto. 
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G u a r d a m a y o r ; d e b e r e s p r i - A r t . 13. Son de-
^ v a t í V O S d e l m i s m o ' * beres del guarda ma-
11 yor : 
a) Custodiar todos los cuarteles, desde el amanecer 
hasta b i en entrada la noche. 
b) V i g i l a r a los subalternos sobre el exacto c u m p l i -
mien to de sus obl igaciones . 
c) Par t i c ipar d iar iamente a los mismos las ó r d e n e s que 
emanen de l Delegado, en cuyo domic i l i o se p e r s o n a r á para 
r ec ib i r l a s . 
d) Recoger de los subordinados las denuncias entre-
g á n d o l a s al Ordenanza, p rev io conocimiento de l Delegado, 
para hacerlas efectivas, o presentarlas al Procurador en su 
caso. 
é] Dar cuenta a la D e l e g a c i ó n de las faltas que obser-
vare en los subalternos y de las deficiencias en el se rv ic io 
D e r e c h o s d e l g u a r d a m a y o r A r t . 14. Asiste al 
guarda mayor el de-
recho: 
a) De pe rc ib i r en concepto de sueldo tres pesetas dia-
rias por semanas vencidas. 
b) De disfrutar el sueldo entero por espacio de un mes, 
como m á x i m u n , cuando en el cumpl imien to del deber fuere 
v í c t i m a de alguna l e s i ó n y la mujer y los hijos si mur ie re 
d e s e m p e ñ a n d o el cargo. 
c) De cobrar la m i t a d del salario en las enfermedades 
ordinarias agudas que no excedieren de ve in te d í a s . 
d) De vacar domingos y d í a s festivos por turno r iguroso 
con los jurados subalternos, e x c e p c i ó n hecha de aquellos 
en que las necesidades del servic io , a j u i c i o del Delegado, 
reclamaren su presencia en el campo. 
e) De gozar preferentemente una de las pensiones a la 
inva l idez para el trabajo, cuando preste ve in t ic inco a ñ o s 
de servic io con hoja l i m p i a . 
p e r e c h o s d e l o s g u a r d a s A r t . 15. Los j u -
1 - - s u b a l t e r n o s ^ - ^ rados subalternos t ie-
* • — — nen los mismos dere-
chos que el guarda mayor , acotados en el a r t í c u l o prece-
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dente, sin m á s diferencia que la c u a n t í a del sueldo, la cual 
para ellos se fija en dos pesetas y setenta y c inco c é n t i m o s . 
D e s c u e n t o s p r o v i s i o n a l e s A r t . 16. Para ha-
cer efectivas las san-
ciones y ant ic ipos al 
cuerpo de guardas, 
y e f e c t i v o s a l c u e r p o d e 
* - - - g u a r d a s - ~ - * 
estos d e j a r á n en Caja cincuenta c é n t i m o s diarios de sueldo 
y , p rev ia l i q u i d a c i ó n , se h a r á entrega del sobrante, si le 
hay, en la ú l t i m a quincena de Dic iembre , 
A r t . 17. S iempre que vo lun ta r i a o involuntar iamente 
un guarda dejare de ser plaza montada , su f r i r á el descuen-
to de setenta y c inco c é n t i m o s de peseta por d í a . 
D e b e r e s e x t r a r r u r a l e s d e l A r t . 18. Son o b l i -
- - c u e r p o d e g u a r d a s - - ^aciones e x t r a r r u r a -
ies ¿ e i cuerpo de 
guardas: 
a) Disponer los domingos y d í a s festivos del t i empo 
prudenc ia l que no e x c e d e r á de una hora destinado a cum-
p l i r con el precepto de o i r Misa. 
b] Observar conducta sin tacha, mora l , social y reg la-
mentar ia . 
D e b e r e s r u r a l e s d e l c u e r p o A r t . 19. Son de-
- - - d e g u a r d a s - - - beres del cuerP0 de 
• — — — — guardas: 
a) V i g i l a r incesantemente desde que raya ei d í a hasta 
las pr imeras horas de la noche, las propiedades de los 
sindicados sitas en el cuartel de su cargo y accidentalmente 
las de todas las demarcaciones. 
b) Prestar en circunstancias excepcionales a l g ú n ser-
v i c i o especial a horas extraordinarias , s e g ú n orden expresa 
de l Delegado de P o l i c í a Rura l . 
c) Inspeccionar las cargas o hatos s iempre que tuv ie -
ren fundada sospecha de ocul tar los productos de a l g ú n 
d a ñ o . 
d) A v i s a r con premura al interesado o ia D e l e g a c i ó n 
cua lqu ie r pe l ig ro que amenace a las heredades, como des-
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bordamiento de arroyos y cauces, a p a r i c i ó n de oruga o 
cualquier otra plaga en sembrados y plantas o enfermedad 
contagiosa en ganados y todo suceso que reclame la in te r -
v e n c i ó n de sus superiores o de las Autor idades locales. 
e) Quemar con perseverante celo , en t i empo opor tuno 
y lejos de todo riesgo, la maleza seca que hubiere en los 
predios, u l t imada la d e s p a n a c i ó n de los mismos, y la que 
vegetare en cauces, l indes, acirates, vallados, etc. E l Dele-
gado r e g i s t r a r á cuidadosamente la observancia de este 
deber. 
f ) Presentar al Delegado toda clase de caza ahorca-
diza que encont raren en el campo y a la A l c a l d í a las reses 
mostrencas. 
- I n f r a c c i o n e s r u r a l e s — A r t . 20. E l cuerpo 
- p e n a d a s c o n v e i n t i c i n c o - de guardas d e n u n -
C é n t i m o s c i a r á , bajo la mul t a 
• de ve in t i c inco c é n -
t imos de peseta por cada res: 
a) A los agr icul tores obreros que, en ausencia del amo, 
fal taren a las prescr ipciones de la p o l i c í a ru ra l , con mo-
t ivo de operaciones a g r í c o l a s practicadas con ganado. 
b) A cuantos coloquen e l hato en tierras ajenas sem-
bradas. 
I n f r a c c i o n e s p e n a d a s c o n A r t . 21 . E l cuerpo 
- - c i n c u e n t a c é n t i m o s - - de guardas not i f ica-" ———————— j,^ ¿ e n u n c i a , bajo la 
mu l t a de c incuenta c é n t i m o s : 
a) A los relapsos en los precedentes casos, 
b) A los que conduzcan c a b a l l e r í a s , de la especie asnal, 
cerca de sembrados, sueltas, s in boza l . 
c) A los segadores y podadores que no tengan las ca-
b a l l e r í a s estacadas o, por lo menos, trabadas con la ma-
n io ta , dentro de las fincas de los amos donde prac t ican ias 
labores a g r í c o l a s . 
d) A los d u e ñ o s de ganado de menor que encontrare i 
abandonados, aun cuando no estuvieren causando d a ñ o s , 
e n t r e g á n d o l o s a la A l c a l d í a . 
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I n f r a c c i o n e s p e n a d a s c o n A r t . 22. E l cuerpo 
„ ^ L . - * . * * - . de guardas d e n u n -
- - - c o n u n a p e s e t a - - - . & 
c i a r á , y se penara 
con la m u l t a de una peseta, a los que: 
a) Re inc idan en cualquiera de los anteriores aco-
tados. 
b) E n t r e n o atraviesen a p ie los sembrados, v i ñ e d o s , 
josas, prados, huertas, melonares y otros predios, que se 
ha l l en en p e r í ó d o de v e g e t a c i ó n act iva, hasta real izada la 
r e c o l e c c i ó n . E x c e p t ú a n s e los d u e ñ o s , sus criados y los 
portadores de l icencias reglamentar ias . 
c) Recojan en los sembrados y v i ñ e d o s hierbas o se-
mil las , distintas a las predominantes en la heredad y l e ñ a 
muer ta en pinares y riberas, sin la a u t o r i z a c i ó n suscrita 
por el d u e ñ o y es tampi l lada por e l Delegado. 
d) Rebusquen antes de que lo disponga la D e l e g a c i ó n 
por bando. 
e) Respiguen sin a u t o r i z a c i ó n es tampi l lada antes de 
levantarse el ú l t imo haz de mieses. 
/ ) Esp iguen antes de promulgarse la d i s p o s i c i ó n por 
bando. 
g ) Conduzcan ganado mayor , suelto, s in bozal , cerca 
de sembrados. 
h) Estando cazando no presenten, a su requer imiento , 
la m a t r í c u l a v igen te de caza de animales d a ñ i n o s a la 
ag r i cu l t u r a . 
t) Real icen cualquier acto a n á l o g o que acuse falta de 
respeto a la p rop iedad r ú s t i c a . 
x * - I n f r a c c i o n e s - - - A r t . 23. E l cuerpo 
de guardas f o r m u l a r á 
denuncia que se cas-
t i g a r á bajo la s a n c i ó n de dos pesetas: 
a) Cont ra los reincidentes en las transgresiones de la 
anter ior escala. 
b) Cont ra los que sin permiso reglamentar iamente 
f i rmado y es tampil lado entraren en heredad ajena cercada 
por vallados, setos, alambradas y cambrones o acotada 
mediante cualquier otro signo de p r o h i b i c i ó n . 
c) Cont ra los que entren o atraviesen con una caba-
* p e n a d a s c o n d o s p e s e t a s -
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Hería mayor por cualquier clase de sembrados, praderas 
y plantajes antes de recolectados sus frutos. 
d) Contra los d u e ñ o s de c a b a l l e r í a s mayores que 
encontraren abandonadas, aunque en e l acto no causaren 
d a ñ o s , t r a s l a d á n d o l a s al d e p ó s i t o mun ic ipa l . 
' e) Cont ra los agr icul tores patronos que por sí i n f r i n -
g ieren o a presencia suya inf r in jan sus operarios las 
prescripciones de p o l i c í a ru r a l . 
A r t . 24 Todos los contraventores inc lu idos en los 
cuatro a r t í c u l o s precedentes y los que in f r in jan leyes en 
v igor , estatutos, reglamentos, bandos, acuerdos del Conse-
jo D i r ec t i vo sobre p o l i c í a r u r a l o atenten contra los 
intereses a g r í c o l a s en genera^ s e r á n denunciados por el 
cuerpo de guardas e i n c u r r i r á n en las prefijadas penas. 
P e n a s d i s c r e c i o n a l e s d e A r t . 25. Se esta-
- u n a a v e i n t i c i n c o p e s e t a s - b,ece ^ d i s -
_ c rec ional de una a 
ve in t i c inco pesetas, regulada por los Presidentes de los 
Consejos d i rec t ivo v de V i g i l a n c i a y el Delegado de 
P o l i c í a R u r a l , sin per ju ic io de abono de d a ñ o s tasados 
o de las procedentes acciones c iv i les y penales para cas-
t iga r los casos de infracciones de extraordinar ia i m p o r -
tancia y son, entre otros: 
a) L a re inc idenc ia cont inua en una o varias de las 
transgresiones reglamentarias. 
b) L a i n v a s i ó n de los r e b a ñ o s de rastrojos antes de 
te rminada la labor de espiga o del m ú t u o acampo entre 
ganaderos y enere é s t o s y la v e c e r í a . 
c\ Las t r o p e l í a s en predios causados con hato de las 
diversas especies de ganados, s in exclu i r los trashumantes 
y las r é c u a s . 
- F a c u l t a d d i s c r e c i o n a l - A r t . 26. E l D e l e -
- - - d e l D e l e g a d o - - - gado de P o l i c í a R u -
; " r a l , a t e n d i d a s las 
s o b r e r e g u l a c i ó n d e p e n a s circunstancias ate_ 
nuantes de casos muy especiales sobre las infracciones 
penadas dentro de la escala de ve in t i c inco c é n t i m o s a dos 
pesetas, p o d r á por sí regularlas en menos y aun condonarlas 
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sin desautorizar el cuerpo de guardas, dando cuenta en el 
Consejo o rd inar io del uso que hubiere hecho de su f a c u l -
tad d iscrecional . 
- D e n u n c i a s a d i s t a n c i a A r t . 27 E l Cuer-
- - - d e l i n f r a c t o r - - - P0 de ^uardas de-
n u n c i a r á a los que 
viere fa l tando a lo preceptuado en todos los part iculares de 
p o l i c í a ru ra l , aun cuando los transgresores no estuvieren 
f í s i c a m e n t e presentes. 
M u l t a s p o r f a l t a r a l r e s p e t o A r t . 2 8 . T o d o 
a l a p r o p i e d a d y p o r d a ñ o s t r a c t o r de l Reg la -
~ £—^ m e n t ó de p o l i c í a r u -
ra l p a g a r á a d e m á s de la mul ta por falta de respeto a la 
propiedad, los d a ñ o s y per ju ic ios que causare, s e g ú n 
t a s a c i ó n pe r i c i a l . 
P é r d i d a d e f r u t o s d e l o s A r t . 29. Los de-
d a ñ a d o r e s - - - " ^ c i a d o s a quienes 
se les aprehendiesen 
frutos, p e r d e r á n estos, si la c u a n t í a de los mismos no recla-
ma la i n t e r v e n c i ó n de los Tr ibuna les de jus t ic ia . 
A r t . 30. E l c ó m p u t o de mul tas en las transgresiones 
con ganados de labor se h a r á , s e g ú n la especie y n ú m e r o 
de lós mismos, en esta forma: por una res de la especie 
asnal se s a t i s f a r á una peseta y dos por una perteneciente 
a las especies mular , bov ina , caballar y vacuna, aumen-
t á n d o s e por cada una en m á s cincuenta c é n t i m o s en e l 
p r i m e r caso y una peseta en el segundo. Para la aplica-
c i ó n de este a r t í c u l o t é n g a s e presente que en nada al tera 
lo preceptuado en el ar t . 20 y siguientes, 
a t e s t a d o c o n t r a l o s i n f r a c - A r t . 31 . E l cuerpo 
de guardas h a r á cons-
- t o r e s y s u t r a m i t a c i ó n - ^ & , , 
2 tar en el atestado: 
a) E l d í a y hora en que se c o m e t i ó la t r a n s g r e s i ó n . 
b) E l nombre , apel l idos y vec indad de los infractores, 
si fueren conocidos, de los c ó m p l i c e s , si los hubiere, de 
los testigos presenciales en caso y de los damnificados. 
c) E l lugar donde se e j e c u t ó el hecho. 
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d) Si ia i n f r a c c i ó n reglamentaria va a c o m p a ñ a d a de 
d a ñ o tasable. 
e) E l n ú m e r o de reses causantes del d a ñ o y la especie 
y destino de las mismas. 
/ ) Objetos aprehendidos a los damnificadores. 
g ) Todos los indicios que prueben la falta, la aclaren 
y acusen sus proporciones . 
A r t . 32. Los guardas e x t e n d e r á n las denuncias-atesta-
dos en su l ibreta , dando traslado diar iamente al guarda 
mayor , quien las p r e s e n t a r á a su vez al Delegado, el cual 
las v i s a r á y c la s i f i ca rá s e g ú n fueren contra el respeto a la 
propiedad, con d a ñ o o sin él y d a ñ o tasable o no tasable y 
r e g u l a r á reglamentar iamente las multas . 
A r t . 33. Sobre los casos en que hubiere de entablarse 
demanda j u d i c i a l , el Delegado t r a s m i t i r á mediante el O r -
denanza las denuncias ai Procurador , act ivando todos los 
interventores la i n c o a c i ó n de la demanda, de arte que se 
ver i f ique dentro del plazo impro r rogab le de seis d í a s . U n a 
vez incoada la demanda no se a d m i t i r á n i n g ú n g é n e r o de 
transacciones. 
A r t . 34. Cuando las transgresiones const i tuyan del i to , el 
cuerpo de guardas las d e n u n c i a r á sin tregua, entregando 
a los del incuentes ai T r i b u n a l competente, previa comu-
n i c a c i ó n a l Delegado. 
P r o h i b i c i o n e s a l o s g u a r d a s Art' 35 Se Pro" 
i; " ""T" h ibe al cuerpo de 
c o n s u s p e n s i ó n d e s u e l d o guaraas bajo pena 
de s u s p e n s i ó n de la m i t a d del sueldo de uno a quince d í a s , 
s e g ú n atenuantes o agravante-; del caso: 
a) Desobedecer las ó r d e n e s de la super ior idad . 
6) Acep ta r cualquier clase de grat if icaciones u obse-
quios por parte de propietar ios , colonos, ganaderos, caza-
dores y pescadores, lo mismo que la ant igua contenta y 
t r i b u t o de recuaje de trashumantes y t rag ineros . 
c) Dis t raer el t i empo en ocupaciones ajenas al cargo 
tm horas destinadas a c u m p l i r l o . 
d) Conl levar clase a lguna de perros . 
e) Ausentarse de sus cuarteles sin permiso del Dele-
gado, a no ser en p e r s e c u c i ó n de d a ñ a d o r e s o requer ido 
su auxi l io por alguno de sus c o m p a ñ e r o s . 
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/ ) Guardar productos del campo, pastijo, etc. 
¿r) Dedicarse a la caza. 
h) Depa r t i r amigablemente con segadores, ganaderos, 
cazadores, etc. 
i ) En t r a r en las casas de campo y en las chozas, o sen-
tarse en torno de las mismas, a no ser en ocasiones excep-
cionales, que se j u s t i f i c a r á n . 
j ) Mostrarse hosco en el d e s e m p e ñ o del cargo o em-
plear lenguaje i m p r o p i o de personas b i en educadas. 
I ) Hacer en las l ibretas anotaciones inexactas, raspa-
duras o enmiendas. 
/ / ) Mostrar, de cualquier forma, negl igencia sobre la 
exacta o b s e r v a c i ó n de sus deberes. 
P r o h i b i c i o n e s a l o s g u a r d a s A r t , 36. Se pro-
c o n s u s p e n s i ó n d e s u e l d o e hit>e a l cuerpo de 
- i n h a b i l i t a c i ó n t e m p o r a l - Suan3as, bajo pena 
r de s u s p e n s i ó n de la 
m i t a d de sueldo de quince a t r e in ta d í a s o i n h a b i l i t a c i ó n 
t empora l : 
a) Re inc id i r en cualquiera d é l o s precedentes apartados. 
b) Ausentarse del t é r m i n o m u n i c i p a l ain permiso de la 
D e l e g a c i ó n o sin jus t i f icar la ausencia. 
c) O m i t i r el r eco r r ido a cada uno adjudicado por es-
pacio de un día comple to , 
d) Demorar los partes de las denuncias p o r m á s t i empo 
del reg lamenta r io . 
e) Esquivar el aux i l io prefijado en favor de personas y 
cosas. 
/ ) Frecuentar casas sospechosas y tabernas. 
g ] Blasfemar y chingarse. 
h) Ejecutar cualquier i n f r a c c i ó n que cons t i tuya fal ta , 
s e g ú n el C ó d i g o pena l . 
P r o h i b i c i o n e s a l c u e r p o d e A r t . 37. Se p ro -
„ j . . , _ . . _ h i b e al c u e r p o de 
g u a r d a s , b a i o p e n a d e i n h a ' , , . F 
•' guardas, bajo pena 
- - b i l i t a c i ó n p e r p e t u a - - d e s e p a r a c i ó n d e l 
cargo COH i n h a b i l i t a c i ó n perpetua; 
a) L a re inc idencia , por tres veces, sobre cualquiera de 
las transgresiones de la escala anter ior . 
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b) La i n s u b o r d i n a c i ó n cont ra lo ordenado por la supe-
r i o r i d a d . 
c) L a denuncia falsa, tanto por lo que se refiere al he-
cho, como a la persona del actor. 
d) L a ausencia del T é r m i n o mun ic ipa l , por un d í a en-
tfero, sin prev ia l icencia del Delegado. 
e) L a i m p o s i c i ó n o e x a c c i ó n por sí de multas a los i n -
fractores de la p o l i c í a r u r a l . 
/ ) L a e j e c u c i ó n o compl i c idad en a l g ú n hecho del ic t ivo , 
A r t . 38. Las sanciones enumeradas en el preinserto ar-
t iculado, son sin per ju ic io de las que procedan, s e g ú n el 
C ó d i g o Penal , n i l i m i t a n las a t r ibuciones del Consejo d i -
rec t ivo para separarlos de las plazas, s iempre que lo juz-
gue conveniente a los intereses sindicales. 
- R e s p o n s a b i H d a d d e l o s - A r t 39. El cuerpo 
- g u a r d a s s o b r e d a ñ o s - - de guardas ^ s p o n d e 
sol idar iamente , y a 
pror ra ta , sobre los d a ñ o s no denunciados que aparecieren 
en todas las demarcaciones sujetas a tutela , y en todos 
aquellos casos en que no pareciere el verdadero cu lpable , 
p rev ia t a s a c i ó n pe r ic ia l , y salvo los casos de fuerza mayor. 
Cuando los guardas tuv ie ren a su cargo, en forma perma-
nente un cuar te l , só lo r e s p o n d e r á n de los d a ñ o s del mismo. 
S e r v i d u m b r e s p e r m a n e n g A r t . 40. L a Dele-
- - t e s y a c c i d e n t a l e s - - f ^ 1 1 P to l i c l ' a 
Rural v i g i l a r a cons-
tantemente sobre las necesidades o conveniencias de aper-
tura de caminos rurales, c o n s e r v a c i ó n cíe los mismos, co-
ladas, emplazamiento de atargeas, pasaderas, pozos, abre-
vaderos y otras servidumbres estables. 
A r t . 4 1 . E l Delegado, en s a z ó n oportuna, j u n t o con dos 
vocales del Consejo, g i r a r á v is i ta , en orden a t razar las 
servidumbres de carr i les para la mutua e x t r a c c i ó n de 
mieses con el menor deterioro posible, y, l levada nota de 
los usuarios de las mismas y colindantes perjudicados, se 
p r o r r a t e a r á n , s e g ú n t a s a c i ó n , las procedentes indemniza-
ciones, en favor de é s t o s , a costa de a q u é l l o s , una vez ter^ 
minada la r e c o l e c c i ó n . 
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A p e r t u r a y m o n d a d e c a u c e s A r t . 42. Siempre 
- y d e s a g ü e s d e a g u a s - - ^ fuere "ecesaria 
~ la aper tura o monda 
C o m e n t e s ¿e cauces p r imar ios , 
el Delegado la p r o p o n d r á al Consejo, el cual e s t u d i a r á el 
proyecto y calculado el monto de la obra, si fuere de i m -
portancia, s o l i c i t a r á subvenciones de la D i r e c c i ó n general de 
Obras P ú b l i c a s y del Ayun tamien to , y cuando no, la ejecu-
t a r á el S indica to , instando c o o p e r a c i ó n personal de los 
copropie tar ios . 
A r t . 43. Basta que dos o m á s sindicados lo sol ic i ten 
para que, previa sol ic i tud de los mismos, se l leve a cabo la 
monda, prorrateando su costo entre todos los interesados 
del á r e a saneada. 
A r t , 44. Cuando por sí o a requer imiento de los socios 
el Consejo decida la aper tura o monda de cauces, su deci-
s ión t iene fuerza de ob l iga r con respecto a los mismos, 
p r o c e d i é n d o s e acerca de los colindantes extraasociado: 
que se opusieren a la e j e c u c i ó n de la obra, a t enor de las 
prescripciones legales, de resultar ineficaces los r eque r i -
mientos amistosos. 
P r e s t a c i ó n p e r s o n a l y r e a l A r t . 45. L a pres-
- - p a r a o b r a s a g r a r i a s - t a c i ó n o c o o p e r a c i ó n 
— personal consiste en 
aportar a las obras rurales que se proyecten, como repara-
c i ó n de caminos, etc., huebras trabajo o su equivalencia 
en m e t á l i c o . 
A r t . 46. La p r e s t a c i ó n personal y real es o b l i g a t o r i a 
reglamentar iamente a todos los sindicados, p u d i é n d o s e h a -
cer extensiva la o b l i g a c i ó n a cuantos copropietar ios o b -
tengan beneficios de la obra a l amparo de las p re sc r ip -
ciones legales. 
A r t . 47. L a derrama o gravamen fraccionar io a i m p o -
ner en obras proyectadas o ejecutadas por p r e s t a c i ó n per-
sonal, no e x c e d e r á de setenta y c inco c é n t i m o s por h e c t á r e a 
de terreno que posea el cooperador . 
- - P l a g a s d e l c a m p o - - A r t . 48. T a n p r o n -
to como el Delegado 
de P o l i c í a Rura l tuv ie re no t ic ia de la a p a r i c i ó n de plagas 
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en los campos, p r o c e d e r á act ivamente y con anuencia del 
Consejo a real izar las gestiones conducentes a su r á p i d a 
e x t i n c i ó n , teniendo en cuenta lo que sobre el pa r t i cu la r 
prescribe la l e g i s l a c i ó n sobre plagas a fin de obtener las 
opciones que la misma concede. 
- N o r m a s c o n t r a c t u a l e s A r t . 49. E l De le -
d e r a s t r o g e r a y b a r b e c h e r a gado de Policia R u " 
ra l , p rev io el opor -
tuno anuncio, p r o c e d e r á dent ro del plazo i m p r o r r o g a b l e 
del mes de Enero al arrendamiento de pastos de rastrogera 
y barbechera mediante contrato especial acoplado a las 
bases que se bosquejan en el subsiguiente ar t iculado. 
A r t 50. S e r á mater ia del contrato los rastrojos y b a r -
bechos de todos los sindicados que no hubieren sido baja 
durante la ú l t i m a quincena del mes de Agos to . Los s e m -
brados, eras, fincas cercadas, v i ñ a s , prados, huertas, josas, 
r iberas , pinares y cualquiera otra f inca r ú s t i c a expresa-
mente designada por su d u e ñ o quedan en absoluto e x c l u i -
das del aprovechamiento de pastos. 
A r t . 5 1 . Para la f i jac ión del t i po f raccionar io por 
iguada de arr iendo se t e n d r á presente el p romedio del 
ú l t i m o decenario, tomada r a z ó n sobre el aumento del á r e a 
a aprovechar, de un lado por la d e s p o b l a c i ó n del v i ñ e d o 
y de o t ro por la i n c l u s i ó n de predios de d o m i n i o ex t r ave -
c ina l o pueblos col indantes 
A r t . 52. E n igua ldad de circunstancias de postura y 
aun con cifra en menos, d e b e r á preferirse el disfrute de 
pastura a favor de los ganaderos convecinos, dada la 
conv ivenc ia necesaria entre ambas clases a g r í c o l a y p e -
cuaria, pero a margen de que el pacto e s t é u l t imado e l 
ú l t i m o d í a de Enero 
A r t . 53. E l contrato, siendo por a ñ o , se o t o r g a r á en 
documento pr ivado que a u t o r i z a r á el Delegado de P o l i c í a 
Rura l en nombre del Sindicato y r e f r e n d a r á con la v isura 
fo rmula r ia el Presidente del mismo, y por la otra parte 
contratante lo s u s c r i b i r á n todos los disfrutarios, s iempre 
que no haya personal idad j u r í d i c a que los represente. 
A r t . 54. E l pago de arrendamiento de pastos se 
sa t i s f a r á en dos plazos por mi t ad , uno antes de emoezar 
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e l disfrute de rastrogera, o sea en los diez pr imeros d í a s 
de Ju l io , y o t ro cuando lo acuerde el Consejo. 
A r t . 55. Siempre que el Consejo d i r ec t i vo lo estime 
conveniente a los intereses del Sindicato, e x i g i r á fianza 
real o d e p ó s i t o como g a r a n t í a del contrato . 
A r t . 56. Los u t i l i t a r ios de pasturaje r e s p o n d e r á n 
mancomunada o sol idar iamente de cuantos d a ñ o s se c a u -
saren en las heredades por ganados d-: la especie des t i -
nada a la pastura, a cuyo efecto t e n d r á n s iempre como 
d e p ó s i t o en la Caja Rura l , s in que devengue i n t e r é s , una 
cant idad prudenc ia l no infer ior a doscientas pesetas. 
A r t . 57. Los ganaderos arrendatarios no p o d r á n dejar 
que sus ganados pasten en los rastrojos no espigados 
hasta ve in t icuat ro horas d e s p u é s de la e x t r a c c i ó n de la 
ú l t i m a morena. 
A r t . 58. Desde el p r i m e r d í a de N o v i e m b r e queda 
absolutamente p r o h i b i d o pastorear entre panes, bajo las 
sanciones que se de terminen hasta la p é r d i d a de pasturaje, 
s in derecho a rec lamar indemnizaciones , los ganaderos 
tres veces reincidentes. 
A r t . 59. A l a rb i t r i o del Consejo se r e s e r v a r á un acam-
po de condiciones adecuadas a las exigencias de la espe-
cie porc ina con destino a la V e c e r í a s ind ica l o se d e j a r á 
a campo abierto, as imilando la p iara a los r e b a ñ o s . 
A r t . 60. N'o p o d r á n ser inc lu idos en el pacto de pas-
turaje: 
a) Los procesados por del i to contra la p rop i edad r ú s -
t ica , si el Consejo no los hubiere rehab i l i t ado . 
6) Los que por su resistencia a las decisiones de las 
partes contratantes o por sus tendencias obstruccionistas e 
in temperancias de lenguaje, en torpecieren la r e a l i z a c i ó n 
del convenio o per turbaren la a r m o n í a entre a q u é l l a s . 
A r t . 6 1 . T o d a discrepancia entre los lados contractua-
les sobre i n t e r p r e t a c i ó n de las c l á u s u l a s del pacto, p e r i -
t a c i ó n y c u a n t í a del d a ñ o , i n c l u s i ó n o e x c l u s i ó n del pastu 
raje de alguna heredad y divergencias similares, s e r á 
resuelta por el T r i b u n a l de A r b i t r a j e sin u l t e r io r recurso. 
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( S a z a d e a n i m a l e s d a ñ i n o s A r t . 62, A c o t a d o 
a l a a g r i c u l t u r a legalmente el t é r m i -
— no m u n i c i p a l , el S in -
dicato a p r o v e c h a r á en favor de la P o l i c í a Rura l la caza de 
animales d a ñ i n o s a la agr icu l tura , a cuyo efecto los s ind i -
cados se ob l igan a ceder al mismo cuantos derechos sobre 
el par t icu lar les conceden las leyes. 
A r t . 63. E l derecho a esta clase de caza se extiende, no 
só lo a los socios, s inó a cuantos se sometan a las prescr ip-
ciones reglamentarias acerca de la mater ia , ya i n d i v i d u a l 
ya colect ivamente . 
A r t . 64. Cuantos quisieren cazar en la zona mun ic ipa l 
acotada, s o l i c i t a r á n la m a t r í c u l a reglamentar ia de caza 
d i r i g i e n d o al Delegado de P o l i c í a Rural la instancia acom-
p a ñ a d a ae las l icencias legales, dentro de los diez ú l t i m o s 
d í a s del per iodo legal o convencional de veda y concedida 
a b o n a r á n las cuotas que fije el Consejo. 
A r t . 65. Cuando el Consejo d i rec t ivo lo estime c o n v e -
niente, el derecho a perseguir a los animales perjudiciales 
se a d j u d i c a r á por subasta. 
A r t . 66. Los cazadores matr iculados t ienen la ob l iga -
c i ó n de exh ib i r al cuerpo de guardas la m a t r í c u l a regla-
mentar ia v igente , s iempre que por los mismos fueren re-
quer idos . 
A r t . 67. Asiste a todo cazador mat r icu lado el derecho 
de denunciar en la D e l e g a c i ó n de P o l i c í a Rural las neg l i -
gencias o cualquier e x t r a l i m i t a c i ó n sobre v ig i l anc ia de la 
caza que observaren en los jurados, pero a b s t e n i é n d o s e de 
reconvenir les por s í . 
A r t . 68. H cazador matr iculado que por con t raven i r 
las leyes vigentes de caza fuere denunciado tres veces, 
p e r d e r á las opciones a cazar que le concede la m a t r í c u l a 
reglamentar ia sin que haya lugar a n i n g ú n g é n e r o de 
reclamaciones. 
' i 
D E L A 
D e l e g a c i ó n de P r o d u c c i ó n A g r a r i a 
«Enriquece la tierra que la 
tierra te enriquecerá.» 
«La rutina en los prooedi-
mientos agrícolas esteriliza los 
esfuerzos del agricultor más 
laborioso.» 
Z o n a d e i r r a d i a c i ó n d e e s t e A r t í c u l o r .0 E l á r e a 
de ac t iv idad de este 
ó r g a n o delegator io, 
s e c t o r y d e l f u n c i o n a r i o d e l 
- - - - m i s m o - - - - a d e m á s de lo conte-
n ido en el C a p í t u l o ÍH de los Estatutos generales y todos 
sus congruentes , abarca: 
a) E l estudio para la f o r m a c i ó n de labradores ext ra-
r ru t inar ios , l levando a los internados de las Escuelas P r á c -
t icas de A g r i c u l t u r a a algunos hijos de socios merecedores 
de tales beneficios por sus dotes personales, quienes al 
regreso de su e d u c a c i ó n t é c n i c a c u m p l i r á n con los deberes 
que se les i m p o n g a n , proporcionados a las opciones que 
d is f ru taron. Tendrase en cuenta el Real Decreto de 4 de 
Marzo de 1904. 
b) L a c r e a c i ó n de Campo de D e m o s t r a c i ó n A g r í c o l a , 
gest ionando cerca del A y u n t a m i r n t o lo per t inen te a l caso, 
c o n a r reg lo al Real Decreto de 13 de Oc tubre de 1905 y 
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d o t á n d o l e de r iego para las experiencias agrarias, de c o n -
fo rmidad con lo dispuesto en la L e y de 7 de Ju l io de 1905 
sobre A u x i l i o s para riegos a los Sindicatos A g r í c o l a s . 
c) Las compras colect ivas de aperos, abonos, semillas, 
plantas y d e m á s elementos de cu l t ivo , sin restar la i m p o r -
tancia debida a las compras p e r i ó d i c a s de ganados de 
labor y los productos q u í m i c o s necesarios a c o m b a t i r las 
enfermedades de la v i d como azufre, e t c é t e r a . 
d) A d q u i s i c i ó n por compras, arrendamientos o dona-
ciones de eriazos o t ierras en c u l t i v o con el fin de premiar , 
mediante el usufructo de las mismas, a los obreros a g r í c o l a s 
que m á s se d is t ingan por su buena nota en el se rv ic io . 
g a m p o d e D e m o s t r a c i ó n A i t . 2 ° E l Dele-
H q r í C O l a gado de P r o d u c c i ó n 
-— A g r a r i a c r e a r á una 
Granja exper imenta l a cuyo efecto y con anuencia del Con-
sejo n e g o c i a r á la compra o arrendamiento de una t ier ra 
f á c i l m e n t e regable y a ser posible de ca l idad var ia , ded i -
cando unas parcelas a experiencias de semillas y abonos 
en sus m ú l t i p l e s variedades, otras a pastos y otras a v ive -
ros dedicados con preferencia a la r e c o n s t i t u c i ó n de l 
v i ñ e d o , p rob lema c a p i t a l í s i m o de la r iqueza loca l . Los 
ensayos t e n d r á n s iempre por norma los progresos de la 
Ciencia a g r í c o l a . 
A r t . 3 u D i r i g i r á todas las operaciones del campo expe-
r imen ta l l levando m e t ó d i c a m e n t e notas minuciosas y exac-
tas de los cul t ivos ensayados y sus resultados p r á c t i c o -
adaptables al fomento de la agr icu l tu ra loca l . 
A r t . 4 . ° R e g i s t r a r á con celo 1 uantos f e n ó m e n o s obser-
ve en el desa rml lo de las plantas s o m e t i é n d o l o s al j u i c i o 
del Consejo d i rec t ivo , el cual en determinados casos so l i -
c i t a r á instrucciones del personal t é c n i c o de la Granja 
A g r í c o l a P r o v i n c i a l . 
A r t . 5 ° L l e v a r á cuidadosamente cuenta detallada de 
los gastos y productos de las experiencias ejecutadas, po-
n i é n d o s e de acuerdo con la D e l e g a c i ó n de Ventas de 
Productos A g r í c o l a s para realizar las del Campo de De -
m o s t r a c i ó n . 
A r t . 6 0 S o m e t e r á a suave d i sc ip l ina a los trabajadores 
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granjeros subalternos compat ib le con el t rabajo y j o r n a l 
suficientes en r a z ó n directa uno de otro, recogiendo a la 
vez observaciones encaminadas a asesorar a la C á m a r a 
Sindical cuando plantee este orden de problemas a su 
in i c i a t i va confiados. Si precisa despedir a un obrero y é s t e 
no tuviere trabajo, se le a b o n a r á por tres d í a s el j o r n a l de 
c e s a n t í a . 
C o m p r a s c o l e c t i v a s A r t . 7.° Cuando 
- d e e l e m e n t o s d e c u l t i v o - a ProPuesta su3a 0 
~~' — — a requer imiento de 
la F e d e r a c i ó n se proyecte alguna compra en c o m ú n de 
elementos de c u l t i v o , el Delegado p r o c u r a r á acto seguido 
g i ra r una c i rcu la r entre ios socios, s e g ú n modelo o f i c i a l , 
donde cada uno h a r á constar sus pedido especializando la 
cant idad y d e m á s circunstancias. 
A r t . 8.° Si la compra se hiciere mediante la Federa-
c i ó n e s t a b l e c e r á las relaciones pert inentes con la misma 
hasta hacerse cargo de ia m e r c a d e r í a , mas siendo d i rec ta 
se e n t e n d e r á con las casas y entidades que m á s g a r a n t í a s 
ofrezcan de l eg i t im idad , pureza, ca l idad , buen estado de 
c o n s e r v a c i ó n y precios, comprobando por s í o por peritos 
estos extremos antes de admi t i r la m e r c a n c í a y de ser acep-
table p r o c e d e r á el repar to . 
A r t . 9.° Siempre que hubiere de abr i r concurso so-
bre p r o v i s i ó n colect iva de elementos a g r í c o l a s , ga ran t i -
z a r á la reserva por el p roced imien to de la p l ica que se 
f a c i l i t a r á a cada uno de los concursantes. 
C o n c u r s o d e p r e m i o s e n f a - A r t . 10. Una vez 
v o r d e l a m o r a l i d a d o b r e r a ^ e l e f * á ° eJconó-
' — 1 mico del S indica to 
consienta, se a b r i r á un concurso anual con el fin de 
oturgar el usufructo de algunos lotes de t i e r ra a los socios 
obreros que acredi ten mejor hoja de servicios en r e l a c i ó n 
con el exacto c u m p l i m i e n t o de sus deberes personales 
y reales para con los amos 
A r t . 11 . E l usufructo se c o n c e d e r á por cuatro a ñ o s 
prorrogables por igua l plazo, si el usufructuario persevera 
en su conducta sin[tacha, c e d i é n d o l e en nuda propiedad las 
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parcelas usufructuadas sin i n t e r r u p c i ó n al fin de los 
ocho a ñ o s . 
A r t . 12. E l socio obrero a quien se hubiere adiudicado 
a l g ú n lote y cometiere fal ta reglamentar ia penada con la 
e x p u l s i ó n del S indica to o incur r i e re en a l g ú n del i to del 
C ó d i g o Penal , p ierde el derecho al usufructo del mismo. 
A r t . 13. E l Consejo d i rec t ivo , oyendo al Delegado 
c o m p l e m e n t a r á las bases y condiciones del concurso anual 
de premios a la mora l idad obrera . 
R E G L A M E N T O 
X X E B I J ^ V 
D e l e g a c i ó n de V e n t a s de P r o d u c t o s A g r í c o l a s 
«Cada cosa en su tiempo 
y los productos del labrador 
a la venta cuando sobre el di-
nero.» 
«Quien quiera resolver ese 
problema vaya a la Caja Ru-
ral y nada tema.» 
R a d í o d e a c c i ó n 
d e e s t e s e g m e n t o y d e s u 
- - - v o c a l - a u x i l i a r - - -
A r t . 1.0 La ó r b i -
ta a descr ib i r de esta 
D e l e g a c i ó n y del en-
cargado d é l a misma, 
a m á s de lo mandado en el c a p í t lo I I I de los Estatutos 
generales, sus conexos y reglamento de la Caja Rural de 
C r é d i t o , es: 
a) Hacerse cargo de los granos y semillas a d e p ó s i t o en 
la C á m a r a Sindical como g a r a n t í a de los p r é s t a m o s p igno-
raticios de la Caja Rura l , de conformidad con las ins-
trucciones estatutarias y las del Consejo d i r ec t ivo . 
b) Ins t ru i r las d i l igencias oertinentes con el fin de r e a l i -
zar p e r i ó d i c a m e n t e las ventas culectiv.- s de los proauctos 
a g r í c o l a s y pecuarios como cereales, legumbres, paja, v i -
nos, lana, p i ñ ó n etc., buscando mercados de remuneradoras 
cotizaciones tanto de E s p a ñ a como del extranjero. 
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c) Recoger informes a u t é n t i c o s de los centros oficiales 
de i n f o r m a c i ó n sobre los precios de productos agropecua-
rios, no só lo por el m á s acertado r é g i m e n de las ventas co-
lect ivas sino a fin de fi jarlos todos los martes en la Pizarra 
de Cotizaciones, evi tando a s í los d a ñ o s que las oscilaciones 
de precios en e l mercado ocasionan a los agr icul tores . 
d) A n u n c i a r las ofertas en la prensa, sobre todo en la 
profes ional . 
e) Proponer a los Sindicatos y Federaciones directa-
mente o por los boletines de los mismos organismos, el i n -
te rcambio de productos a g r í c o l a s . 
/ ) T e n e r presente como norma lo estatuido en el 
Cap. V I H del Reglamento de la Caja Rural de C r é d i t o so-
b re la C á m a r a S ind ica l . 
P r o c e d i m i e n t o p a r a effec- A r t . 2 . ° E l Dele-
t u a r l a s v e n t a s c o l e c t i v a s síado' al ejecutar los 
— — acuerdos del Con-
sejo d i r ec t i vo sobre ventas de productos, c i r c u l a r á entre 
los socios, s in exc lu i r a los prestatarios p ignora t ic ios , aviso 
de la venra c o m ú n que se proyecte y vis to e l resultado 
de la c i rcular , p r o s e g u i r á hasta u l t imar las negociaciones 
del contrato, las cuales se l l e v a r á n a cabo bajo la m á s i m -
penetrable reserva, sin otra i n t e r v e n c i ó n que la del Presi-
dente, Delegado y Secretario. 
A r t . 8.° E n las ventas colect ivas de productos a g r í c o l a s , 
cuando hubieren de completarse las part idas de !a de-
manda, por fal ta de ofertas de los socios, se a c u d i r á a los 
e x t r a ñ o s , c o m p r á n d o l e s las m e r c a d e r í a s a precios conven-
cionales, y el margen di ferencia l de los mismos i n g r e s a r á 
en los fondos del Sindicato . Los socios comerciantes en 
productos a g r í c o l a s carecen de las opciones de los socios 
productores , c o n s i d e r á n d o s e a los efectos de ventas co-
lectivas, como si fueran e x t r a ñ o s . 
A r t . 4 . ° Unicamente se a d m i t i r á , a d e p ó s i t o y coope-
ra t iva de ventas, la especie de granos que determine el 
Consejo d i r ec t i vo , e l i m i n á n d o s e aquellas cuyas altera-
ciones por el gorgo jo u otros insectos corroedores del 
meol lo , producen d e p r e c i a c i ó n pondera l , y lo mismo las 
que revelen indicios de adulteraciones artificiosas. 
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A r t 5.° Los cooperadores de ventas colect ivas que en-
t remezclaren fur t ivamente en los productos comunes, otros 
de infer ior cal idad, o averiados, con per ju ic io de sus co-
asociados, no menos que de los intereses del Sindicato , 
s e r á n en el acto excluidos del mismo, e x i g i é n d o s e l e s , 
a d e m á s , las responsabil idades de d a ñ o s a que hubiere l u -
gar en derecho. 
A r t . 6.° E l Delegado no se h a r á cargo de los productos 
a vender, s in someterlos a l peso, para determinar los t ipos 
de p o n d e r a c i ó n usuales en los mercados nacionales. Con 
respecto a los que se depositen con c a r á c t e r de prenda en 
la C á m a r a S ind i ca l , se e s t a r á a lo que se previene en el 
n ú m e r o V I I I del Reglamento de la Caja Rura l o disponga 
el Consejo. 
A r t . 7.° L a A s o c i a c i ó n no responde de las mermas que 
resul ten de influjos a t m o s f é r i c o s , s e g ú n las estaciones y 
otras causas ajenas a la recta a d m i n i s t r a c i ó n de las trojes 
sindicales. E s t á a d e m á s exenta de toda responsabi l idad en 
ios perjuicios que sobrev in ie ren a la mercancia por con-
t ingencias de fuerza mayor , salvo la de incendios, e s t á n d o s e 
en este caso a las indemnizaciones de las Sociedades de 
Seguros 
A r t . 8.° L a D e l e g a c i ó n , si se estima conveniente, se 
p r o v e e r á de s a q u e r í a suficiente para el embalaje de los 
productos a deposi tar o t rasportar y una vez concertado 
e l d e p ó s i t o , se p r o c e d e r á a c o n t r a s e ñ a r y precintar los 
sacos, no o m i t i é n d o s e nunca la g a r a n t í a del p rec in to . 
A r t . 9.° E n todas las ventas de productos a g r í c o l a s , se 
d e s c o n t a r á el tan to por ciento del va lor que acuerde el 
Consejo en beneficio del fondo social . 
A r t . 10. E l funcionar io de esta D e l e g a c i ó n v i g i l a r á 
con celo la marcha de la C á m a r a Sindica l y compor te de 
camareros, no autorizando j a m á s la saca de productos a 
d e p ó s i t o s in orden expresa que acredi te la c a n c e l a c i ó n 
del c r é d i t o . 
- D e b e r e s d e l g a m a r e r o - A r t . 11. Son de-
beres del Camarero: 
«) Ejecutar las ó r d e n e s del Delegado. 
b) Cuidar de la l imp ieza de graneros lo mismo que de 
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ios enseres pertenecientes a la D e l e g a c i ó n y con especial 
esmero del c a n a s t r ó n . 
c) A y u d a r al cargue y descargue de sacos de granos 
a d e p ó s i t o en l a C á m a r a y api lar los con la debida sepa-
r a c i ó n , s e g ú n c o n t r a s e ñ a s y n u m e r a c i ó n . 
d) Pa r t i c ipa r al Delegado cualquier cambio que obser-
vare en los productos depositados, a v e r í a en los envases 
o a l t e r a c i ó n en los p rec in tos , 
e) Ves t i r el d i s t i n t i vo pecul iar s e g ú n modelo regla-
mentar io . 
f ) Prestar otros servicios en el Sindicato s iempre que 
lo d isponga el Consejo d i r e c t i v o . 
g ) Observar en todo momento una conducta sin tacha 
cual corresponde a empleados de un Centro c a t ó l i c o . 
A r t . 12. Las faltas que comet iere el camarero se pena-
r á n con la s u s p e n s i ó n de la m i t a d del salario de uno a ocho 
d í a s o con la e x p u l s i ó n cuando lo mot ive la gravedad de 
las mismas, s in que obsten en su caso las sanciones de l 
C ó d i g o . 
D E LA 
D e l e g a c i ó n de R e p r o d u c c i ó n P e c u a r i a 
«Cuando queráis hacer pro-
pietario de predios al más hu-
milde paria, empezad vuestra 
labor por la recría pecuaria.» 
M u l t i p l i c a r y av igorar las razas del ganado, sobre todo 
de labor , p rob lema es de transcendencia suma para la 
A g r i c u l t u r a loca l . 
Los impor tantes p r iv i l eg ios de nuestra moderna legis-
l a c i ó n , sobre todo la L e y de Sindicatos A g r í c o l a s , de un 
lado y de o t ro la abundancia y cal idad de pastos de que 
la Naturaleza ha dotado a esta V i l l a , deben ser poderosos 
e s t í m u l o s para que la D e l e g a c i ó n de R e p r o d u c c i ó n Pe-
cuaria promueva con v i v o e m o e ñ o el desarrollo progres ivo 
de la r e c r í a , factor capi ta l de r iqueza a g r í c o l a apenas 
hasta hoy explotada. E l Delegado d e s p l e g a r á su ac t iv idad 
en pro de esta s e c c i ó n de supremo i n t e r é s con s u j e c i ó n a 
las preinsertas orientaciones y subsiguientes normas. 
L i n e a s o r g á n i c a s d e e s t a 
- s e c c i ó n y r e g l a s p a r a s u -
- - - - g e s t o r - - - -
A r t . 1.° E l espacio 
c i rcunferencia l q u e 
se a d s c r i b e a este 
g r u p o de intereses 
agrarios y al encargado de r eg i r l e , en a r m o n í a con lo de-
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cretado en el Cap. I I I de los Estatutos generales y todos 
los pert inentes de los mismos, es del tenor que sigue: 
a] D i l i g e n c i a r la a d q u i s i c i ó n de ejemplares reproduc-
tores, b ien por compra d i rec ta , b i en a c o g i é n d o s e a las op-
ciones que o torgan la L e y de Sindicatos y otras s imilares . 
6) Fomentar la r e c r í a extensiva a todas las especies 
ú t i l e s a la A g r i c u l t u r a , s ingularmente a la mular , bov ina , 
yeguar y asnal, proponiendo compras colect ivas de m u í a s 
lechuzas y quincenas, novi l las a ñ o j a s y erales, fijando pre-
ferente a t e n c i ó n sobre la clase e spec í f i c a yeguar , quincena 
y t reintena. 
c) Contra tar los pastos necesarios y en condic iones 
aceptables, tanto de part iculares como del p r o c o m ú n . 
d) Organ iza r concursos de ganados o cooperar con 
premios a los que se organizaren en la loca l idad , exposi-
ciones de las r e c r í a s , p remiando a los que la hubie ren 
prac t icado con m á s esmero. 
e) Ve la r por e l abaratamiento de piensos de los g a -
nados de la co l ec t i v idad . 
/ ) Estudiar , en consonancia con la D e l e g a c i ó n de M u -
tua l idad del Seguro Pecuario, todo lo concerniente a la 
h igiene pecuar ia , a n n de que los sindicados lo t raduzcan 
en hechos. 
A p r o v e c h a m i e n t o d e p a s t o s A r t . 2 ° C o n t r a -
d e l p r o c o m ú n tados los Pastos del 
— p r o c o m ú n , extende-
r á n s e los beneficios de pastura a todo el vec indar io , s iem-
pre que se adapte para el caso a los acuerdos del Consejo 
d i r ec t i vo . 
A r t . 3 .° Cuando el p rovecho de pastos de i n v e r n í a d e l 
p r o c o m ú n e s t é a cargo de esta D e l e g a c i ó n , los suscriptores 
a b o n a r á n , por las reses que se i n c o r p o r e n a l hato v e c i n a ^ 
la cuota correspondiente, en la forma y p r o p o r c i ó n que 
en cada a ñ o d isponga e l Consejo d i r e c t i v o , 
A r t . 4 ° E l Delegado a d m i n i s t r a r á los prados y el apro-
vechamiento de pastos, a manera de un celoso p rop ie ta r io 
de los mismos, no omi t i endo las operaciones de r iego y 
saneamiento; p a c t a r á , en s a z ó n opor tuna , con los guada-
ñ i l e s las operaciones de siega; d i r i g i r á la d e s e c a c i ó n y re-
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parto del heno; r e g i r á la g u a r d e r í a de ganados inscr ip tos , 
l l evando de todo el correspondiente reg is t ro . 
- a l i m e n t a c i ó n e h i g i e n e A r t . 5 . ' E l Dele-
- - p e c u a r i a s - - - gado de R ^ o d u c -
c i ó n Pecuaria, ase-
sorado de per i tos o profesionales, a c o m e t e r á la ú t i l em-
presa de co lecc ionar y propagar f ó r m u l a s para la a l imen-
t a c i ó n de ganados, a l iando la e c o n o m í a con la h ig iene . E l 
c u l t i v o de adecuadas plantas forrajeras y pratenses, la 
c r e a c i ó n de praderas art if iciales en secano, el ensilage y 
henaje, la c o m b i n a c i ó n de raciones, en r e l a c i ó n con e l 
coste to ta l de los diferentes productos , la d iges t ib i l idad de 
al imentos y otras m u y recomendables preparaciones, s e r á n 
ob je to de constantes experiencias de la D e l e g a c i ó n . 
A r t . 6 / E l Delegado c o n t r a t a r á con los mol inos h a r i -
neros a base de bonificaciones en los precios la t r i t u r a c i ó n 
de piensos y , si fuere m á s conveniente a los intereses de 
los cosindicados, i n s t a l a r á t r i turadoras m e c á n i c a s . 
A r t . 7.° E s t u d i a r á y d a r á a conocer por hojas d i v u l g a -
doras en el t a b l a z ó n de anuncios, aquellos productos i n -
dustriales que como las tortas de l inaza y otras o leagi-
nosas, los residuos de la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , substancias 
turbif icadas , etc., r epor tan e c o n o m í a por sí y sin m e -
noscabo de la a l i m e n t a c i ó n bastante, aumentan el r e -
manente a vender de cereales y legumbres en provecho 
del agr icu l tor . 

mimm oe 
"El maquinismo agrícola 
abarata la producción, trans-
forma los modos del trabajo 
sin suprimir brazos.» 
g i r c u l o d e a c c i ó n d e e s t e A r t . 1.° E l area-
je de esta D e l e g a c i ó n 
- s e g m e n t o y s u d i r e c t o r _ J c u c . , j 
y cometido de su 
comisionado, en r e l a c i ó n con lo estatuido en el C a p í t u l o I I I 
de los Estatutos generales y cuantos fueren comple t ivos , 
se extiende: 
a) A la a d q u i s i c i ó n de artefactos a g r í c o l a s como 
segadoras, aventadoras, t r i l ladoras , arados, selecciona-
doras de semillas, t r i turadoras de piensos, desterrona-
doras, g u a d a ñ a d o r a s , pisadoras de uva y cualquiera o t ra 
clase de maquinar ia que s impl i f ique la labor de industr ias 
a g r í c o l a s y acrezca sus rendimientos . 
¿>) A la i n c o a c i ó n de expedientes que se e l e v a r á n a l 
Min i s te r io de Fomento , conforme a la L e y de Sindicatos 
A g r í c o l a s y otras Reales ó r d e n e s las cuales p e r i ó d i c a m e n t e 
conceden subvenciones a los mismos. 
c) A observar atentamente el in terusur io de artefactos 
h a c i é n d o l e compat ib le con los intereses s i n d í c a l e s . 
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— M a q u i n a r i a a g r í c o l a — A r t . 2 .° E l t i tu la r 
e o n d i c í o n e s d e u t i l i z a c i ó n de est* D e l e g a c i ó n 
" p r o p o n d r á opor tuna-
mente la conveniencia de adqu i r i r m á q u i n a s y acordada 
la a d q u i s i c i ó n por el Consejo^ p r a c t i c a r á d i rec tamente 
o por la F e d e r a c i ó n las negociaciones que procedan hasta 
l a l legada de artefactos y de las piezas de repuesto, las 
cuales d e b e r á n estar s iempre dispuestas a inmedia to 
r ecambio . 
A r t 3.° C u s t o d i a r á las m á q u i n a s sindicales con tanto 
i n t e r é s como si fueran de su propiedad, v ig i l ando sin cesar 
a maquinistas y usuarios a f i n de evi tar mal t ra to de las 
mismas y en caso de deter ioros c o n c e r t a r á con el m e c á -
nico las restauraciones necesarias. 
A r t . 4 . ° L a u t i l i z a c i ó n de aparatos m e c á n i c o s es 
derecho p r i v a t i v o de ios socios del Sindicato residentes 
en e l t e r r i t o r i o m u n i c i p a l , los cuales le e j e r c e r á n por 
r iguroso tu rno , procurando el Delegado combinar l e de 
arte que se amparen del mejor modo los intereses de 
todos. Pueden t a m b i é n alquilarse a los e x t r a ñ o s a t i po 
m á s elevado, 
A r t . o.u S ó l o en ocasiones excepcionales de riesgos 
plenamente justificados, p o d r á la D e l e g a c i ó n alterar d is -
crecionalmente e l derecho de p r i o r i d a d , c o n t r a y é n d o s e 
sus facultades a la d u r a c i ó n de l pe l ig ro . Los usuarios entre 
sí pueden hacer combinaciones convencionales de turnos . 
A r t . 6.° Corresponde a! mismo, disponer el regis t ro de 
cuotas que se est ipulen por el aprovechamien to de m a q u i -
na r i a e invest igar sobre la exac t i tud de las iguadas, v e r i -
ficándolas por los medios reglamentar ios adecuados. 
A r t . 7.° Los desgastes naturales de los instrumentos 
m e c á n i c o s son de cuenta del S indica to , las roturas y otro 
l ina je de desperfectos que ocasione el mal t ra to o el fun-
c ionamiento fuera de las horas reglamentarias, s e r á a 
costa del usuario, en cuyo poder se causaren, satisfaciendo 
su i m p o r t e , s e g ú n p e r i t a c i ó n . 
A r t 8.° Cuando el maquinis ta , por su neg l igenc ia en 
el d e s e m p e ñ o de l cargo, fuere culpable del de ter ioro , él y 
no e l usuario, s e r á responsable de los quebrantos maqu i -
nales. 
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A r t . 9.* Los que deseen u t i l i za r a lguna m á q u i n a , se d i -
r i g i r á n al Delegado con ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por l o 
menos, firmando una hoja impresa, donde c o n s t a r á , por 
r í g i d o turno , el plazo del goce maquina l . E l regis t ro ma t r i z 
g u e d a r á en poder de la D e l e g a c i ó n , como just if icante de 
sus gestiones. 
A r t 10. U n a vez s e ñ a l a d o el turno , si el pe t ic ionar io 
desistiere del uso del a r t i f ic io m e c á n i c o , a b o n a r á el diez 
por ciento del a lqui ler de un d í a , avisando dos d í a s antes, 
por lo menos, porque, si el aviso es posterior , t iene que 
satisfacer la mi tad , y el to ta l cuando, por la o m i s i ó n , que-
dare la m á q u i n a inac t iva . 
A r t . 11. Los usuarios de tu rno e s t á n obl igados a pres-
tar la ayuda necesaria al maquinista , para el traslado de 
m á q u i n a s , desde el D e p ó s i t o o lugar donde hubiere t e r m i -
nado su funcionamiento , hasta el s i t io donde le conviniere 
emplazar la para su uso, y sup l i r le en el manejo de ma-
nivela o soporte el t i empo que exceda de doce horas dis-
cominuas de trabajo por d í a . 
P l a z o s d e p a g o p o r e l USO A r t 12. S e ñ á l a s e 
~1 I I como plazo i m p r o -
* - - d e m a q u i n a r i a * - - , f / 
—2 — rrogable , en orden a 
hacer efectivos los pagos por la u t i l i z a c i ó n : 
a) De las m á q u i n a s ut i l izadas en el p e r í o d o de recolec-
c ión cereal, del veinte al t re in ta de Sept iembre 
b) De las aprovechadas en el p e r í o d o de sementera y 
vendimia , del veinte a l t r e in ta de N o v i e m b r e . 
c) De las usadas en ot ro espacio del a ñ o , se r e a l i z a r á 
al s iguiente d ía de t e rmina r la o p e r a c i ó n . 
M a q u i n i s t a s ; s u s d e b e r e s A r t . 13. L a D e -
l e g a c i ó n t e n d r á a su 
servic io los maquinistas precisos, cuyas obl igaciones son: 
A tende r con esmero a la l impieza de las m á q u i n a s 
y del d e p ó s i t o donde se ha l len y de los motores que las 
i m p r i m a n m o v i m i e n t o . 
b) Transpor tar las al s i t io donde hubieren de funcionar 
con el aux i l io de la fuerza necesaria, personal o an ima l , a 
expensas del usuario. 
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c) Manejar por s í las m á q u i n a s durante las horas que 
se prescr iban . 
d) Regular el funcionamiento cuando fuere manejada 
por sustitutos, 
é) Personarse todas las noches en el d o m i c i l i o de l De-
legado para fac i l i t a r le los datos que a q u é l t r a s l a d a r á a l 
regis t ro d iar io y r ec ib i r ó r d e n e s . 
/ ) Indemnizar los deterioros que por su culpa sufrieren 
los artefactos m e c á n i c o s . 
ar) Ves t i r el un i forme que le ind ique el Consejo d i rec t iv o-
h] Prestar diversos servicios en otras Delegaciones del 
S indica to cuando cesaren los de M e c á n i c a . 
D e r e c h o s d e l o s m a q u i - A r t . 14. Asiste al 
jr _ _ _ n í s t a s - ~ - s m a q u i n i s t a el de -
recho: 
a] De pe r c ib i r el salario que determine el Consejo 
D i r e c t i v o . 
b) De s u b v e n c i ó n discrecional fijada por aquel en caso 
de sufrir a lguna l e s ión durante el e jercicio de sus funciones. 
P e n a s a l o s m a q u i n i s t a s A r t . 15. Se pro-
i n f r a c t o r e s hibe f l o s m a ^ ^ -
tas , b a j o p e n a de 
s u s p e n s i ó n de la m i t a d del sueldo de uno a ocho d í a s se-
g ú n la gravedad de la fal ta: 
a) Blasfemar. 
b) Embr iagarse . 
c) O m i t i r a lguna hora reglamentar ia de t rabajo. 
d) Mostrar neg l igenc ia en el d e s e m p e ñ o del cargo. 
e) Usar de ac r i tud con las personas mientras ejerce su 
destino, sosteniendo pendencias o empleando d e m a s í a s de 
lenguaje u otras formas que acusen i n e d u c a c i ó n . 
A r t . 16. L a re inc idenc ia en las precedentes transgresio-
nes y la c o m i s i ó n de falta o del i to castigados por el C ó -
d igo Penal l l evan consigo la e x p u l s i ó n . 
A r t . 17. Las penalidades impuestas a los maquinistas 
son compatibles con aquellas a que se h ic ie ren acreedores 
en derecho, n i l i m i t a n las facultades del Consejo d i rec t ivo en 
orden a declarar su c e s a n t í a cuando lo estime conveniente . 
D E L A 
D e l e g a c i ó n de Cooperativa de Consumo 
«El que compra por junto 
come a bajo punto.* 
F u n c i o n e s d e e s t a D e l e g a ^ A r t í c u l o 1 0 E i es-
- - c i ó n y d e s u t i t u l a r - - Pacio en ^ ha de 
d e s e n v o l v e r s e este 
sector de acuerdo con lo establecido en el C a p í t u l o Í I I de 
los Estatutos generales y otros de a p l i c a c i ó n in tegra l , es 
con arreglo al acotado y prescr ipciones siguientes: 
a) Proponer al Consejo las compras p e r i ó d i c a s en co-
m ú n de a r t í c u l o s pertenecientes a las subsistencias, como 
v ino , aceite, legumbres y g r a m í n e a s de consumo d o m é s -
t ico , cerdos para matanzas y cuantos repor ten ventajas 
e c o n ó m i c a s a los agr icul tores . 
b) Pract icar todas las gestiones precisas desde que el 
Consejo apruebe el proyecto de compra hasta u l t imar el 
repar to de los g é n e r o s entre los pet ic ionarios . 
c) V i g i l a r para que ios a r t í c u l o s comprados no bene-
ficien a los no asociados por c e s i ó n de tos socios p e t i c i o -
narios, denunciando sin demora a los transgresores, quienes 
s u f r i r á n las correcciones reglamentarias 
A r t 2 . ° E l Delegado ' se d i r i g i r á en cada caso y 
cuando proceda a los centros productores y mercanti les 
correspondientes, sol ic i tando muestras y precios de los 
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g é n e r o s a comprar y vis ta la conveniencia de a d q u i s i c i ó n 
de los mismos, c o n c e r t a r á los contratos en fo rma que 
garantice los intereses de todos. 
A r t . 3 ,° Simultaneando con la g e s t i ó n mercan t i l g i r a r á 
entre los socios una c i rcu la r impresa, donde cada uno 
m a n i f e s t a r á bajo su firma el a r t í c u l o , cant idad que desea 
adqui r i r y g a r a n t í a de pago, b i en fuere a l contado b i en 
con c a r á c t e r de p r é s t a m o . 
A r t . 4 . ° E l Delegado, j un to con dos voca le t del C o n -
sejo, e x a m i n a r á n la m e r c a n c í a , s e g ú n lo exija l a naturaleza 
de la misma, y una vez declarada corr iente n i n g ú n p e t i -
c ionar io p o d r á aiegar en per ju ic io del Sindicato e x c e p c i ó n 
a lguna para negarse a rec ib i r los y pagar su i m p o r t e 
de conformidad con la l i q u i d a c i ó n que se prac t ique . S i se 
observare a l g ú n v i c i o o deter ioro en los g é n e r o s el 
Delegado e n t a b l a r á las reclamaciones que procedan. 
A r t . 5.° A l impor te to ta l de cada compra co lec t iva 
se s u m a r á el tanto por ciento que fije el Consejo en favor 
del fondo social . 
A r t . 6.° A f in de que las ventajas de las compras 
colectivas de a r t í c u l o s de p r imera necesidad se ext iendan 
a todos los socios, el Delegado p r o c u r a r á organizar entre 
la clase obrera agrupaciones de diversas escalas n u -
m é r i c a s , las cuales se r e p a r t i r á n ei porcentaje de las 
cantidades netas de la m e r c a d e r í a respondiendo so l ida -
r iamente del i m p o r t e de la misma. 
A r t . 7.° Cuando el Delegado de Cooperat iva de C o n s u -
mo lo estime conveniente a los intereses e c o n ó m i c o s de 
los asociados, p r o p o n d r á al Consejo la i n s t a l a c i ó n de 
Coopera t iva de Consumo al detal l , la cual , en caso de ser 
aprobada la propuesta, se r e g i r á por reglamento especial. 
A r t . 8.° Siempre que el Delegado lo estime opor tuno , 
p r o p o n d r á al Consejo y e j e c u t a r á en su caso, cont ra tac io-
nes y conciertos con el comercio loca l sobre p r o v i s i ó n 
a los socios de l S indica to de los a r t í c u l o s de p r imera 
necesidad, mediante compras en c o m ú n o al deta l l a base 
de rebaja en los precios e i n t e r v e n c i ó n en pesos y 
medidas. 
R E G l ^ ^ M E N T O 
Delegac ión de Vecer ía 
«Con vecera o sin ella recría 
tu lechón, que por los Reyes 
Magos te dará el alegrón.> 
• 
R é g i m e n d e e s t a P e l e g a c i ó n A r t . I . 0 S o b r e 
- y c a r g o d e s u r e g e n t e * lo determinado en e l 
' C a p í t u l o I I Í de los 
Estatutos generales con sus adaptaciones complemen ta -
rias, la ; reglas a que debe ajustarse la func ión de este 
sector delegator io se fijan en el subsiguiente ar t iculado 
acoplado a estas acotaciones: 
a) Promover la r e c r í a de la especie porc ina , mediante 
la i m p l a n t a c i ó n de V e c e r í a , la cual es factor de g r an re-
l ieve para el auge de la r iqueza local . 
b) Proporc ionar sementales suficientes de las mejores 
razas como ia Alavesa o Vi to r i ana , la Chata o Y o r k s h i r e , 
de g ran precoc idad y finura, y la francesa de C r a ó n , fa-
mosa por su fecundidad y ext raordinar io desarrollo, s in 
prescindir , para cruzamientos, de la Lemosine . 
c) Estudiar y d ivu lgar , a ñ n de que los consocios y 
suscriptores IO t raduzcan en hechos, todo lo concerniente 
al engorde de cerdos, cant idad y ca l idad de la a l imen ta -
ciónf m é t o d o a seguir, etc., lo mismo cuanto respecta a la 
higiene y c u r a c i ó n de sus enfermedades e p i z o ó t i c a s . 
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d) Proponer y , en su caso, gestionar las compras c o -
lect ivas de puercos en los p e r í o d o s de r e c r í a . 
e) Observar fielmente e imponer la observancia de las 
reglas prescritas para el funcionamiento de este sector. 
A r t , 2 .° L a D e l e g a c i ó n , al crear la V e c e r í a , ext iende 
sus beneficios de r e p r o d u c c i ó n y r e c r í a , no s ó l o a los sin-
dicados, sino, ind is t in tamente , a todos los vecinos de la 
loca l idad que acepten las normas reglamentar ias y los 
acuerdos pert inentes del Consejo d i r ec t ivo . 
A r t , 3.° L a i n s c r i p c i ó n del ganado se h a r á mediante e l 
vecero, qu ien la r e g i s t r a r á en la L i b r e t a , de que es p o r -
tador , en el acto de solicitarse verbalmente por el i n t e r e -
sado, t r a s l a d á n d o l a d e s p u é s el Delegado a l regis t ro de la 
D e l e g a c i ó n , 
A r t . 4 ° E n p r e v i s i ó n de ev i ta r graves cont ingencias 
a los intereses comunales, antes de agregar al hato vec ina l 
la res insc r ip ta , se e x i g i r á c e r t i f i c a c i ó n de sanidad, expe-
d ida por e l funcionar io t é c n i c o . A la misma i n s p e c c i ó n 
s e r á n sometidos los sementales. 
A r t . 5.° A las pr imeras horas de la m a ñ a n a , el por-
quero, a l toque de sirena, i r á recogiendo las reses porcinas 
para conduci r las a la Porquer iza de V i l l a y , en su defecto, 
a la s ind ica l . A l atardecer, r e g r e s a r á del pasturaje, dando 
suelta al hato vec ina l cerca del poblado . T a n t o la par t ida 
como el regreso de la v e c e r í a , se r e a l i z a r á n a horas fijas, 
s e g ú n la e s t a c i ó n . 
A r t , 6.° E l Delegado f o r m a r á dos u m b r á c u l o s , uno por 
c a d i d e m a r c a c i ó n de rastrojera y barbechera , destinados 
a sesteo de la v e c e r í a , e l ig iendo arbolado de fronda es-
pesa, que p l a n t a r á cerca de las m á r g e n e s del r í o . 
A r t . 7.* Hasta tanto que el p royec to de u m b r á c u l o s no 
sea una real idad, en los d í a s de elevadas temperaturas es-
t ivales, la v e c e r í a s a l d r á de madrugada desde la porque-
r iza , v o l v e r á al sesteo sobre las nueve de la m a ñ a n a , tor-
nando a salir al dec l inar e l calor . 
A r t . 8,° Los sindicados y suscriptores a la v e c e r í a abo-
n a r á n , por adelantado, en concepto de cuota semanal, la 
can t idad que fije e l Consejo por cada res, sin que sufra 
descuento por altas o bajas intersemanales. 
A r t . 9." T o d o el que retarde tres semanas el pago de la 
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cuota, p ierde el derecho al beneficio de v e c e r í a , s in de t r i -
mento de las reclamaciones a que haya lugar en derecho. 
A r t . 10. Dent ro de la p r i m e r a quincena de Ju l io se 
p a g a r á el aprovechamiento de rastrojera a l t i p o que co-
rresponda, s e g ú n el pror ra teo de p a s t o r í a , 
- P r o v i s i ó n d e l a p l a z a A r t . U . Los as-
' * ^ d e V e c e r o - -- Pirantes a la plaza 
• de porquer izo eleva-
r á n cerca del Delegado de V e c e r í a una so l ic i tud acompa-
ñ a d a ae cert if icaciones de buena nota re l igiosa y soc ia l 
expedidas respect ivamente por el p á r r o c o y alcalde. 
A r t . 12. E l Delegado d a r á cuenta de las instancias al 
Consejo D i r e c t i v o el cual , o í d o el parecer de a q u é l , p ro -
v e e r á en el sol ic i tante que r e ú n a las cualidades siguientes: 
a) Saber leer y escr ibir . 
b) Ser mayor de ve in t i c inco a ñ o s y menor de cuarenta. 
c) N o haber r e c a í d o sobre él sentencia condenator ia s i 
hub ie re sido procesado. 
d) Ser de c o m p l e x i ó n robusta suficiente al buen des-
e m p e ñ o del ca rgo . 
A r t . 13. E n igua ldad de circunstancias d e b e r á prefe-
r irse al aspirante que se hubiere dedicado a l g ú n t i empo 
a la p a s t o r í a . 
A r t . 14. E l vecero elegido s e r á juramentado de con-
fo rmidad con los preceptos legales. 
A r t . 15. U s a r á s iempre uni forme, s e g ú n el modelo que 
de te rmine la D e l e g a c i ó n , siendo complemento de su indu-
mentar ia , una bocina o sirena encadenada a su bandolera 
de cuero con p laca m e t á l i c a donde se g r a b a r á esta ins-
c r i p c i ó n ^ S i n d i c a t o C a t ó l i c o A g r a n o = T o r d e s i l l a s = D e l e -
g a c i ó n de V e c e n a = V e c e r o 
A r t . 16. E l costo del uni forme s e r á de cuenta del por-
quer izo , las d e m á s prendas del equipo de cuenta del S in -
dicato e n t r e g á n d o s e estos por a q u é l al Delegado cuando 
cesare en el cargo. 
A r t . 17. Asiste a l 
' D e r e c h o s d e l V e c e r o * Vecero el derecho 
de pe rc ib i r : 
a) E l salario de dos pesetas cincuenta c é n t i m o s por 
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d í a s iempre que la cifra de reses c e r d í a s encomendadas 
a su custodia l legue a setenta, bajando de ese n ú m e r o le 
fijará el Consejo D i r e c t i v o . 
b) E l p roduc to de los saltos reproductores al a r b i t r i o 
del Consejo por cada hembra fecundada. 
c) E l c incuenta por ciento de multas procedentes de 
las denuncias contra los que causaren d a ñ o en el campo 
dentro del radio de su i n s p e c c i ó n , 
d¡ L a m i t a d del sueldo durante un mes como m á x i m u n 
en las enfermedades ordinar ias agudas, 
e) U n a de las pensiones a la Vejez t rabajadora a los 
ve in t i c inco a ñ o s de servic io cont inuo o de i n u t i l i z a c i ó n 
para el trabajo en el ejercicio de sus funciones. 
' * D e b e r e s d e l V e c e r o ^ - Á r t . 18. Son de-
beres del porquer izo : 
a) Guardar la V e c e r í a con v i v o i n t e r é s , ev i tando en lo 
posible que paste hierbas nocivas. 
b) T r a t a r con b landura al ganado sobre todo a las hem-
bras cubiertas, 
c) Personarse todas las noches en el d o m i c i l i o del De-
legado para comunicar le las altas y bajas, in formar le de 
cuanto afecte a los intereses de su g a n a d e r í a y r ec ib i r 
ó r d e n e s . 
d) Recaudar las cuotas semanales y el pror ra teo de la 
rastrojera, en su d í a , r ind iendo cuentas al Delegado. 
e) Responder con su sueldo y bienes de las reses por-
cinas que, bajo su custodia, se e x t r a v í e n o.sufran a l g ú n 
accidente de que él mismo fuere cu lpable , s e g ú n in forme 
pe r i c i a l o p rofes iona l . 
f) Dejar en caja c incuenta c é n t i m o s diar ios para hacer 
efectivas sus obl igaciones de ant ic ipos , accidentes y da-
ñ o s , e n t r e g á n d o s e l e el remanente , p rev ia l i q u i d a c i ó n , den-
t ro de la segunda quincena de D i c i e m b r e . 
g-) Someterse a las correcciones, como s u p r e s i ó n del 
sueldo por mitades, de uno a qu ince d í a s , u otras multas 
que le impus iere el Delegado, por negl igenc ia manifiesta 
en los actos de servic io , sin m á s recurso que el de s ú p l i c a 
de c o n d o n a c i ó n cerca del Consejo d i r e c t i v o . 
h) Const i tuirse en aux i l i a r del Cuerpo de guardas en 
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la zona que se le trace desde sus cuarteles, pudiendo au-
sentarse del hato, en p e r s e c u c i ó n de ios danmificadores 
del campo, para fo rmula r denuncias, s iempre que la Ve-
c e r í a quede bajo la tute la de otra persona. 
i ) Dar cuenta de las denuncias rurales a l Delegado de 
P o l i c í a R u r a l . 
j ) Denunciar , cerca de la D e l e g a c i ó n de V e c e r í a , a 
todo i n d i v i d u o de cualquiera edad y c o n d i c i ó n que, ora en 
las calles, ora en la porquer iza , o en cua lquier otra parte , 
mal t ra te a l ganado ae cerda o le ob l igue a correr con ex-
cesiva ve loc idad , el cual i n d i v i d u o incur re en la mul ta de 
una peseta, y de dos, si atenta cont ra las hembras en el 
p e r í o d o de p r e ñ e z . 
/) A v i s a r a hora fija con la sirena, y s iempre por la 
misma ruta, rep i t iendo los toques de tanto en tanto en 
cuantas calles, t r a v e s í a s y plazas fuere preciso para que 
resuene por todos los á m b i t o s de la vec indad . 
/ / ) Pa r t i c ipa r a tocateja a l Delegado la a p a r i c i ó n de 
cualquier enfermedad en el ganado c e r d í o , aislando p re -
vent ivamente a la res que revelare a l g ú n s í n t o m a , en pre-
v i s i ó n de que resultare ep idemia . 
P r o h i b i c i o n e s a l V e c e r o * A r t . 19. Se inter-
dice a l porquer izo , 
bajo pena de s u s p e n s i ó n de la m i t a d del sueldo de uno a 
ocho d í a s , e i n h a b i l i t a c i ó n tempora l o perpetua, s e g ú n la 
impor t anc ia del caso: 
á) Blasfemar. 
b) Chingarse . 
c) Emplea r lenguaje i n c i v i l tan ajeno del que ejerce 
funciones p ú b l i c a s . 
d) O m i t i r el servicio reg lamentar io sin l icencia del Dele-
gado, a no ser en casos de fuerza mayor , que se j u s t i -
ficarán. 
e) La i m p o s i c i ó n y e x a c c i ó n por sí de multas a los i n -
fractores de las reglas prescri tas. 
/ ) Demorar la r e n d i c i ó n de cuentas y entrega de los 
fondos m á s a l l á de la semana vencida. 
g ) Cualquiera o t ra falta, a tenor de las incluidas en las 
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precedentes acotaciones, que atente contra los intereses 
que le e s t á n encomendados. 
A r t . 20. Las sanciones con que se cor r ige a l Vecero 
son, s in menoscabo de las que procedan, conforme a de-
recho, sin coartar ia l ibe r t ad de a c c i ó n del Consejo d i -
r ec t ivo para acordar su c e s a n t í a cuando lo estime o p o r -
tuno . 
RE<3 la A M E N T O 
D e l e g a c i ó n de M u t u a l i d a d del S e g u r o P e c u a r i o 
«Todos por uno y uno por 
todos. > 
«Tres ismos envenenan los 
coeficientes de un Sindicato: 
el cgoismo, el individualismo 
y el personalismo, tres ismos 
distintos y un solo Yo ver-
dadero.» 
- M a r c o o r g á n i c o d e e s t e - A r t . 1.° E l S i n -
c . . . - dicato establece un 
S e c t o r y a c t u a c i ó n - -
Sector de p r e v i s i ó n - d e l D e l e g a d o d e l m i s m o - contra la mor ta i id3d 
del ganado de labor con la d e n o m i n a c i ó n de " M u t u a l i d a d 
del Seguro Pecuar io ." 
A r t . 2 .° L a mutua l idad del seguro pecuario, es un 
contra to por el cual los socios del Sindicato, v o l u n t a -
r iamente adscriptos a la misma, se ob l igan mutuamente 
a indemnizar la p é r d i d a parcial o to ta l de las reses 
aseguradas. 
A r t . 3 . ° Es objeto de la mutua l idad del seguro todo 
ganado de labor mular , boyuno, equino, vacuno y asnal. 
A r t 4 o E l seguro se d i v i d i r á en dos agrupaciones 
e spec í f i c a s , const i tuyendo una los ganados que per tenez-
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can a la especie mular , caballar y asnal, y la otra la de l 
ganado vacuno y bov ino , r e p a r t i é n d o s e la cant idad 
indemnizable en caso de accidente entre los asociados 
adscriptos a cada uno de los grupos . 
A r t . 5 .° E l i m í n a n s e del seguro: 
a) Los ganados que padezcan enfermedad al sol ic i tar 
el alta. 
b) Los de los tratantes sujetos a constante t r á f i co . 
c) Los que por mot ivos fundados como la mucha edad, 
t rabajo excesivo y pel igroso, etc., no admita el Consejo 
d i r ec t i vo . 
A r t . 6.° E l seguro del ganado s e r á ob l iga to r io por 
espacio de ocho a ñ o s , só lo in te r rumpidos por muerte 
natural o profesional del mutuai is ta , s u c e d i é n d o l e sus 
herederos en Jas obl igaciones pendientes hasta t e rmina r 
el a ñ o . E n ambos casos el mutuai is ta responde de sus 
obl igaciones hasta t e rmina r el a ñ o . 
A r t . 7.° E l socio que desee insc r ib i r su ganado en la 
mutua l idad , lo s o l i c i t a r á de la D e l e g a c i ó n , r e s e ñ a n d o 
detal ladamente las reses con s e ñ a s generales y p a r t i c u -
lares y a c o m p a ñ a n d o certif icado de sanidad expedido p o r 
un profesor ve te r ina r io . 
A r t . 8.° E l Delegado p a r t i c i p a r á la so l ic i tud dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la C o m i s i ó n 
Pe r i c i a l para que in fo rme sobre los extremos de la misma 
y p rev io detenido reconoc imien to , fije el va lor de la resi 
presentando todos los antecedentes en el inmedia to C o n -
sejo, el cual , si lo estima procedente, d e c i d i r á la a d m i s i ó n 
e i n s c r i p c i ó n en el l i b r o regis t ro del Sector. 
A r t . 9.° A d m i t i d o el seguro por el Consejo se fir • 
m a r á y r e f r e n d a r á por dupl icado una p ó l i z a , s e g ú n 
modelo que p r o p o r c i o n a r á la D e l e g a c i ó n , empezando 
el derecho a la i n d e m n i z a c i ó n una vez t ranscurr ido un 
mes de firmados dichos documentos, p rev io s iempre el 
haber satisfecho la cuota de entrada, que s e r á un tanto 
por c iento del va lo r de las reses aseguradas que fije el 
Consejo D i r e c t v o . 
A r t . 10. Los socios que al consti tuirse el seguro ins-
c r iban ganados que sean conocidos por poseerles con an-
t e r i o r i d a d , no p a g a r á n cuota de entrada y t e n d r á n derecho 
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a la i n d e m n i z a c i ó n pasados ocho d í a s de la i n s c r i p c i ó n y 
firma de los documentos a que hace referencia el a r t í c u l o 
anter ior . 
A.rt. 11 . Tampoco p a g a r á n cuota de entrada los que 
h a b i é n d o l a satisfecho cesen en la p r o f e s i ó n por necesidad 
o ausencia y la ejerzan de nuevo. 
A r t . 12. Para la ident idad de los animales asegurados 
se m a r c a r á n con un sello o c o n t r a s e ñ a especial que el i ja 
el Consejo. 
A r t . 13. Cuando los ganados inscri tos cambien de 
domin io , si es entre mutualistas, se trasfieren los derechos 
y deberes del sector sin abonar cuota de entrada y si es 
del socio a e x t r a ñ o desaparecen unos y otros en el acto 
consumado del contrato, aunque no se pa r t i c ipe la baja 
a la D e l e g a c i ó n . 
- - g o m i s i ó n p e r i c i a l - - A r t . 14. L a c o m i -
- - - T a s a c i o n e s - - - s ión Pericial se com-
pone de tres mutua-
listas elegidos por el Consejo D i r ec t i vo , los cuales l l e n a r á n 
su cometido de reconocimiento y t a s a c i ó n : 
a] A l sol ic i tar el seguro. 
6) U n a vez cada semestre para ver i f icar el valor en 
alza o baja. 
, c] Cuando el Consejo lo determine por s í o a instancia 
del mutual is ta interesado. 
A r t . 15. L a t a s a c i ó n hecha por la c o m i s i ó n pe r i c i a l 
s e r á la base para capi ta l izar el seguro y prorra tear las 
cuotas de i n d e m n i z a c i ó n cuando proceda, e s t á n d o s e y 
pasando por la t a s a c i ó n que fije- la m a y o r í a de los citados 
peri tos , los cuales p o d r á n asesorarse de profesionales o de 
competentes, si a s í lo estimasen, pero nadie p o d r á obl igar -
les a l a a s e s o r í a . 
- e o m i s i ó n d e V i g i l a n c i a A r t 16 Ks careo 
' de la C o m i s i ó n de 
V i g i l a n c i a , compuesta de dos mutualistas elegidos por el 
Consejo, entender jun tos o separados en las enfermedades 
y accidentes del ganado asegurado, v i g i l a r el t rato que se 
le d é y las condiciones h i g i é n i c a s de a l i m e n t a c i ó n y 
establos. 
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A r t . 17. E l mutual is ta cuya c a b a l l e r í a enferme, se i n u -
t i l i ce o muera, lo p a r t i c i p a r á con apremio al Delegado y 
este con la misma d i l igenc ia a los ind iv iduos de la C o m i -
s i ó n de V i g i l a n c i a a los efectos de i n s p e c c i ó n , los cuales 
en los dos pr imeros casos, r e c a b a r á n del ve te r inar io decla-
r a c i ó n escrita sobre si la enfermedad es o no e p i d é m i c a 
y la i n u t i l i d a d es to ta l o parc ia l y en el tercero c e r t i f i c a c i ó n 
de iden t idad y muer te . 
A r t . 18. E n caso de i n c o m p a t i b i l i d a d entre los i n d i -
v iduos de las Comisiones per ic ia l y de v ig i l anc i a , el Con -
sejo d i r ec t i vo n o m b r a r á sustituto compa t ib le . 
- - I n d e m n i z a c i o n e s - - A r t . 19. Las indem-
g u o t a p o s t e r i o r a l s i n i e s t r o A c i o n e s del segu-
ro se h a r á n efectivas 
mediante cuota poster ior al siniestro, a cuyo efecto, habida 
cuenta de la tasa o va lor de la res i nu t i l i z ada o muerta , se 
h a r á entre los mutual is tas y s e g ú n las agrupaciones por 
especies un prorra teo en la siguiente forma: del valor de l 
semoviente se e n t r e g a r á al siniestrado el ochenta por 
c iento y del remanente un diez q u e d a r á en favor de los 
mutualistas y el diez restante i n g r e s a r á en el fondo social , 
d e s t i n á n d o s e a los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y reserva 
a s í como las cuotas de entrada. 
A r t . 20. Los mutualistas de la a g r u p a c i ó n de las espe-
cies b o v i n a y vacuna, i n d e m n i z a r á n el ochenta por c iento 
de la p é r d i d a real de la res asegurada, teniendo en cuenta 
para su c ó m p u t o el va lo r de los cueros y de la carne apro-
vechable , que se v e n d e r á por el d u e ñ o , con i n t e r v e n c i ó n 
del Consejo d i r e c t i v o , el cual e l e g i r á i n t e rven to r entre los 
mutual is tas del g rupo . 
A r t 2 1 . Los mutualistas a b o n a r á n e l d iv idendo pasivo 
que les corresponda en el i m p r o r r o g a b l e plazo de ocho 
d í a s , a contar de l de la fecha del siniestro; pasado d icho 
t é r m i n o , se i n s t a r á de los T / ibuna les de ju s t i c i a el cumpl i -
mien to de la o b l i g a c i ó n a costa de a q u é l l o s . 
A r t . 22. Siempre que la i n u t i l i z a c i ó n fuere parc ia l , el 
asegurado p e r c i b i r á la i n d e m n i z a c i ó n que acuerde el Con-
sejo d i r ec t ivo , consultada la C o m i s i ó n pe r i c i a l o el parecer 
de profesionales o experimentados. 
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A r t . 23. Asiste a los mutualistas el derecho de i n d e m -
n i z a c i ó n , aunque la res asegurada se i n u t i l i c e o muera 
fuera del á r e a t e r r i t o r i a l de la v i l l a , s iempre que el acci-
dente se jus t i f ique en forma, mediante ce r t i f i c ac ión facul-
ta t iva , y , en su defecto, por i n f o r m a c i ó n testifical ante el 
Juez o A l c a l d e del t é r m i n o m u n i c i p a l donde ocurr ie re el 
s iniestro. 
A r t . 24. Si el siniestro aconteciere sin asistencia facu l -
ta t iva , d e b e r á avisarse inmediatamente , y sin tocar a l an i -
ma l , en la D e l e g a c i ó n del sector, cuyo Delegado lo p a r t i -
c i p a r á a la C o m i s i ó n pe r i c i a l y profesor veter inar io , a fin 
de proceder a reconocimiento y autopsia. 
A r t . 25. Cuantos gastos extraordinar ios ocasionen los 
siniestros a que se refieren los dos a r t í c u l o s precedentes 
y, po r a n a l o g í a , otros, s e r á n de cuenta del fondo social . 
A r t . 26. Se i n d e m n i z a r á n con el c incuenta p o r c ien to 
del valor real asegurado, las hembras que mueran de 
parto y los machos que se desgracien a causa de la cas-
t r a c i ó n . 
A r t . 27. Quedan excluidos del derecho a i n d e m n i z a c i ó n 
y toda clase de reclamaciones: 
a) Los mutualistas que estuvieren en descubierto de 
a lguna cuota. 
h) Los que comet ieren a l g ú n fraude comprobado en 
per ju ic io de los intereses mutuos. 
c) Aque l los cuyas reses se inu t i l i cen o mueran por m a l -
t ra to , heridas sufridas causando d a ñ o en heredades ajenas, 
o el d u e ñ o u otras personas las dieren muerte v o l u n t a r i a o 
involun ta r iamente . 
d) Los que, por exclusiva vo lun tad de los mutual is tas , 
fueren sometidos a operaciones q u i r ú r g i c a s . 
e) Los muertos, a causa de enfermedades e p i z o ó t i c a s o 
contagiosas, inundaciones, requisas y otros casos de fuerza 
mayor , hecha e x c e p c i ó n de las descargas e l é c t r i c a s . 
A r t . 28. En caso de ep idemia y normal izada la situa-
c i ó n , la Junta general a c o r d a r á la manera de indemnizar 
a los perjudicados, si las reses muertas no excedieran de 
ocho, y , si no es real izable , se r e c l a m a r á del Estado la 
i n d e m n i z a c i ó n a que haya lugar , s e g ú n el ar t . 79 y s i -
guientes del Reglamento de p o l i c í a sanitaria de 12 de D i -
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c iembre de 1906 y la ley de Epizoot ias y su Reglamento 
p rov i s iona l de 18 de D i c i e m b r e de 1914, an t ic ipando e l 
S indica to del fondo del Sector, los gastos necesarios para 
la i n c o a c i ó n de l expediente, reembolsables al hacerse 
efect ivo el pago. 
A s i s t e n c i a F a c u l t a t i v a V e ^ A r t . 29. L a Dele-
^ g a c i ó n de M u t u a l i -
dad del Seguro Pe-
cuario, p r o c u r a r á tener, para la asistencia profesional , el 
n ú m e r o de profesores veter inar ios que estime suficiente a 
la c u r a c i ó n de los animales asegurados. 
A r t . 30. Cuando e l Consejo d i r ec t i vo juzgue conve-
niente a los intereses de los mutualistas y a propuesta de 
la m a y o r í a de los mismos, se c e l e b r a r á con los profesores 
veter inar ios pacto colect ivo de iguala, extensivo al ganado 
no inscr ip to en la M u t u a l i d a d . 
S u s p e n s i ó n o d i s o l u c i ó n d e l A r t . 31 , E n caso 
' * s = S e c t o r = , * = de ^ el Consejo 
^ — — d i rec t ivo compruebe 
por la o b s e r v a c i ó n o experiencia , que la mutua l idad no 
puede sino trabajosamente subsistir , d e c r e t a r á la suspen-
s i ó n . Si durante un qu inquen io no puede levantarse la sus-
p e n s i ó n , entrando de nuevo en funciones el sector, se d i -
s o l v e r á def in i t ivamente , s in que asista derecho a los m u -
tualistas a r e c l a m a c i ó n de n inguna clase, ingresando, s i 
a l g ú n fondo hubiere , en el del S ind ica to . 
A r t . 32. E l Delegado de esta mu tua l i dad se p o n d r á de 
acuerdo con el de R e p r o d u c c i ó n pecuar ia en todo lo con-
cerniente a la h ig iene , a l i m e n t a c i ó n y establos de los ga-
nados inscr ip tos en el sector. 
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R E G L A M E N T O 
X>3H! I L - y V 
COFRÁDÍÁ DE SAN ISIDRO, LABRADOR 
«Vé más la fé con los ojos 
cerrados, que la ciencia con 
los ojos abiertos.» 
F. DE I . 
<E1 hombre del campo ne-
cesita más que ningún otro 
del ideal religioso.» 
BALMES. 
«El campesino sin Religión 
es la más horrible de las 
bestias.» 
RENÁN 
g r e a c i ó n d e l a C o f r a d í a - A r t . L * El Sindi -
cato C a t ó l i c o A g r a -
rio, en cumpl imien to de lo que ordena el est.0 3.0, crea 
la C o f r a d í a de San Is idro , patrono del mismo, adoptando 
el e s p í r i t u t r ad i c iona l de la ant igua con las modif icaciones 
que aparecen en el subsiguiente ar t icu lado. 
F i n e s d e l a c o n f r a t e r n i d a d A r t . 2 ° Son fines 
de la C o f r a d í a ; 
a) T r i b u t a r solemnes cultos anuales al Santo Patrono-
b) I n i c i a r rogat ivas en los per iodos de malos t e m p o -
rales como s e q u í a s , etc , etc. 
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c) Procurar que los asociados santif iquen los d í a s 
festivos s e g ú n preceptos de la Santa Ig les ia . 
- - - - G o f r a d e s - - - - A r t . 3.° Son c o -
frades los socios del 
Sindicato s in d i s t i n c i ó n de clases, quedando adscri tos a 
la Confra ternidad re l ig iosa en e l acto de ser admit idos 
en la I n s t i t u c i ó n s indical , p rev ia entrega de un c i r i o 
o su impor t e . 
D e b e r e s y d e r e c h o s d e l o s A r t . 4 ° Los c o -
- - - • e o f r a d e s f r a d e s t i e n e n los 
— derechos y deberes 
siguientes: 
rt) As i s t i r a los cultos en honor del Santo P a t r ó n , 
ocupando en el t emplo lugar de preferencia. 
h) Pa r t i c ipa r d e s p u é s de muertos en los sufragios 
generales de cada a ñ o y part iculares , l legado el caso de 
su fa l lec imien to . 
c) Formar , provistos de c i r i o , en las procesiones o r d i -
narias y extraordinarias de la C o f r a d í a . 
Í/) Serv i r al Santo en concepto de mayordomos cuando 
reg lamenta i iamente les corresponda. 
A r t 5.° Las viudas asociadas t ienen los derechos 
y deberes comunes a los d e m á s cofrades, s in otra d i f e r e n -
cia que ejercer por r e p r e s e n t a c i ó n los que proceda. 
- M u l t a s a l o s c o f r a d e s A r t . 6 ° T o d o 
cofrade que sin p r e -
v i a y l e g í t i m a excusa faltare por m a ñ a n a o tarde a las 
funciones rel igiosas que el Sindicato consagra a San Is idro 
en su fiesta p r i n c i p a l o a las honras generales, p a g a r á 
ve in t i c inco c é n t i m o s de mul t a y cincuenta, si fuere i n d i -
v iduo del Consejo D i r e c t i v o , o del Consejo de V i g i l a n c i a 
- - - M a y o r d o m o s - - - A r t . 7.° E n cada 
a ñ o se n o m b r a r á n 
entre los cofrades dos ma3'ordomos que se l l a m a r á n 
P r imero y Segundo, s e g ú n edad, recayendo el nombra -
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miento sobre los que lo sol ici taren del Consejo, a tendida 
por é s t e la p r i o r i d a d de solici tudes. 
Cuando no hubiere mayordomos voluntar ios t u r n a r á n 
los c o í r a d e s por el p rocedimien to de i n s a c u l a c i ó n o 
sorteo. 
' A r t . 8.° S iempre que a a l g ú n cofrade tocare en suerte 
prestar el servicio de mayordomo y a su j u i c i o no pudiere 
aceptar el cargo, e x p o n d r á las causas al Consejo direc-
t i v o , el cual las e s t i m a r á o no pertinentes, s o m e t i é n d o s e en 
su caso el cofrade electo a las decisiones de a q u é l . 
A r t . 9.° L a d e s i g n a c i ó n de mayordomos t e n d r á lugar 
en el segundo Consejo ord inar io del mes de A b r i l . 
A r t . 10. Las dos insignias de plata que posee la cofra-
d í a e s t a r á n bajo la custodia de cada uno de los mayor-
domos, en su prop ia casa, desde el d í a en que se les entre-
gue con la solemnidad de r ú b r i c a hasta que cesen en el 
cargo. Dichos mayordomos las o s t e n t a r á n por s í , por otros 
cofrades o hijos de é s to s en las procesiones t radic ionales 
y cuando determine el Consejo. 
A r t . 11. Cada mayordomo r e c i b i r á una lista de la m i -
tad de los cofrades para hacer efectivas las multas en que 
incur ran los mismos por falta de asistencia a las funciones 
reglamentar ias de la c o f r a d í a . 
A r t . 12. Es p r i v i l e g i o de los dos mayordomos la desig-
n a c i ó n de sacerdote encargado de pronunciar el p a n e g í -
r i co de San Is idro, previo el asentimiento del s e ñ o r C u r a 
p á r r o c o , s in el c u á l no puede ejercerse en la pa r roqu ia el 
minis te r io de la p r e d i c a c i ó n . 
A r t . 13. S e r á cargo de los mayordomos inv i t a r de co -
m ú n acuerdo a cuatro j ó v e n e s labradores e hijos de cofra-
des para l levar los brazos de las andas del Santo en las 
procesiones tradicionales y ext raordinar ias . 
A r t . 14. E l estandarte y p e n d ó n s e r á n l levados en las 
procesiones por los mayordomos antecesores de los ac-
t ivos . 
- g ü i t o s d e l a c o f r a d í a A r t . 15. L a cofra-
d ía c o n s a g r a r á anual-
mente, en honor de San Is idro, un solemne novenario que 
t e r m i n a r á el d í a quince de Mayo con eí p a n e g í r i c o del 
• 
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Santo. Todas las circunstancias de lugar , ejercicios pia-
dosos, carrera de p r o c e s i ó n , e t c é t e r a , s e r á acordado en 
cada a ñ o por el consejo d i r ec t ivo del Sindicato a p ropues -
ta del Cons i l ia r io y con la anuencia del Rvdo. Sr Cura 
p á r r o c o , c o n f e c c i o n á n d o s e carteles que se fijarán en las 
puertas de ios templos de la V i l l a . 
A r t . 16. E l d í a de la fiesta de San Is idro , a las nueve 
de la m a ñ a n a , se p e r s o n a r á n todos los cofrades en el s a lón 
de actos del d o m i c i l i o social del Sindicato y precedidos 
de la bandera s indica l , d á n d o l e escolta los mayordomos 
con varas, se d i r i g i r á n con toda reverencia al t emplo para 
oi r Misa y s e r m ó n . Te rminada la fiesta y en el mismo or-
den r e g r e s a r á n a la Casa Social, donde d e s p u é s de obse-
quiados por el Sindicato con un sencil lo áy^ape consistente 
en dos bizcochos de canela, una copa y un c i g a r r i l l o , se 
d i s o l v e r á el acto co rpora t ivo . E n la fiesta de la m a ñ a n a 
el predicador se rá a c o m p a ñ a d o por los mayordomos sin 
insignias desde su domic i l i o a l social y de este al su3'o, 
una vez te rminada a q u é l l a , 
A r t . 17. Por la tarde, a la hora prefi jada, la confrater-
n idad i r á a l t emplo , en la misma forma que por la m a ñ a n a . 
D e s p u é s de cantarse Completas y hacerse el ejercicio de 
novena, se l l e v a r á la imagen de San Is dro en p r o c e s i ó n , 
en la que todos los cofrades, presididos por los Consejos 
Di r ec t i vo y de V i g i l a n c i a , f o r m a r á n en dos filas a lum-
brando. P r e c e d e r á n el abanderado con la ins ign ia y los 
mayordomos con las varas. La presidencia de honor se 
o f r e c e r á a las autoridades locales, que s e r á n invi tadas a 
los cultos por el Consejo d i rec t ivo , c i t á n d o l e s el d ía de la 
fiesta en el d o m i c i l i o social. E l cuerpo de guardas, unifor-
mado, e s c o l t a r á en la p r o c e s i ó n la imagen del Santo. 
A r t . 18 Los Consejos d i r ec t i vo y de V i g i l a n c i a acom-
p a ñ a r á n con la bandera al r ec ib imien to de insignias por 
nuevos mayordomos, d i r i g i é n d o s e al domic i l i o social una 
vez te rminada la ceremonia. 
A r t . 19. Todos los a ñ o s el Consejo d i rec t ivo y de V i -
g i lanc ia del Sindicato a c u d i r á n en r e p r e s e n t a c i ó n del 
mismo, con bandera y d is t in t ivos , a la B e n d i c i ó n del 
Campo, t r a s l a d á n d o s e , en la hora opor tuna, desde el domi -
c i l i o social a la pa r roqu ia correspondiente. 
— U l — 
= © f r e c i m i e n t o d e f r u t o s * A r t . 20. Cada siete 
a ñ o s se c e l e b r a r á la 
fiesta del ofrecimiento de frutos a San Is idro . Todos los 
cofrades, provis tos de una c é d u l a que p r o p o r c i o n a r á el 
. ^Sindicato, c o n s i g n a r á n de antemano en la misma la c a n -
t idad de cereales que ofrecen al Santo, s e g ú n su piedad y 
p o s i c i ó n , y al ofer tor io de la Misa de la fiesta p r inc ipa l , 
i r á n depositando dichas tarjetas en la bandeja preparada 
a l efecto y a la vez de adorar la r e l iqu ia del glor ioso Pa-
t rono. A los cofrades que no asistieren al acto del ofer-
t o r i o , se les r e c o g e r á domic i l i a r i amente su ofrecimiento, 
A r t . 21 . E l producto que r inda la o b l a c i ó n de frutos, 
se d e s t i n a r á exclusivamente a homenajear al Santo, cos-
teando sus cultos, o adquir iendo objetos para los mismos. 
S u f r a g i o s p o r l ó s c o f r a d e s A r t . 22. Cada a ñ o 
- - * - d i f u n t o s - = - - y ^ ^ e n t e d í a d e 
d ro o en el p r imero h á b i l , s e g ú n la Sagrada L i t u r g i a , se 
c e l e b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e s , que se a p l i c a r á n en 
sutragio de todos los cofrades muertos . Bajo la mul ta re-
g l a m e n t a r í a , es ob l iga tor ia la asistencia de todos los co-
frades, pero en forma i n d i v i d u a l y pr ivada . 
A r t . 23. Cada cofrade tiene derecho a un Oficio, el 
mismo d ía o uno de los m á s inmediatos a su fa l lec imiento , 
pero a estos sufragios par t iculares , aunque m u y recomen-
dable, no es ob l iga tor ia la asistencia. 
- - G a s t o s d e c u l t o s - ^ A r t . 24 Todos los 
e _ s „ „ actos d e l cul to en 
- - * y s u f r a g i o s - * * j o , 
honor de San Isidro^ 
derechos parroquiales, cera, m ú s i c a y cuanto tenga as-
pecto re l ig ioso , s e r á costeado por el Sindicato . Los obse-
quios a los braceros y cualquier otro gasto que revista c a -
r á c t e r ex t ra reg lamentar io y profano, s e r á de cuenta de los 
mayordomos . 
A r t . 25. Los derechos de Novena y s e r m ó n s e r á n fi-
jados, de c o m ú n acuerdo, por el Rvdo . Sr. Cura p á r r o c o , 
el Presidente y Cons i l ia r io del S ind ica to . Los mayordomos ' 
a b o n a r á n por mi t ad el est ipendio del s e r m ó n . 
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g u s t o d i a d e l o s o b j e t o s d e A r t . 26 Se con-
* . * l a c o f r a d í a - - - A c c i o n a r á u n inven -
tar io p o r dup l i cado 
de todos los objetos religiosos de la c o f r a d í a , los cuales 
s e r á n custodiados en la pa r roqu ia e inspeccionados por el 
Consi l ia r io , bajo cuya tutela se h a l l a r á un i nven t a r i o . 
A r t , 27. Cualquier clase de objeto que con destino al 
cul to o a la imagen de l Santo adquiriese el S indica to por 
compra o d o n a c i ó n , s iempre se c o n s i d e r a r á como de p r o -
piedad de la Iglesia, s in que pueda pr ivarse por nadie a la 
c o f r a d í a el uso reglamentar io de los mismos. 
A r t . 28. Cualquiera d i s p o s i c i ó n no prevista en las p r e -
cedentes ordenanzas, s e r á resuelta por el Consejo d i r ec t i vo 
en concordancia con el Rvdo Sr. Cura p á r r o c o . 
INDIVIDUOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE VIGILANCIA 
C o n s i l i a r i o 
D. Ubal do Uapia Uudez 
P r e s i d e n t e 
D. ílicolás Gasteílanos Diez 
D e l e g a d o d e F o n d o s S o c i a l e s 
D. Eugenio Gonde Gasares 
D e l e g a d o d e P o l i c í a R u r a l 
D. üaeinto ¡Uerinero Uapia 
D e l e g a d o d e P r o d u c c i ó n A g r a r i a 
D. Luis Fernández Rodríguez 
D e l e g a d o d e V e n t a s d e P r o d u c t o s A g r í c o l a s 
D. Glinio Galicia Galicia 
D e l e g a d o d e R e p r o d u c c i ó n P e c u a r i a 
D. Uíariano Serrador Ñlvarez 
D e l e g a d o d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
D. Valeriano Rodríguez Vicente 
D e l e g a d o d e C o o p e r a t i v a d e C o n s u m o 
D. Guillermo López Vázquez 
D e l e g a d o d e V e c e r í a 
D, Ñntonino Havas Ulatilla 
D e l e g a d o d e M u t u a l i d a d d e l S e g u r o P e c u a r i o 
D. Félix Bermejo Rodríguez 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
P r e s i d e n t e 
D. Ñbdón Rodríguez Blanco 
V o c a l e s 
D- Lázaro Fernández Bedate 
D. Glemenfe Rueda ífluñoz 

Lista general de Socios 
Don A n t o n i n o Merinero Tapia . 
» A n t o n i n o Navas M a t i l l a . , 
» A n t o n i o Si lva del C a ñ o . 
» A n g e l C a r n a z ó n Mata. 
» Anastasio de la Cruz Duque . 
» A g u s t í n G u t i é r r e z G a r r i d o . 
» A n d r é s G u t i é r r e z de la Cruz (v iuda de) 
» A b d ó n R o d r í g u e z B lanco . 
» Ale j andro G a r c í a Lesmes. 
n Anselmo G a l v á n Escudero 
» Ale j andro V á r e l a Mer inero . 
n A n d r é s Redondo Medina . 
» A b d ó n G o n z á l e z G a r c í a . 
» A n t o n i o Vega V a l l e . 
> Agap i to vSiJva V i l l anueva . 
« A n t o n i o Stol le Bueno. 
» Ale jandro M a r t í n F e r n á n d e z . 
» Beni to T a p i a Y u d e z . 
» Bruno A l v a r e z Diez . 
» B r u n o L ó p e z Casado. 
» B a r t o l o m é G a r c í a de Paz. 
» B l á s Diez Mi ián . 
D o ñ a Bernarda R o d r í g u e z . 
» B á r b a r a S á n c h e z G o n z á l e z . 
Don Clemente Rueda M u ñ o z . 
» Casto L ó p e z de la Cruz. 
» Clemente G a r c í a Cesteros. 
> Clennente Robledo A lva rez (viuda de ) 
» C ip r i ano Serna Santiago, 
D o ñ a Carmen Mar t ín S á n c h e z . 
D o n Cayetano Redondo Medina . 
» C ip r i ano Medina R o l l á n 
» C á n d i d o Diez M o n j i l . 
» C á n d i d o G o n z á l e z Navas 
» Celestino Al fageme R o d r í g u e z 
» C r i s p í n Melgar Escudero (v iuda de) 
» C l i n i o Ga l i c i a G a l i c i a , 
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D o n D o m i n g o Mer inero Serrador, 
» D o m i n g o B a r r a g á n T a b a r é s . 
» Deme t r i o G a r c í a Velasco . 
» D o m i n g o del C a ñ o Gano. 
» Demetr io T a p i a D o m í n g u e z , 
» D o m i n g o Campos M i l á n . 
» Eugen io Juez R o d r í g u e z . 
¿ E m i l i o Pascual Urque t a . 
» Esteban Navas Velazquez 
» Eusebio Diez Mata 
^ E m i l i o G u t i é r r e z Gar r ido . 
D o ñ a E p i f a n í a R, Rico . 
Don Eusebio Mayorga G o n z á l e z 
» Eusebio Mata Rub io . 
« Estanislao G a r c í a Bar ranco . 
» Eugen io Conde Lasares. 
» Eustaquio G a r c í a de la Cruz. 
» Ecequie l Alonso Casado. 
» Estanislao Navas Mat i l l a . 
» E lad io P é r e z A r r i o a s 
» Eustasio R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
» Francisco S á n c h e z L ó p e z 
» F lo renc io Centeno A l v a r e z . 
» F lo ren t ino G o n z á l e z M a r t í n e z . 
» Francisco G a l v á n Herreras . 
» Francisco G u t i é r r e z Rojo. 
» F é l i x Bermejo R o d r í g u e z 
» Fe l i pe Al fageme R o d r í g u e z , 
D o ñ a Fe l i c i ana Cesteros Rubio . 
D o n F e r m í n R o d r í g u e z H e r n á n d e z 
» Francisco Herreras Cesteros. 
» F é l i x G a l v á n B a r r a g á n . 
» Francisco V i d a l de Paz, 
> Fausto Escudero A b r i l . 
» Fernando de Paz H e r n á n d e z . 
» f a u s t o Pol los Or tega , 
» Francisco Serna Diez . 
» Fe l i pe Pol los Aceres . 
» Fe l ic iano Hernauz Reguera. 
» F lo ren t ino V i d a l Mateo 
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D o n Francisco G a r a ñ e d a ce Ja Iglesia. 
» Fructuoso R o d r í g u e z Vicen te . 
» Fructuoso J i m é n e z Alonso 
» F é l i x Rojo G o n z á l e z . 
» Fe l ipe Campos Robledo. 
» Feder ico G u t i é r r e z B lanco . 
» G u i l l e r m o L ó p e z ' V á z q u e z . 
» G r e g o r i o Merinero Cerezal 
» Gregor io de Paz A l v a r e z . 
D o ñ a Gab ina Crespo R o d r í g u e z . 
D o n Gregor io R o d r í g u e z Navas. 
fr G u i l l e r m o V á r e l a Merinero. 
» G a b r i e l G a r c í a Escudero. 
» G e r m á n G a r c í a Mardones. 
» G r e g o r i o Crespo G o n z á l e z . 
•> Gumers indo V i d a l Labajos. 
» Gervasio de la Cruz Escudero. 
» Galo P e l á e z G o n z á l e z . 
» Genaro V i a a l Labajos. 
» Graciano S i g ü e n z a H e r r í n . 
» G u i l l e r m o Rico Conde 
» H i l a r i o Navas Mat i l la . 
i H i l a r i o Escudero Campos. 
* H e r m ó g e n e s Mer ino Escudero 
» H i g i n i o G o n z á l e z Bueno. 
» H i p ó l i t o A lva rez Torres . 
» Indalec io L ó p e z V á z q u e z . 
D o ñ a I rene T a p i a Y u d e z . 
D o n Isaac Centeno G a r c í a . 
» L.aac Cesteros C a m a r ó n . 
» I s id ro Romera Serrano. 
» J o s é M.a Z o r i t a Diez . 
» J u l i á n R o d r í g u e z Blanco . 
» Juan Redondo Rubio . 
* Jacinto Mer ine ro Tap ia . 
» Juan Mer inero Tap ia . 
» J o s é Al fageme R o d r í g u e z . 
» J o s é Alvarez S á n c h e z . 
» Juan M i g u e l Redondo. 
» Justo S a n j o s é de la Fuente 
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Don Juan Carracedo V á r e l a . 
» Justo P é r e z G o n z á l e z . 
» Ju l i án Redondo Rubio. 
» Juan Migue l Redondo. 
» J u l i á n A lva rez Diez. 
» J o s é A lva rez Campo . 
» Jacinto Redondo B u z ó n , 
» J u l i á n B a r r a g á n T a b a r é s . 
» Leandro Herreras (v iuda de). 
» Luis F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
» L á z a r o F e r n á n d e z Bedate. 
» Long inos B a r r a g á n G a r c í a . 
» L o r e n z o Escayo Tor res . 
D o ñ a L i b r a d a P é r e z V a l l e . 
Don Luciano G a r c í a Brac ico r to . 
» L u c i o Llanos A lonso . 
» L u i s M o r e j ó n . 
» Modesto G a r c í a V a l l e . 
» M a t í a s de Paz Duque . 
» Mariano G a r c í a de Castro. 
» Manuel G a r c í a Fradejas. 
» Manue l Escudero Campos. 
» Mariano R o d r í g u e z V a r é s . 
» Manuel Bedoya F e r n á n d e z . 
» Marciano Olmedo G ó m e z . 
» M i g u e l L ó p e z (viuda de) . 
» Modesto R. Vicente , 
» Mariano R. Vicen te . 
» Mar iano G a l v á n Herreras . 
» Mariano Serrador A l v a r e z . 
» Manuel de Paz Cambranos . 
» M i g u e l Serrador Alvarez , 
» Manue l G u t i é r r e z G a r r i d o . 
» Mariano F e r n á n d e z Castellanos. 
» Mariano Diez de l i Cruz . 
» Mar i ano P é r e z Cerezal 
» Marcelo G a l v á n S á n c h e z . 
» Mariano R o l l á n Medina . 
» Mar iano Rub io Escudero. 
» Mariano G a r c í a L ó p e z . 
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D o n Mateo Blanco Casado, 
» Marc ia l M i g u e l P é r e z . 
» Maur ic io R o d r í g u e z de la Fuente. 
» Marcelo de la Cruz Cesteros. 
» Mar iano Mi lán Santos. 
» Mar iano Serrano A l v a r e z . 
» M a t í a s Santiago V i d a l . 
» M a t í a s G u t i é r r e z Redondo. 
» Mariano V i d a l Labajos. 
» Mariano F e r n á n d e z Ortega . 
» N i c o l á s Castellanos Diez . 
» Narc iso Crespo R o d r í g u e z . 
» Narc iso Diez G o n z á l e z . 
» Pedro G a r r i d o A r r o y o . 
» Pa t r ic io Sanz Higuera . 
» Pedro Serna Santiago. 
» Pedro Centeno Alva rez . 
» Pa t r ic io Sanz G o n z á l e z . 
» Pol icarpo Redondo Medina. 
» Paul ino de la Cruz A b a n i l l o . 
» Pol icarpo H i g u e r a Mata. 
» Pascual A l v a r e z Medina. 
D o ñ a Petra V i l l a g a r c í a . 
D o n P r ó s p e r o Ceateno G a r c í a . 
» Pedro G a r c í a de Castro. 
D o ñ a Petra V á r e l a Escudero. 
D o n Pablo G a l v á n del Soto. 
» Pol icarpo Redondo Medina. 
» Po l ica rpo Carnicero G a r c í a . 
» Pedro T a p i a R o d r í g u e z . 
» Pol icarpo B a z á n de Paz. 
» P a n t a l e ó n Luengo Barbero, 
» Pedro G a l v á n Escudero. 
» Pedro G o n z á l e z Bueno. 
•» P í o R o l l á n Cesteros. 
» Pedro R o d r í g u e z Herreras. 
» Pedro Regalado G a r c í a . 
» R o m á n G o n z á l e z M a r t í n e z . 
> R a m ó n Paz Z o r i t a fviuda de) 
» R o m á n B a r r a g á n T a b a r é s . 
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Don Rufino L ó p e z ALonso. 
» Rafael Llanos Alonso . 
» Resti tuto G o n z á l e z P é r e z . 
» Remig io A b a d í a . 
D o ñ a Remig ia Redondo Migue l . 
D o n Six to R o d r í g u e z Medina. 
» Sergio Jento F e r n á n d e z . 
» Secundino F e r n á n d e z Pollos. 
» Saturnino Romera Castellanos 
» Saturnino R. V icen te . 
» S i m ó n Santiago V i d a l . 
» Saturnino Romera Castellanos 
> Sinforoso G a r a ñ e d a P l a t ó n . 
» S i m ó n G a r c í a L ó p e z . 
» Santiago S á n c h e z L ó p e z 
» Severiano Rico G a l v á n . 
a Sa turnino Campos Mamones . 
» Sotero M a r t í n Cesteros. 
» Saturio Bedoya F e r n á n d e z . 
» T e r t u l i n o F e r n á n d e z Peinero . 
» T o m á s H e r v a d a G ó m e z . 
?> T o m á s Bermejo R o d r í g u e z . 
» T o b í a s L ó p e z V á z q u e z , 
t. T e r t u l i n o G a r c í a Crespo. 
> T o m á s Mateo G ó m e z . 
D o ñ a Teresa G a l v á n Campos. 
D o n Uba ldo T a p i a Y ú d e z . 
> V icen te F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
» Vicen te Rubio H i d a l g o , 
» Va le r i ano R. Vicente . 
» V a l e n t í n G o n z á l e z Yudez . 
» V icen te Labajos Santos, 
» V í c t o r M o l i n a Crespo. 
» Vicen te Mer inero T u y o n , 
> V i c e n t e Castellanos L ó p e z . 
» V a l e n t í n de la Cruz Carnicero . 
» Vicente V i d a l Alonso . 
» V i c t o r i a n o de la Cruz Crespo. 
» V i c t o r i o Mol ina G a r c í a . 
» Z o i l o G o n z á l e z Carnicero. 
FORMULARIOS 
Solicitud para ingresar de socio en el Sindicato 
S r . Presidente del S ind ica to C a t ó l i c o A g r a r i o de 
esta V i l l a . 
D o n , m a y o r de edad y vecino de l a mis -
ma, con el debido respeto, hace presente: 
Que desea ser a d m i t i d o en concepto de socio, 
con l a c a t e g o r í a que acuerde el Consejo d i rec-
t ivo , o b l i g á n d o s e a c u m p l i r en todas sus p a r -
tes las p rescr ipc iones de Es ta tu tos generales . 
Reglamentos p a r t i c u l a r e s y acuerdos del Con-
sejo, establecidos a l presente o que en el deve-
n i r se establecieren. 
A los efectos de g u a r d e r í a r u r a l y otros 
p a r t i c u l a r e s r eg l amen ta r i o s , a d j u n t a l a des-
c r i p c i ó n exacta de sus bienes inmuebles, cuvas 
al teraciones p a r t i c i p a r á opor tunamente 
F a v o r que espera obtener de la r e c t i t u d del 
Consejo d i rec t ivo , a l que q u e d a r á m u y recono-
cido. 
Tordes i l las a .. de .. de i g . . . 
Firma del aspirante. 
R o l a o i ó n . de b ienas del a s p i r a n t e 
Niím. B I E N E S 









(1) E n la descr ipc ión de las fincas debe hacerse constar el pago, cabida, et-
cétera, etc. 
So/icífud de préstamo 
S r . Presidente del S ind ica to y su Caja R u r a l de C r é -
d i to de esta V i l l a . 
D o n . . . , m a y o r de edad y residente en l a mis-
ma, socio n u m e r a r i o de... c a t e g o r í a , con todo 
respeto expone: 
Que necesita u n p r é s t a m o de. . p o r u n p lazo 
de... p a r a dar le l a a p l i c a c i ó n r ep roduc t iva 
de..., s o m e t i é n d o s e a todas las n o r m a s r eg l a -
m e n t a r i a s y contractuales . 
G a r a n t i z a el l - r é s t a m o con la f i anza perso-
n a l y s o l i d a r i a de D o n ( / ) 
Ofrece como g a r a n t í a h ipo tecar ia (2). . . 
A s e g u r a el r e i n t e g r o del p r é s t a m o con l a 
f i anza p r e n d a r i a de { ) ) . . . 
Tordes i l las a. . de... de i g . . . 
Firma del solicitante. 
(1) Los nombres y dos apellidos de uno, dos o varios fiadores, 
según los casos. 
(2) Clase de inmueble a hipotecar con su descripción detallada, 
cabida, etc., avalúo, etc., y si está inscripta en el Registro de la 
Propiedad. 
(3) Diversos electos que pignore, máquinas, aperos, granos, 
sembrados, etc., etc. 
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